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u situación va mejorando, por 
."•? 
lorSt0|a aprobación del emprésti-
rpel^0 ^ intervención des-
10 T o o r ahora. i 1 
% ^ o n de los yankis. 
¿ o hay convenir en que 
bien había otra imposición: 
a realidad. la de 
e n M a r r u e c o s 
A L A S DOS Y C U A R T O 
D E L A M A D R U G A D A 
F U E V O T A D O E L E M -
P R E S T I T O P O R 8 2 
V O T O S C O N T R A 12 
Cn cuanto lo del empréstito sea 
,v comenzará la parte más diver-
1 del mismo : su empleo 
Todavía no lo es y ya han co-
jo por ahí unas cuentas ga-
I L por las que tocan los repre-
' nlantes y senadores a diez mil 
* s por cabeza, como si la ca-
j^a ¿e algunos congresistas va-
ieSe tanto dinero.^ 
A Crowder, según esa intorma-
¿ón le corresponden medio millón 
de pesos- . 
Y a Zayas le pisa otro medio 
^Desgraciadamente la Magdale-
na no está para tafetanes. El di-
nero se invertirá íntegramente en 
]0 que debe emplearse; sin es-
candalosos corretajes. 
Donde habrá que abrir los ojos 
jera en el pago de las cuentas 
atrasadas donde dicen que hay 
verdaderas filigranas. De los cré-
ditos contra el Departamento de 
Correos, que ascienden a dos mi-
llones y pico de pesos, apenas si 
son legítimos unos doscientos mil. 
Y de los que existen contra 
Obras Públicas, ¿qué diremos? 
Por fortuna la Comisión que 
está formada por expertos en la 
materia. 
Ahí es donde hay que tejer muy 
fino y jugar muy limpio. 
Porque es imposible que este 
nuevo sacrificio del país no sirva 
más que para sancionar todas las 
pillerías fraguadas en situaciones 
anteriores. 
T A N G E R 
X X I 
A los enemigos de E s p a ñ a , o a los 
que s in ser lo sost ienen con t ib ieza 
que E s p a ñ a no ee d t d i c a a l a ' ense-
ñ a n z a en el R l f f , se les puede s e ñ a -
l a r con o r g u l l o las l l amadas "Escue-
las de A l fonso X I I I de T á n g e r , "que 
t a m b i é n fue ron organizadas y dir is ; ; 
das por la M i s i ó n f ranc iscana , y son 
mode lo de escuelas, tanter' po r sus 
condiciones h i g i é n i c a s como por lag 
p e d a g ó g i c a s ; se h a l l a n establecidas 
en á m p l i o e d i f i c i o ; sus au las y su 
m a t e r i a l y su s is tema de e n s e ñ a n z a , 
son de lo m e j o r que exis te en T á n -
ger, y a l l í se ve con o r g u l l o , los es-
fuerzos que h a n hecho, p r i m e r o , esos 
franciscanos, yy luego E s p a ñ a , que 
los ha apoyado, para ob tener e l f r u -
to constante de l a e s p a ñ o l i z a c i ó n 
con t inua , por la i n s t r u c c i ó n que se d á 
a los m a r r o q u í e s que acuden a esas 
aulas , y cuyo n ú m e r o no es p e q u e ñ o . 
Y a pueden pensarse las t r abas y 
d i f i c u l t a r e s con que se e n c o n t r a r í a n 
los f ranciscanos pa ra f r a g u a r en una 
p o b l a c i ó n comple t amen te ana l fabe ta , 
esa l abo r que hoy se ofrece esplendo-
rosa como g l o r i a e s p a ñ o l a . 
Se dice con f recuenc ia que el co-
merc io t s p a ñ o ^ v iene en t e rce ra l i -
nea en T á n g e r ' , s iendo el m a y o r en 
c i f r a el de I n g l a t e r r a , y luego e l de 
F r a n c i a , pero eso no es a s í : los datos 
de l a C á m a r a O f i c i a l de I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de T á n g e r , que se f u n d ó 
o! 4 de D i c i e m b r e de 1886 , y f u é 
reorgan izada en 1902, como las de-
m á s de E s p a ñ a en el e x t r a n j e r o , por 
el M i n i s t r o D o n M i g u e l V i l l a n u e v a , 
se puede presentar como mode lo de 
o r g a n i z a c i ó n de estas en t idades o f i -
ciales mercan t i l e s , que en E s p a ñ a se 
r i g e n hoy p o r l a l ey de Bases do 
1 9 1 1 y R e g l a m e n t o d e f i n i t i v o de 
1920 . 
Es pues, ev idente que t iene 
g r a n h i s t o r i a l a C á m a r a de Co-
merc io de T á n g e r de m á s de 
i 36 a ñ o s , y desde su p r i n c i p i o 
habrá de estudiarlos y aprobarlos , ha t ropezado esa C á m a r a con 
muchas d i f i c u l t a d e s po r l a diver-
s idad de l a c i r c u l a c i ó n de l a mone-
da, l a ausencia de u n a l e g i s l a c i ó n 
ú n i c a para sus hab i t an tes , y en me-
dio de estas d i f i c u l t a d e s se o f r e c i ó 
el c a r á c t e r ne t amen te e s p a ñ o l de la 
I n s t i t u c i ó n que l a hace d i g n a de to -
da p r o t e c c i ó n por p a r t e de los Go-
biernos . 
L a G r a n G u e r r a l i m i t ó su cam-
po de a c c i ó n , po rque en esa pa r t0 
d i s m i n u y ó cons ide rab l emen te el co-
m e r c i o , y hoy se espera, que o r i l l a -
das las d i f i c u l t a d e s que e n t r a ñ a la 
c u e s t i ó n de T á n g e r y su s ta tus , de-
saparezcan las t rabas que v e n i a n 
o p o n i é n d o s e , po r pa r t e d e l ex t r an -
j e r o , a su m e j o r g e s t i ó n . 
E s t á a l f r e n t e de esta C á m a r a ae 
Comerc io , el Sr. C a r r i l l o de A l b o r -
noz, que todos h a n cons iderado por 
su i a rga h i s t o r i a t a n g e r i n a y po r su 
d e d i c a c i ó n a las m e j o r a s de T á n g e r , 
como aque l en q u i e n d e b i ó haber re-
c a í d o , como en efecto, r e c a y ó , l a Pre-
s idencia . 
T a m b i é n exis te en T á n g e r l a Cruz 
Rcjja e s p a ñ o l a , que cuen ta de v i d a 
t res a ñ o s , y que a t i ende como sucede 
s iempre con la Cruz R o j a , a todos, 
s i n d i s t i n c i ó n de razas n i creencias, 
y por eso es cons iderab le l a labor* de 
esa i n s t i t u c i ó n en T á n g e r . Se compo-
ne a d e m á s de l pe rsona l de la Casa de 
Socorro , la Cruz R o j a , de d iversos 
empleados y de c a m i l l e r o s y e l cuer-
po m é d i c o que es todo el e s p a ñ o l y 
cu ida a l h e r i d o has ta d e v o l v e r l e a 
su hogar . 
Los oervic ios que ha pres tado en 
ecos t res a ñ o s son a muchos mi les 
de personas y d e s c o l l ó n o t a b l e m e n t e 
lo que hizo en l a noche de l 14 de Ju-
l i o de 1919 con m o t i v o de l a c a t á s -
t r o f e en el t e r r a p l é n de l a p l aya , en 
donde h u b o m á s de 100 he r idos que 
D e s p u é s de u n l a r g o debate 
en que i n t e r v i n i e r o n los r e p r e -
sentantes H e r r e r a So to longo , 
M u l k a y , L u c i l o de l a P e ñ a , 
M e n d i e t a , H e l i o d o r o G i l , R a ú l 
de C á r d e n a s , F e r r a r a , y Mazas , 
el doc tor San t iago V e r d e j a , P r e -
s idente de l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes , a n u n c i ó que iba a 
procederse a l a v o t a c i ó n de l 
p royec to de E m p r é s t i t o p o r c i n -
cuenta m i l l o n e s de pesos. 
Y con la as is tencia de n o -
ven ta y c u a t r o Represen tan tes , 
se h izo l a v o t a c i ó n n o m i n a l , 
r espondiendo que " S i " 82 m i e m -
bros y 12 que " n o . " 
E x p l i c a r o n sus vo to s los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z , R a m í r e z , G u i -
l l é n y Esp inosa . 
L o s que •votaron en c o n t r a 
f u e r o n : 
J ó s é Campos, H e l i o d o r o G i l , 
. L u i s F e l i p e Salazar, L u c i l o de 
l a P e ñ a , R a ú l N a v a r r e t e . Car -
los M e n d i e t a , W o l l e r de l R í o , 
J o s é Campos, H e l i o d o r o G i l , 
So to longo , G e r m á n L ó p e z , E n -
r i q u e Mazas y Camejo . 
A las t res de l a m a d r u g a d a 
c o m e n z ó la d i s c u s i ó n de l a r t i -
cu lado de l a l ey . 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
E n la m a d r u g a d a de h o y y 
d e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n d e l 
a r t i c u l a d o de l p royec to de E m -
p r é s t i t o E x t e r i o r , l a C á m a i ^ a 
v o t ó e l I m p u e s t o del u n o p o r 
c i en to sobre í a #venta b r u t a , 
s in que derogase e l d e l 4 % 
que queda en v i g o r por s i f u e , 
re necesario a p l i c a r l o en caso 
de no da r r e s u l t a d o sa t i s fac to-
r i o el I m p u e s t o de l u n o p o r 
c ien to . 
1 C A B L E G R A M A 
SOBRE E " H A M M O N I A " 
LA CAUSA D E L N A U F R A G I O H A 
SIDO E L H A B E R C H O C A D O C O N 
EL TASCO D E U N B A R C O 
HUNDIDO. 
Los s e ñ o r e s H e i l b u t & . C la s ing , 
consignatarios en esta plaza de l a 
HAMBURG A M E R I C A N L I N E , h a n 
recibido de la Gerenc ia de la menc io -
nada C o m p a ñ í a , en H A M B U R G O , e l 
siguieiíte cablegrama, sobre e l n a u -
fragio del vapor " H A M M O N I A " . 
J 'E l vapor " H A M M O N I A " . d e s p u é s 
"íe salir de V I G O , e n c o n t r ó u n a 
fuerte t o r m e n t a y e l d í a 8 de Sep-
tiembre, se cree que e l buque t r o -
pezó con los restos de a l g ú n o t r o 
"•'arco n á u f r a g o ( d e r e l l c t o ) , lo que 
^ot lyó una v í a de a g u a que cada 
;(vez fué mayor . E l p o r t a l ó n de l a 
carbonera no puede ser el causan-
del naufragio , por su a l t u r a y 
construcción. 
"A pesar de la o r d e n expresa d e l 
^ap i t án en c o n t r a r i o u n g r u p o (fe 
.Personas echaron a l agua botes sa l -
M Ü L E Y H A F F 1 D 
Q U I E R E D E F E N D E R S E 
E N L O N D R E S 
S e s i ó n c i e n t í f i c a 
e n e l C o l e g i o 
f a r m a c é u t i c o 
teca de la Academia de Ciencias se 
c e l e b r ó la segunda s e s i ó n c i e n t í f i -
ca que mensua lmen te celebra elv Co 
leg io F a r m a c é u t i c o de l a H a b a n a . 
A las ocho y t r e i n t a o c u p ó l a p re -
s idencia el doc tor S impson , el que 
c o n c e d i ó la pa lab ra a l a doc to ra se-
ñ o r i t a A m é r i c a M e n d í v e , la que le -
y ó u n in te resan te t r aba jo sobre e l 
M e r c u r i o - C r o m o 220-so lub le ; e n 
ese t r a b a j o d e m o s t r ó l a c u l t a f a r -
m a c é u t i c a sus muchos c o n o c i m i e n -
tos e hizo resa l t a r las grandes ven -
tajas de l a e l a b o r a c i ó n del M e r c u -
r i o C r o m o 220, para l a t e r a p é u t i -
ca de enfermedades que hoy su c u -
r a c i ó n preocupa a la C l í n i c a . 
E l doc to r M a n u e l G a r c í a H e r -
n á n d e z J e y ó u n no tab le es tud io r e -
fe ren te a las ha r inas de t r i g o que 
se consumen en Cuba ; en ese es tu-
d io hay i m p o r t a n t e s datos sobre lo 
que en dolares representa n u e s t r a 
i m p o r t a c i ó n de ha r inas s e ñ a l ó las 
adu l t e rac iones de que suelen ser 
ob j e to y el med io de descubr i r l a s . 
S i g u i ó en t u r n o el doc to r J u a n 
E m b i l que l e y ó sus observaciones 
sobre e l e r r o r que p roduce e l amo-
niaco en l a d o s i / i c a c i ó n de la u rea 
por el h i p o b r o m i t o ; es tud io m u y 
no tab le . 
T a n t o l a doc to ra M e n d i v e , como 
los doctores - G a r c í a H e r n á n d e z y 
E m b i l f ue ron ca lu rosamente a p l a u -
d idos a l t e r m i n a r la l e c tu r a de sus 
t r aba jos . 
E l doc to r S impson . antes de ha -
cer e l r e sumen de lo,, t r aba jos , d i -
j o , que como era la p r i m e r a vez 
que se r e u n í a en aquel l u g a r e l Co-
leg io F a r m a c é t i c o , d e s p u é s de l f a -
l l e c i m i e n t o á'el i l u s t r e cubano, e l sa-
b io doc to r Juan Santos F e r n á n d e z 
p e d í a que en s e ñ a l de due lo se p u -
s iera de p i é l a concur renc i a , como 
a s í se hizo, seguidamente a n a l i z ó 
los t r aba jos l e í d o s e l o g i á n d o l o s y 
f e l i c i t a n d o a sus^ autores . 
E l doc to r F e l i p e de Pazos, P r e -
s idente de l Colegio , p r o n u n c i ó u n 
co r to discurso respecto a l a t r a s -
cendencia de las sesiones c i e n t í f i c a s 
en las que l aboraban los f a r m a c é u -
t icos , d e m o s t r / u u / j con e l lo q u * no 
son comerc ian tes , como por desgra-
cia a lgunos c r e é n , sino que son 
h o m b r e s de c iencia con la que ena l -
tecen s u p r o f e s i ó n . 
E n t r e la self ;- ta concur renc i a , so-
b r e s a l í a l a be l l a s e ñ o r i t a y m u y 
i l u s t r a d a f a r m a c é u t i c a F i d e l i n a 
Ramos que en una de las p r ó x i m a s 
sesiones c l e n t í f i c a g p r e s e n t a r á u n 
t r a b a j o ; a l l í t a m b i é n es taban los 
doctores Roge l io de l Pozo, D o v a l , 
UQUiDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA ; J ^ J J J Q U g g 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e A u s t r i a d e l R e y C o n s t a n t i n o 
• Desde l a d e s m e m b r a c i ó n del I m -
per io a u s t r í a c o , se ha p o d i d o deci r 
con ve rdad , que A u s t r i a es u n cuer-
po s i n m i e m b r o s , po rque es b i en sa-
b i d o que d u r a n t e e l I m p e r i o , en lo 
que hoy se l l a m a , d e s p u é s de l a se 
p a r a c i ó n de sus p rov inc ia s , el Es tado 
A u s t r í a c o , no era man que el cen-
t r o bancar io y de negocios d©' todo 
el i m p e r i o . 
A u s t r i a p r o p i a m e n t e d i cha , no 
p r o d u c í a nada ; los grandes paises 
p roduc to res erar . B o h e m i a , hoy Ces-
co-Es lovaqu ia , H u n g r í a , Croac ia y 
E s l o v e n i a ; pe ro a aque l l a i b a n a 
pa ra r todos esos p roduc tos , donde se 
m a n i p u l a b a n ias acciones que e l los 
represen taban y los Bancos que ha-
c í a n los p r é s t a n o s a esas clases emi-
nen temente t r aba j ado ra s y p roduc-
toras , todo eso se rea l izaba en V i e -
n a : de a h í que desaparecido el o r i -
gen de esa r iqueza , y s iendo inde-
pendien te cada uno de esos Estados 
que v i v í a n adosados a A u s t r i a , ellos 
m i s m o á se h a n p r o c u r a d o , por med io 
de sus Bancos y sns p r é s t a m o s toma-
dos a los a l iados , el i n s t r u m e n t o de 
e m i s i ó n de acciones y de p r é s t a m o s 
qi^e r ea l i zaba antes A u s t r i a ; y asi 
puede decirse que desde e l p r i m e r 
d ia - de l a s e p a r a c i ó n d e s p u é s de la 
G r a n G u e r r a , comenza ron las d i f i -
cu l tades f inanc ie ra s de A u s t r i a . 
N i n g u n o de los Canc i l l e res que se 
sucedieron en el Gob ie rno t en i a el 
empu je n i l a e n e r g í a su f i c i en te para 
d i r i g i r s e a los paises a l iados y pedir-
les a m p a r o ; f u e r o n t i r a n d o , como se 
P a r a que se vea l a s i t u a c i ó n an- j 
gust iosa de A u s t r i a , hay que hacer i 
una r e l a c i ó n de la deuda que t iene 1 
efl p r i m e r l u g a r , en e l d iscurso q u e , 
p r o n u n c i ó el C a n c i l l e r Seipel ante 
a s u s s u b d i t o s 
la A s a m b l e a de la L i g a en G i n e b r a ; MKV«ATIÍ' rtv, CONSTANTINO 
se h a b l a no de 520 m i l l o n e s de coro- | ^ s ^ ' ^ í o A I / A B D ^ E L 
ñ a s . s ino de 560 m i l l o n e s de co ronas , T R O N O 
de oro que son equ.va lentes a 112 m . - ^ Sep t i embre 2 8 . 
l lenes de pesos, y con esa suma po- ; ^ a b d i c a c i ó n dei Rey C o n s t a n t i -
d r i a irse r econs t ruyendo A u s t r i a d u - . no v .no d e s p u é £ de escenas d r a r a á t i -
r an te dos anos . j caSj habieUdo sido rodeado el Pa la -
E l Corone l Clarence B r o w m i n g c{0 po r una fu r iosa t u r b a de r e v o l u -
S m i t h que ha sido represen tan te l c i o n a r i o s que p e d í a n su des t roua-
of lc loso de los Es tados U n i d o s en las I m i e n t o . 
sesiones de la C o m i s i ó n de Repara- isTo f u é s ino has ta que la t u r b a 
clones de A u s t r i a , r e l a t a que desde a m e n a z ó con apoderarse de la per-
el a r m i s t i c i o se h a n ab i e r t o c r é d i t o s ! sona de l soberano que a p a r e c i ó u n 
a A u s t r i a po r 120 m i l l o n e s de pesos, ¡ e m i s a r i o , asomado a una ven tana del 
y f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e p a r a ad- | Pa lac io , ydeade a l l í a n u n c i o la ab-
q u i r i r v í v e r e s para que la p o b l a c i ó n i d i c a c i ó n . 
M U I i A I H A F 1 D , . E X - S U L T A N D E 
M A K K l u r o s , SE D I R I G I R A A LON-
D R E S P A R A D E F E N D E R SUS I N -
T E R E S E S D I N A S T I C O S . F R A N C I A 
SE O P O N E A L A V I S I T A 
M a d r i d , 28. 
M u l a y H a f i d , e x - S u l t á n de M a r r u e -
eos, que a b d i c ó en 1 9 2 1 , e s t á ha-. D?hoSuez ' . Col lan tes . A n t o n i o F e r -
c iendo p r epa ra t i vos p a r a e m p r e n d e r 1 " á n d e z B e n í t e z T r é m o l , A n s e l m o 
v ia je a L o n d r e s con e l p r o p ó s i t o de i F i g u e r o a y o t ros , 
defender sus intereses d i n á s t i c o s . j 
D í c e s e que e s t á d e t e r m i n a d o a so- ' 
me te r a la c o n s i d e r c a i ó n de l t r i b u - 1 
n a l de L a H a y a una r e c l a m a C + ó n re- ¡ 
í a t i v a a la c o n f i s c a c i ó n de que, s e g ú n i 
dice, h a n s ido ob je to sus p rop iedades 
en Mar ruecos , p o r o r d e n de l a c t u a l 
S u l t á n . N ¡ E r i c o n t e s t a c i ó n a l a E x p o s i c i ó n 
A g r é g a s e q u e ^ F r a n c i a se opone a ; d i r i g i d a por la A s o c i a c i ó n G e n e r a l 
l a p ropues ta v i s i t a en l a c reencia de j de Expendedores de Carnes a l a 
que son o t ros los f ines que pers igue , S e c r e t a r í a de Sanidad, sobre las h o -
L O S E X P E N D E D O R E S D E 
C A R N E 
de A u s t r i a pudiese i r v i v i e n d o mien -
t ras se o rgan izaba su v ida e c o n ó -
mica . 
Las naciones que han pres tado d i -
nero a A u s t r i a son 15, y han r e c i b i -
do de e l la , en cambio lo que se l l a -
m a "bonos de a u x i l i o " , que com-
p renden las sumas de todas las can-
E l Genera l Papaulas h a b í a s ido 
env i ado a n t e r i o r m e n t e pa ra t r a t a r 
con los r e v o l u c i o n a r i o s ; pero , v i e n d o 
que sus s ú p l i c a s e ran vanas, deter-
m i n ó abraza r la causa de los r e v o l u -
c iona r io s . E l gob ie rno entonces en-
v i ó u n segundo e m i s a r i o ; pero las 
t u r b a s se m o s t r a r o n tenaces, decla-
r a n d o : "Es tamos resuel tos a des t ro-t idades que se c o m p r o m e t e A u s t r i a i 
a p a g a r . E s ¿ 3 bonos de a u x i l i o t ie- *a r f a u t o r de las desgracias de 
nen p r i o r i d a d sobre todos los pagos 
de Reparac iones , porque a s í se pac-
t ó con l a m i s m a C o m i s i ó n de Repara-
c lones ; has ta ahor esos bonos de A u -
x i l i o y las Reparaciones h a n s ido los 
que h a n en to rpec ido por su p r i o r i d a d , 
i Grec ia ' 
C o n s t a n t i n o d i r i g i ó el s igu ien te 
mensaje a l pueb lo g r i e g o : 
"Ced iendo a l a v o l u n t a d solemne-
m e n t e man i fe s t ada de l pueb lo g r i e -
go, r e g r e s é á Grec ia en D i c i e m b r e de 
1920 y r e a n u d é m i s funciones rea-
el P r é s t a m o que o t ros paises hubiesen ^ En tonces d e c l a r é y j u r é s o l a m 
pod ido hacer a A u s t r i a . n e n í e n t e que o b s e r v a r í a con todo res-
E n t r e los acreedores de A u s t r i a se 1 peto y aca t amien to los a r t í c u l o s de 
e n c u e n t r a n los Estados U n i d o s , por I l a C o n s t i t u c i ó n . 
24 m i l l o n e s de pesos, por h a r i n a ven- " E s t a d e c l a r a c i ó n estaba confor-
d.da en la p r i m a v e r a de 1 9 2 0 ; F r a n - t a n t 0 con m i s deseos p r i vados 
cia l e p r e s t ó 12 m i l l o n e s de pesos I como con \os áe\ pueblo g r i ego , a s í 
en e l mes de J u l i o ú l t i m o , t a m b i é n i con los intereses i n t e r n a c i o n a -
pa ra v í v e r e s . Los Estados U n i d o s 
c o n v i n i e r o n en M a r z o ú l t i m o , por 
acuerdo de l Congreso, el aplazar el 
cobro de su c r é d i t o d u r a n t e 25 a ñ o s , 
s i empre que los d e m á s acreedores 
h i c i e sen lo p r o p i o ; y esas son las 
d i f . c u i t a d o s en que se h a l l a A u s t r i a 
de pagar , y po r eso se d i r i g i ó a la 
les de nues t ro p a í s . D e n t r o de los l í -
m i t e s de la. C o n s t i t u c i ó n hice todo 
lu h u m a n a m e n t e posible para l a de-
fensa de los intereses de l a n a c i ó n . 
" H o y l amentab les desgracias h a n 
c o n d u c i d o nues t ro p a í s a ui ta c r í t i -
ca s i t u a c i ó n , pero Grec ia , como en 
tan tos o t ros e jemplos que ha dado 
L i g a de Naciones e l C a n c i l l e r Se l - ' u el t r anscurso de su l a rga y secu-
pel , que a pesar de su r e t r a t o en que 
aparece de mas edad, solo t i ene hoy 
40 a ñ o s . Hechos sus es tudios ecle-
s i á s t i c o s , f u é profesor de R e l i g i ó n y 
de T e o l o g í a en las Un ive r s idades de 
S t r a sbu rgo y de V i e n a . E l P o n t í f i c e 
le c o n c e d i ó e l t i t u l o de " P r e l a d o dis-
t i n g u i d o " y solamente hace c u a t r o 
a ñ o s cuando v l ó que los poderes cen-
t ra les i b a n a perder l a g u e r r a , se lan-
zó a la p o l í t i c a y a l l l ega r a l po-
der el E m p e r a d o r Car los h izo a l p rofe -
sor Seipel , M i n i s t r o de F o m e n t o ; al j 
desaparecer l a m o n a r q u í a f u é elegV 
M u l a i H a f i d . 
SE R E U N I R A E L G A B I N E T E I N -
6 L E S P A R A C O N S I D E R A R L A 
C O N T E S T A C I O N D E M U S T A -
F A K E M A L B A J A 
: ras p rop ias pa ra v e r i f i c a r la m a t a n -
j za, ha r ec ib ido d icha A s o c i a c i ó n e l 
i s igu ien te e s c r i t o : 
¡ Sr. F r u c t u o s o del V a l l e , P r e s i d e n -
fe de l a A s o c i a c i ó n Genera l de E x -
po \ i e d o r e s de Carnes. 
B e l a s c o a í n 54, C i u d a d . 
S e ñ o r : Me r e f i e ro a su escr i to de 
fecha 28 de J u n i o ppdo. , so l i c i t an -
todos el los f u e r o n l l evados a l a Casa | C o n s i d é r a s e que l a c o n t e s t a c i ó n es 
l a y f u e r o n so l i c i t a y c a r i ñ o s a m e n - | 
te a tenc idos . 
A d e m á s de los . se rv ic ios p rop ios de ¡ 
l a Cruz R o j a , los m i e m b r o s de esta 
sociedad, h a n do tado a la c i u d a d de 
^aron de 'conduci r es forzadamente a l T á n g e r de u n a b ib l i o t eca p ú b l i c a es 
/áv idas , 3 de los cuales zozob ra ron ¡ de Socorro de l a Cruz R o j a e s p a ñ o - 1 a m b i g u a y evasiva 
,7 con este m o t i v o se p e r d i e r o n a l -
gunas vidas, pues f a l t a n 10 pasaje-
ros y 4 t r i p u l a n t e s . 
„ El C a p i t á n con 19 h o m b r e s que 
..J0 a c o m p a ñ a r o n va l e rosamen te t r a 
Üfue a V i g o pero s in é x i t o . 
, L06 informes r e n d i d o s po r los 
.,apitailes de los d i s t i n t o s buques 
, :e tomaron par te en e l s a lvamen to 
,. "D de que la d i s c i p l i n a a b o r d o 
" » admirable . 
"am i-VÍarem0s una d e s c r i p c i ó n m á s 
•npia. d e s p u é s de las discusiones 
eJ,e' T r i b u n a l de M a r i n a " , 
dei mo el C a p i t á n y o f ic ia les 
vai apor " H a m r n o n i a " se p o r t a r o n 
t0¿p osamente, t r a t a n d o de sa lva r a 
toia Pasajeros; pe ro la suer te 
16s a c o m p a ñ ó . • 
^nstanlino, prisionero de 
los revolucionarios 
Con5ta g1 Inopia. 28 . 
. . ^ " R e y C o n s t a n t i n o de Grec ia . 
ayer, es p r i s i o n e r o de } } * abd /evoiu Licias,UCIOnarÍOS en A t e n a s ' s e g ú n 
p a ñ o l a , que no ex i s t i a , l l egando hoy 
hasta dos m i l e l n ú m e r o de v o l ú -
menes que t i ene y ded icando sus 
fondos que» a u m e n t a n considerable-
mente , a l a a d q u i s i c i ó n de l i b ros . 
Conoc ida l a f u n d a c i ó n , les dona t ivos 
v i n i e r o n de todas par tes , y el Rey 
D o n A l f o n s o X I I I h izo u n cuant ioso i 
d o n a t i v o de l i b r o s encuadernados i 
l u j o s a m e n t e . i 
Y no solo se dedica E s p a ñ a a cen- j 
t ro s escolares y a u x i l i o de los her idos , 
y menesterosos,' s ino que se ha crea-1 
do a l l í un cen<ro c i e n t í f i c o experi-
m e n t a l , l l a m a d o e l L a b o r a t o r i o bac- j 
t e r i o l ó g i c o que f u é i n a u g u r a d o en j 
N o v i e m b r e de 1913, y que ofrece sus j 
servic ios c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o s , j 
s in d i s t i n c i ó n de clases, a todos IOS 
hab i t an tes de T á n g e r . 
E l D . r D o n F r a n c i s c o M o r a , m é d i - i 
co m a y o r de Sanidad m i l i t a r , e s t á al 
f r en te de esa I n s t i t u c i ó n y cuenta 
con todos los accesorios necesarios 
de u n gab ine te b a c t e r i o l ó g i c o ; a l l í 
se ven los aparatos necesarios para 
p r epa ra r e l v i r u s a n t i r r á b i c o , y es 
l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n es tab lec ida en 
Mar ruecos que los haya p reparado , 
i n a u g u r a n d o esos t r aba jos en 1914, 
y habiendo s ido t r a t adas ya i n f i n i d a d 
de personas de todas las clases so-
L o n d r e s , 2 8 . 
Se ha convocado a u n consejo de l 
gabinete pa ra Considerar u n mensaje 
d e l b r i g a d i e r gene ra l S i r • Char les !do fue ran cambiadas las horas de 
H a r r i n g t o n , a l m a n d o de las fuer - ¡ w matanza en los M a t a d e r o s I n -
zas a l iadas en C o n s t a n t i n o p l a , m e n - f d u s t r i a l y L u y a n ó en esta C a p i t a l 
saje que con t i ene u n s u m a r i o de l a I y los de Reg la y Guauabacoa ; deho 
c o n t e s t a c i ó n de M u s t a f a K e m a l Ba- ¡ m a n i f e s t a r l e que s o m e t i d o este 
j á a l a adve r t enc i a de l G e n e r a l H a - j asunto a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
r r i n g t o n c o n t r a la v i o l a c i ó n de la J u n t a N a c i o n a l de San idad y Bene-
zona n e u t r a l a lo l a r g o de los es- f icencia i n f o r m a l o s i g u i e n t e : 
t rechos . 1 " P a r a resolver la ponenc ia que 
por acuerdo de esta J u n t a me ha 
sido conf iada con respeto a las h o -
ras de ma tanza he o í d o la o p i n i ó n 
del S e ñ o r Jefe de V e t e r i n a r i a L o -
cal que me i n f o r m a lo s i g u i e n t e : 
Respetuosamente devue l t o a l S e ñ o r 
Jefe L o c a l de San idad i n f o r m á n d o -
le que las horas of ic ia les pa ra la 
matanza son en ve rano de 1 1 a. m . 
a 1.30 y no obs tante s é v iene r ea -
l i zando de 8 a. m . a 11 a. m . Co-
mo antecedente debo s i g n i f i c a r l e 
que las horas de ma tanza que r i g e n 
en casi todos los Ma tade ros ex t r an -
C H I R I G O T A S 
n A V 0 D E S T R U Y O E L F U E R T E 
F A L C A N A R A . 
p j f ^ ' SePuembre 2 8 
yo de<:ftXplosión causada por u n ra- _ 
•^fca ni11-.'0 eI F u e r t e Fa lmana ra ,1 c í a l e s y u n g r a n n ú m e r o de ind ige 
d, f «e San Teren j 
Pero en q a é quedamos 
¿ h a y o no h a y e m p r é s t i t o ? 
¿ Q u é dice el Senado? 
¿ Q u é d ice el Congreso? 
;\Los l eg i s ladores 
se p ó n e n da acuerdo 
o se espera o t r o 
m e m o r á n d u m ? Pienso, 
que en estas d isputa? 
l l egan los dos p e r r o s . . 
¡y a d i ó s loa desplantes , 
í . d iós los proyec tos , 
el dolce f a r n l e n t e . 
los sabrosos sueMos , 
los chale ts de a l m í b a r , 
los autos l i ge ros , 
¡os spr i s t s de moda , 
los t ra jes de i n v i e r n o . . , 
y l o que es m á s t r i s t e 
el ca lor del pueb lo , 
con su casa eñ manos 
del r u b i o e x t r a n j e r o ! 
Tedos los que t i e n e n ^ 
el doga l a l c u e l l o 
cu iden no es t rechar lo , 
locos o soberbios, 
pues como l o a p r i e t e n 
y fa l t e e l a l i e n t o . . 
¡ D i o s m í o , q u é solos 
se quedan los m u e r t o s ! 
D O C T O R I G N A C I O S E I P E L 
Canc i l l e r de A u s t r i a . 
suele decir v u l g a r m e n t e , los Gobier-
nos, e m i t i e n d o pape l moneda , hasta 
el p u n t o de que la d e p r e c i a c i ó n de 
la corona es casi t a n t a como la del 
marco , y las gentes empobrec idas v i -
n i e r o n del campo, iner tes , a las po-
blaciones y sobre todo a V i e n a , y se 
daba e l caso de que una n a c i ó n em-
pobrec ida t en i a la C a p i t a l r e p l e t a 
de h a b i t a n t e s . 
E l a c t u a l C a n c i l l e r es u n sacerdo-
te c a t ó l i c o l l a m a d o el D r . I g n a c i o 
Seipel , que ha demos t r ado grandes 
dotes de gobernan ta e n é r g i c o ; ha 
r e c o r r i d o todas las gamas, se puede 
decir , pa ra h a l l a r l a p o s i b i l i d a d de 
e n c o n t r a r apoyo para A u s t r i a . T u -
vo" l a desgracia, hace poco t i e m p o , 
antes Me que hubiese empezado el 
4 de Sep t i embre l a A s a m b l e a de la 
L i g a de Naciones , de p r o p o n e r a I t a -
l i a que la aux i l i ase en sus d i f i c u l t a -
des f inanc ie ras , e I t a l i a p i d i ó a Aus-
t r i a una p a r t i c i p a c i ó n en el h i n t e r -
l and de T r i e s t e , y eso s i r v i ó de pre-
texto o de m o t i v o pa ra que las de-
m á s naciones no cons in t i esen em-
p r é s t i t o s ga ran t i zados con t e r r i t o r i o s , 
poque ya se v i ó , a Cesco-Eslovaquia 
y Y u g o - E s l a v i a , que m a n d a r o n fuer-
zas a las f ron t e r a s a u s t r í a c a s , y los 
h ú n g a r o s se p r epa raban a defender 
a los a u s t r í a c o s , todo m o t i v a d o por 
la d e s m e m b r a c i ó n que se ve la l l ega r 
del i m p e r i o a u s t r í a c o en compensa-
c ión de l d ine ro que se le ^ba a pres-
t a r . 
Has t a los a l i ados m á s poderosos, 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a l l a m a r o n la 
a t e n c i ó n sobre l a i m p o s i b i l i d a d , p r i -
mero , de que A u s t r i a se uniese a 
A l e m a n i a , ^ c o s a que a q u e l l a q u e r í a 
i n t e n t a r po r segunda vez, y d e s p u é s 
sobre la i m p o s i b i l i d a d t a m b i é n de 
parcelarse en esa f o r m a ; y entonces 
do po r u n o de los d i s t r i t o de Viena,,SLLS. AMISOS, 
m i e m b r o de l a Asamblea nac iona l y TOn::^í 
l a r h i s t o r i a , v o l v e r á a vencer sus d i -
f i c u l t a d e s y c o n t i n u a r á por la g l o -
r iosa y b r i l l a n t e senda e m p r e n d i d a , 
con t a i de que haga f r en te a l p e l i g r o 
con s o l i d a r i d a d y d e t e r m i n a c i ó n 
u n á n i m e , y con el a u x i l i o de sus po-
derosos amigos . 
" N o deseando de j a r en l a m e n t e 
de nadie n i l a m á e s leve sospecha de 
que-, p e r m a n c i n d o en el t r o n o , he 
i m p e d i d o , s iqu i e ra sea en g rado m í -
n i m o , la sagrada u n i d a d do los g r i e -
gos y el a u x i l i o que pueden p res t a r l e 
he abdicado el pode r 
r e d a c t ó l a C o n s t i t u c i ó n de l a nueva 
r e p ú b l i c a . E n esa A s a m b l e a ha 
estado desde e l f i n a l de l a ñ o 1918, 
'Desde este m o m e n t o m i h i j o ma-
yo r , e l P r í n c i p e Jo rge , es vues t ro 
rey . Y o estoy s?guro de que l a na-
r ep r ¡ ¡ en t Indo "a l V^tid7que"le^líeVóÍcil\n e n t e r ' d se r e u n i r á en t o r n o suyo 
y lo a y u d a r a con todas sus fuerzas 
este p a r t do h a ' J a cos^a de toda clase de sac r i f i c ios . 
pa ra que pueda rea l i za r su d i f í c i l 
m i s i ó n . 
" Y o de m í s é dec i r que me s i en to 
f e l i z a l p r e s e n t á r s e m e o t r a o p o r t u -
n i d a d de s ac r i f i ca rme una vez m á s 
por Grec ia , y m a y o r t o d a v í a s e r á m i 
r e g o c i j o cuando vea a m i pueb lo , 
a q u i e n he amado t an to , rodear a su 
nuevo rey en m e d i o de l a m á s c o m -
p l e t a concord ia , y conqu i s t ando pa-
ra la p a t r i a nuevos laure les y g lo -
r í a s renovadas . 
" M I sac r i f i c io es leve. E s t o y pre-
pa rado pa ra c o m b a t i r a la cabeza 
a l a C á m a r a que f u é el P a r t i d o cr is-
t l a n o i s o c i a l i s t a , ' y 
sido e l que ha apoyado cons tante-
men te a l sacerdote Seipel , has ta l l e -
ga r a l P o d e r . 
N o se crea que el P a r t i d o c r i s t i a n o -
scc ia l i s ta , es u n p a r t i d o avanzado, a l 
c o n t r a r í o , es u n p a r t i d o conservador 
y no t i ene nada que ver el n o m b r e de 
soc ia l i s ta con lo que en r e a l i d a d es; 
son e m i n e n t e m e n t e conservadores los 
c r i s t i anos social is tas , y exis te u n a re-
l a c i ó n pa rec ida a l P a r t i d o c a t ó l i c o 
o p o p u l a r de I t a l i a , con el campes i -
n o . N o se o l v i d e t ampoco que los 
campesinos son los que m a n d a n hoy 
en Cesco-Eslovaquia , y t a m b i é n en 1 de l e j é r c i t o en defensa del p a í s s s i ' e l 
Suecia y s in embargo , son en ambos i g o b i e r n o y el pueb lo gr iegos cons i -
paises n ú c l e o s de p a r t i d o s conserva-
dores . 
Esos m i s m o s c r i s t i anos socia l i s -
tas, se l l a m a n t a m b i é n socialistas-de-
m ó c r a t a s y t ampoco les c u a d r a esa 
n o m b r e , po r l o que acabamos de de-
c i r , y es bueno que hagamos esta 
sa lvedad p a r a que se sepa que ese 
sacerdote ves t ido con la severa so-
tana , es e l c a m p e ó n que def iende la 
p r o p i e d a d p r i v a d a y m a n t i e n e b i en 
a l t o el p r e s t i g i o de l c a p i t a l i s m o . 
N o hay nad ie que hab le hoy de 
r e v o l u c i ó n en A u s t r i a ; ha hab ido , 
n a t u r a l m e n t e , mo t ine s por v í v e r e s , 
que se h a n aplacado cada vez que se 
r e p a r t í a n los v í v e r e s , y de a h í la 
ans iedad g r a n d e con que el Canc i -
l l e r Seipel , se presentaba a l a L i g a de 
Naciones pa ra p e d i r que se a u x i l i a s e ! 
a A u s t r i a . 
Unos de los p r o p ó s i t o s , t a n t o del 
Padre Seipel , como de los que pres-
t a r o n d ine ro a A u s t r i a es que no se 
d o r a n que este se rv ic io es ú t i l a 
p a t r i a . 
"Cons tanf t ino" . 
la 
parce.arse e u e s a IUÍ , , e a t u m , e a e m l ( a m á j rnoned . 
r e c u r r i ó , l l eno de acreedores c o m o L Q _ ,„ ¿ L J í . * , ' . , , c l l f ' ^ c l l ' t «V1 
- i r - v - i r c f o ^ ^ s o f r í o ™ ^ n o „ J t a r r s í la d e p r e c a r o n de este. L o s estaba e l Es tado a u s t r í a c o , el Can-
c i l l e r Seipel , a l a L i g a de Naciones , 
j e ros son las de por la t a rde , ex- i que s e g ú n u n t e l e g r a m a de l D I A R I O 
c e p t u á n d o a lgunos , m u y pocos en I de hoy p o r la m a ñ a n a , h a consen t i -
que se e f e c t ú a n p o r la m a ñ a n a . 1 do en dar el 20 olo del p r é s t a m o 
C. 
I n s t i t u c i o n e s suponen , pueda Espa-
ñ a presentarse an te el m u n d o p i d i e n -
suero i do que esa c i u d a d de T á n g e r , a l a 
engrandec ido f o r m e 
Ij js t imo i-mportante que t en i endo 
a d e m á s en cuenta el c l i m a de este 
p a í s , no solo no es p e r j u d i c i a l s ino 
que r e s u l t a convenien te e l c a m b i o 
de horas que se so l i c i t a , aunque l i -
geramente m o d i f i c a d o para compa-
g i n a r las operaciones de l a m a t a n -
za y las de acarreo de las carnes 
ya que en t re ambas existe t a n es t re-
cha r e l a c i ó n . Para esta ú l t i m a ope-
r a c i ó n o sea el acar reo de las car-
nes, no se v iene observando m u c h a 
e x a c t i t u d en las horas , cosa que d i -
f i c u l t a como es cons igu ien te , la f i s -
c a l i z a c i ó n s a n i t a r i a . Po r lo expues-
to y salvo su supe r io r c r i t e r i o e s t i -
ma el que i n f o r m a y de acuerdo 
con lo so l i c i t ado , que las horas de 
matanza , en ve rano deben f i j a r se 
de 12 a. m . a 2 y 30 p. m . y las de 
acarreo de 4 a 6 p. m . po rque con 
los medios de t r a n s p o r t e ac tua les 
sobra t i e m p o pa ra que en la d is -
t r i b u c i ó n se pueda establecer m e j o r 
que A u s t r i a necesitaba, de u n t o t a l 
de 520 m i l l o n e s de coronas, equ iva -
lente cada co rona a 1 f ranco y 5 cén-
t imos de f r a n c o . 
para la ma tanza en i n v i e r n o ; y l a 
de 2 a 4 p . m . para el acar reo en 
igua l é p o c a del a ñ o . F d o . D r . L u i s 
G a r z ó n , Jefe de V e t e r i n a r i a L o c a l , conferencias con O r l a n d o , y por ha-
P E R E C R U N M I N I S T R O E N L A S 
P E R T U R B A C I O N E S I N C I D E N T A -
L E S A L A A B D I C A C I O N D E C O N S . 
T A N T I N O 
C o n s t a n t i n o p l a , 28. 
D í c e s e en Atenas que uno de los 
m i n i s t r o s del gab ine te del P r i m e r 
M i n i s t r o T r i a r t a f i l l a k o s f u é m u e r t o 
d u r a n t e las pe r tu rbac iones que a l l í 
a c o m p a ñ a r o n a la a b d i c a c i ó n de 
C o n s t a n t i n o . 
A g r é g a s e que los venize l i s tas do-
m i n a n la i s l a de Syra en e l a r c h i p i é -
l ago g r i e g o . 
E n la i s la se h a l l a s i t uada u n a 
i m p o r t a n t e e s t a c i ó n de l cable. 
L O S A F G H A N O S S E H A L L A N I N -
Q U I E T O S P O R E L P L E I T O T U R C O 
L O N D R E S , s ep t i embre 27. 
E n ambog lado© de l a f r o n t e r a del 
A f a g h a n i s t a n los musu lmanes e s t á n 
m o s t r a n d o g r a n i n t e r é s en la s i t ú a , 
c i ó n t u r c a , lo que hace necesario 
m u c h a v i g i l a n c i a y buenas precau-
ciones. 
S e g ú n u n despacho a R e u t e r des-
s o r i a h s t a s d e l p a r t i d o g t n u i n a m e n t e 
t a l , p iden que se liaaja el p r é s t a m a 
en oí o, y c u a l q u i c o t r o p royec to que 
^e haga debe ser rechazado. T a m b i é n 
e n t r a en el p royec to del C a n c i l l e r , 
Seipel , l a f o r m a c i ó n de u n B a n - o (l0 S i m l a ' I n d i a Ing lesa , el M a y o r 
de E m i s i ó n ^ con ayuda de c a p i t a l ÍS ¡ í í u m p h ^ i e s • que f o r n i a p a r t e del 
e x t r a r j e r o s ; y t an ta p& eu e n e r g í a en I Go l j i e rno de l A f a g h a n i s t a n l l e g a r á 
est^ p u n t o , que IOÍ social is tas lo i i a - 1 n i a ñ a n a a S i m l a pa ra confe renc ia r 
m a n v i s i o n a r i o ; pero lo c i e r to es quo ' c c n ê  Gobie rno de la I n d i a , 
é l ha o b t e n i d o 3l a iv-yo de los a l i a - ) E1 despacho agrega que la s i t ú a , 
dos y de l a L i g a de Nac ones por ha-1 c ' ó n e t e r n a en l a I s l a e s t á p o r abo-
bar ido en persona a leus diversas ra t r a n q u i l a . 
G. - - u j e r e n z o , en e l p u e r t o , ñ a s ; y a d e m á s a d m i n i s t r a 
^ c i u t í , ^ ' V i r t i e n d o en r u i n a s ! a n t i d i f t é r l c o , a n t i t e t á n i c o y vacuna que t a n t o ha 
^aa n * • matando e u i r i e n d o a m u - c o n t r a la f i e b r e t i f o i d e a . ^ pa r t e de l a zona e s p a ñ o l a , y no se ¡ una f i s c a l i z a c i ó n S a n i t a r i a , y se es 
ñ a s . Po r lo que hemos r e l a t a d o , ee | haga d i e l l a u n a ' e x c e p c i ó n . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Al Pereo 
rillei-09aIec.er se h a l l a n muchos m a 
ei>tre ias v í c t i m a s . 
p u e d ^ ver q u á con r a z ó n , y d e s p u é s 
de hecho e l esfuerzo que todas esas C o r o n e l . 
t a r á t a m b i é n de acuerdo con lo que 
d e t e r m i n a l a L e y de Cie r re . D e j a n -
do las .horas de 10 a. m . a 12 p . m . 
ne? . 
T i b u n i . o C a s í a ñ e d a , 
C O M I S I O N R E V O M ' M O N A K I A 
P R O V I S I O N A L P A R A E I J G O B I E R -
N O D E G R E C I A . 
Y es tando en u n todo de acuer - í ber l evan t ado l a voz on G i n e b r a ap- ' n o s D I V I S I O N E S D E L A A R M A D A 
te l a A s a m b l e a d e ' l a L i g a de N a c i ó - 1 n K Ij<>s E S T A D O S U N I D O S V U E L A 
C O N SOCORROS A C ü N S T A N T I -
N O P L A 
W A S H I N G T O N , s ep t i embre 27. 
E l Secre tar io Denby , d i ó h o y or-
den pa ra que dos d iv i s iones de caza-
torpederos que c o m p r e n d e n doce u n í , 
dades m a r c h e n cuan to antes de Ñ o r 
t o i k a C o n s t a n t i n o p l a , con p r o v i s i o -
nes e x t r a o r d i n a r i a s , r espondiendo a 
la p e t i c i ó n hecha p o r el A l m i r a n t e 
l i r i s t o l , A l t o C o m i s a r i o de los E s t a , 
dos U n i d o s en C o n s t a n t i n o p l a , de 
que fuesen envlaclos pa ra p r o t e g e r 
los intereses no r t eamer icanos . 
A d e m á s , el buque de prov ls ionee 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) . 
do con lo recomendado en el presen-
te I n f o r m e lo elevo a l a J u n t a co-
mo r e s u l t a d o de la Ponencia que me 
fué c o n f i a d a . " 
Todo l o que c o m u n i c o a us ted pa-
ra su c o n o c i m i o n i o fiignificándole 
que con esta fecha se d á cuen ta do 
esta r e s o l u c i ó n a l Sr. Jefe L o c a l de 
Sanidad de la Habana . 
Quedo de us ted a t en tamen te . 
D r . M a r i o L c b r e d r j . 
D i r e c t o r de San idad . 
Como se v é la A s o c i a c i ó n Gene-
r a l de Expendedores de Carne ha 
sido a t end ida una \e'¿ m á s en sus 
A T E N A S , Sep t i embre 28 
Se . ha f o r m a d o una c o m i s i ó n re . 
v o l u c l o n a r i a p r o v i s i o n a l , l a cua l ha 
•expedido la s i gu i en t e p r o c l a m a : 
"Se ha l l egado a un acuerdo con 
el gob ie rno d i m i s i o n a r l o de T r i a n t a -
f i l a k o a y la c o m i s i ó n r e v o l u c i o n a r l a 
£ 8 S 2 S S 3 é 8 611 61 deParf-amen- r r o v i s l o n a l a s u m i r á el poder con la 
' m e n o r d e m o r a p o s i b l e " 
¿ F E R N A N D E Z S I l ^ E S J I ^ ^ m T ^ S N í ! 
V é a § e e n n u e s t r a e d i c i ó n m a t u t i n a d e m a ñ a n a , u n i n t e r e s a n t í s i m o t r a b a j o s o b r e e s t e a s u n t o 
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Por 8 2 votos contra 12 f u é aprobado el E m p r é s t i t o Exte-
r i o r . — L o s nuevos Impuestos.—No h a b r á n gratifica-
ciones p a r a los empleados. 
ARO 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
1 m e a 
a I d . 
6 I d . 
1 A n o 
H A B A N A 
• 1 - 6 0 
4 - 8 0 
H • 9 - 0 0 
i . 1 8 - O 0 
1 m e s 
3 I d . 
b I d . 
1 A f l o 
P R O V I N C I A S 
. • 1 - 7 0 
S C O 
_ . . 9 - 5 0 
_ „ I V - O O 
E X T R A N J E R O 
3 m o » o « • « - 0 O ' 
6 I d . 1 1 - 0 3 
T e l é f o n o » : U e d n c c l ó n : A-e301; 
ji.no 
Prado, 103 A*a^íloldn0y0"Aiiunoioii: A-6201; I m r r « n t « i A-53S4. * » * ' 
M 1 E M B K O D E C A - N O E N C U B A D t " T H K A S S O C I A T E D P r . E S S 
ai-oo 
Habana 
B A T U R R I L L O 
D e s p u é s del d iscurso de l ñ r . L u c i -
lo de la PeDa. « i e m p r e oposic ionis ta 
y v i r u l e n t o , i n f l a m a d o de pa t r io t t e -
mo y de una c o m b a t i v i d a d e x t r a o r d i -
i n a r i a , el Sr. M u l k a y í i ;zo uso de la 
\ h o r a es Despaigne l a cabeza d e i s o l l n a pa ra los camiones y a u t o m ó y i - pa l ab ra para re fe r i r se a la o r a c i ó n 
t v r c o Las c l á u s u l a s humi l lan tes1186 del D e p a r t a m e n t o , que b i en ^ i e - e locuen te y la rga del Sr. L u c i l o de 
e r an obra suya, o |Q* p r o h i j ó é l ; rece u n aplauso s incero. la P e ñ a . 
l - ' f igo debe renunc ia r . . E n esas b o . Con menos de dos m i l du ros m & n - l H i z o del c u l t o representan te p ina 
h e r í a s perdemos el t i e m p o . suales se adqu ie re todo ese combus- j rpgo los elogios m á s entusias tas y 
U n a de las c l á u s u l c « yx se s a b e ¡ t i b i e ; m á s de seie m i l q u i n i e n t o s se j recor( i5 sus vie jas lec turaa pai-a evo-
Jo h u m i l l a n t e que e r a : ÍJS bonis tas j gas taban d u r a n t e la a d m i n i s t r a c i ó n (.ar a l g r i e g o D e m ó s t e n e s , o rador 
en ca.sos i n c u m p l i m i e n t o del con- del d i f u n t o sefior R o m á n , y antes, l a u t o n u i e n la H i s t o r i a se descubre 
respetuosa, y el cua l encantaba cons Pero eso no se habla no tado n i an-
tes n i d u r a n t e la a d m i n i s t r a c i ó n de 
R o m á n , y t o d a v í a a l g u i e n se enfu-
r e c i ó c o n t r a e! D I A R I O porque n o . c u v o se rv ic io estaba. 
cons ideramos una desgracia para f.l 
p a í s , aunque s í para su hono rab l e 
f a t a r l o h a b í a n de quejarse a l T r i b u -
n a l S u p r e m a . . . ¡ D E C ü I A ! 
H a dicho F e r r a r a quo esto era 
i n a d m i s i b l e porque entonces se pa . 
saris, por enc ima de l a S e c r e t a r í a de 
Es t ado , reconociendo m á s a u t o r i d a d 
a l Poder J u d i c i a l que a l Poder Eje-
c u t i v o . ¿ Y b i e n : no parece m á s 
respetable , m á s a l t o , m á s represen , 
" n t e á l l m intaresec y los p res t ig ios j n i lones de la J e f a t u r a necesi tan go-
n a c ; o n a l e « el Supremo, que u n P r e - l m a s y o t ros accesorios y en el pre 
^ ¿ S u palítloo U a ¿ o m b a t i d o co- « " P u e s t o no hay can t idad bastante 
í -o Menoca l t an o fend ido como Z a . dest nada a ese servicio.^ Y con a l 
Secretar ios , t an t c i l J e l Secre tar io , s e ñ o r Cas t i l l o 
ha p robado la l ega l idad de la m i s m a 
no como impues tos t empora les o 
t r a n s i t o r i o s . 
Y que l a o p i n i ó n del Gob ie rno de 
Cuba a l i n t e r p r e t a r la c l á u s u l a se-
gunda del T r a t a d o Permanen te , f u é 
en 1917 c o n t r a r i a a este c r i t e r i o . 
E s t i m a el Genera l C r o w d e r que 
p r o l o n g a r l o s por mas o menos t i e m -
pos no m o d i f i c a , este c r i t e r i o , por-
que el c a r á c t e r d e s t i t u i d o no es t r iba 
| en el m a y o r o m e n o r t i e m p o que se 
i man tenga el impues to , s ino que lo 
sus tanc ia l es que el impues to ha de 
ser desde i su c r e a c i ó n o r d i n a r i o y 
pe rmanen te , y nunca e x t r a o r d i n a r i o 
y t r a n s i t o r i o . 
Si esto es a s í , e l Gobfcrno de los 
Estados U n i d o s no t i ene a u t o r i z a c i ó n 
lega l a l a m p a r o del a r t í c u l o segundo 
" A T R A V E S D E M B S l 
Escuela del H o s a r es n n n H a . r . . i - > | . L a E s c u e l a del ogar es una de i pula Incom 
jnuestrag m á s hermosas í n s t i t u c i o - sus e n s e ñ a n 4 ^ 1 6 ' ^ t é r 
jnes . algo a s í como una esperanza de nZas y de 8U8 llri>re'«4l 
' No eausó extrae 
^ ^"era don . ^ f ^ ^ 
8,rve ^ gll(a v 6 'a Uz el7' 
Hogbardi ^h01:* 
Pide que se compruebe ia e x a c t i t u d ! ias c l á u s u l a s de l T r a t a d o P e r m a 
del d é b i t o para proceder entonces a 
su pago. í u e s la c o n t r a t a c i ó n de u n 
E m p r é s t i t o para abonar deudas cuya 
l e g a l i d a d y1 ascendencia se i g n o r a , es 
p r e c i p i t a r damasiado los acontec i -
mien tos . 
A g r e g a que en todo caso, la d t | i -
nen te para a u t o r i z a r una o p e r a c i ó n 
f i n a n c i e r a con estos impues tos . 
I n t e r r u m p e el doc to r F e r r a r a : Y o 
c o n s e n t i r í a en que se h i c i e r a perma-
nente y a s í no puede es t imarse que 
son e x t r a o r d i n a r i o s . E l Genera l Cro-
w d e r . D i c e : E l Gob ie rno A m e r i c a n o 
t a n t e m e n t e a sus a d m i r a d o r e s y cons 
t i t u l a el a sombro dpi Rey F i l i p o , a 
" l ' p r o — d i j o vi Sr. M u l k a y - e r a tan-
ta su ve rbos idad , t an largos sus dis-
f a m i l i a , la v i o l e n t a s u p r e s i ó n de cursos y los p r o n u n c i a b a con t a l 
a q u e l f u n c i o n a r i o 
E n camb io , los a u t o m ó v i l e s y ca 
P o k o r n y so l i c i t a del s e ñ o r Pres iden-
te a u t o r i z a c i ó n para t o m a r de los 
yae, y que los 
V - i d o s como Gelaber t , V i l l a l ó n 
M a r t í n e z L u f r í ' J ? l a | 4 ,500 duros que cada mes se econo-Sí no se d i j e r a n esa-s couag en ia >. 
Sr -gur idad de que la g a l e r í a no exa. 
r . r n a nada n i nada piensa por su 
c i :on ta , no se d i r í a n . Porque nada 
n i i z a n , m i l pesos t a m b i é n meusua 
les pa ra la urgente" a t e n c i ó n . 
Es to me hace recorda r el e r r o r 
. que se comete en o t ro Depa r t amen-
mas " í ; - 0 " 1 " abj" qi ° f ^ f i f , COsaeito de l Es tado , en Sanidad y Benef l -
.Mderaba n ^ 1 ^ f ^ a *é l o s ^ e n c i a . Las J e f a t u r a Locales , como 
q . i e i a r a n t l ™ ^ ' * * ™ ™ * ^ ü o s es tab lec imien tos b e n é f i c o s , hos-
s^bios y pa t r io t a s l eg i s lado ies n o | n,talp(S r e f o r m a t o r i o s v asi los t i e -
p o d í a n enmendar la c l á u s u l a agre- J ^ j ; ^ ^ 
uno para de t e rminados gastos. Los g á n d o l e estas pa lab ras : " p o r con , d u c t o de l a S e c r e t a r í a de Es t ado"? 
K n Tin. a lgo hemo.s de decir para 
cohones ta r el v e n c i m i e n t o . 
" E l T r i u n f o " ha t en ido u n gesto 
que me ha p r o d u c i d o honda compla 
ce ncia , y no porque crea hacedero su 
h u e n t o de que el Congreso, p rev ia 
A d m i n i s t r a d o r e s o Jefes h o n r a d o s 
ob t i enen e c o n o m í a s en t a l c a p í t u l o , 
\y no pueden dedicar las a o t ras nece-
j s idades pe ren to r i a s . H a n de devol -
i ver lo sobrante , y luego ped i r e r é - 1 
f recuencia , que fué necesario adver ' 
t i r l e : ¡ B a s t a D e m m ó e t e n e s , no abu 
r ras m á s con tus f i l f f i c a s ! 
" ¡ T e n p iedad de M u o y e n t e s ! " . 
. L a s frases del D r . M u l k a y pro 
da no pasar la de $ 8 . 6 0 0 . 0 0 0 . que t iene datos de que en Cuba f a l t a la 
es lo que se debe por concepto de ' con f ¡ aRZa po rque el Gob ie rno ha de-
f a l t a de pago de los intereses de l<>fl j a i fa d e ' c u m p l i r sus ob i igac iones y 
E m p r é s t i t o s con t ra tados en ot ras I en t i ende que si Cuba paga, renace-
é p o c a s . ( r á su r i queza y la conf ianza . 
E n su o p i n i ó n el E m p r é s t i t o de 50 i Quef no pue(je aceptar u n impues-
m i l l o n e s es un a ten tado a la econo- [0 e x t r a o r d i n a r i o pa ra pagar po rque 
m í a del P a í s y u n pe l i g ro para la 
i n t e g r i d a d r epub l i cana , porque si en 
20 a ñ o s no se han podido c u m p l i r 
los compromisos inherentes a o t ros 
p r é s t a m o s , m a l se p o d r á n c u m p l i r 
en lo ade lan te los viejos y los nue-
vos j u n t a m e n t e . 
A s e g u r ó , que la c o n t r a t a c i ó n del 
E m p r é s t i t o era asunto que podia r e - j t e r i o r ' v esfo f u ¿ c i e r t o no obs tan te 
vecan la h i l ' a r idad del p ú b l i c o , de l a . so lver l i b e r r a m a m e n t e el Congreso, | QUe hab{a afectados impues tos para 
C á m a r a y del p r o p i o Sr. P e ñ a . [ e e g ú n «e d e s p r e n d í a del s igu ien te do- , su pag0-
No debemos o l v i d a r que e l Servic io 
nadie puede saber cuan to puede p r o -
d u c i r un i m p u e s t o , y que el ha r e c i -
b ido i n s t r i i c r i o n e s precisas de su Go-
b ie rno pa ra ped i r segur idades y ga-
r a n t í a s c o n t r a o t ros posibles i n c u m -
p l i m i e n t o s dftl pago de l a deuda. 
D u r a n t e el a ñ o pasado t u v i m o s s in 
c u m p l i r ob l igac iones de la deuda ex-
muje res senci l las y ú t i l e s para lo fu-
t u r o . Una esperanza que c o n v e r t i d a 
en r e a l i d a d nos l i b r a r í a de tantas i n -
c e r t i d u m b r e s , de t an ta s angust iae 
que nos o p r i m e n el e s p í r i t u en este I 
presente do loroso . 
Po rque de muje re s capaci tadas, 
de muje res que sepan d i r i g i r una 
casa y educar h i j o s e n s e ñ á n d o l o s a 
ser m a g n á n i r a o B , t a l como describe 
A r i s t ó t e l e s l a m a g n a n i m i d a d ; de mu-
jeres de gustos senc i l los , rectas, d u l -
ces y grande*, s a l d r á n hombres d i g - ! 
nos y ' f u e r t e s , hombres honrados y i ",n6olador, me ' hermj 
ú t i l e s . . . Iritu y me hace n » » . . -
Po r eso yo espero tanto bueno de 
ese p l a n t e l que t iene a la en t rada un 
cuadro con esta frase h e r m o s í s i m a : 
" D i o s bend iga nues t ro hogar". Y 
que por donde q u i e r a que el cur ioso 
v i s i t an t e m i r o e n c o n t r a r á f i g u r a s ad- A d e m á s y 
mi r ab l e s por su a r t e y por lo que t s t a declaración^era ^ An8% 
l e p r e s e n t a n ; y que parece l l eno de m u j f í de su talento " 
-acjasl e s p í r i t u s u p e r i o r , de aquel y de su e s p í r i t u nara ^ 8U t u S 
maest ro i n o l v i d a b l e , don J o s é de la piantfi lo que ha hech 
L u z y Caba l l e ro , mode lo de mansc- 6,empre v a unida al t ^ ' POrqu« «» 
d u m y .v de grandeza , t a l e n t o ind i s - 1 
horas del día n durai>te a, 
^ e b e - - - d : ; ^ - ? , i r ^ ; : 
^ a s , cuan ta , c o s ^ 
una muje rc i t a ai n J M 
- - - i - a a ^ r r ^ 
' ^ i g a de l a sMadrec i t ! 
- b l e ¡y q u é hermo8o ^ a % 
Todo me parece a l l l ^ M i r i ; 
hace pensaran8** 61 ^W-
Nues t r a Escuela del Ho 
ne nada que envidiar a i * ^ ' 80 
des y neos pa í ses . Podemo* ^ grtl!-
guhoeos y satisfechos 8 e8tlr 
jores 
P ros igue el D r . M u l k a y y d i e f í c u m e n t o que l e y ó : 
fjue reconoce las condic iones que j E n d i cho documen to e s t á c o n t e n i -
a d o r n a n al Sr. L u c i l o de la P e ñ a , i da una de las ent revis tas celebradas 
p r o c l a m a sus excepcionales dotes ora-
to r i a s y f x c l a m a : 
" Y o que soy m é d i c o declaro que su 
s e ñ o r í a ' t i e n e m u y desa r ro l l ada la 
t e rce ra c i r c u n v o l u c i ó n , f r o n t a l iz-
con C r o w d e r para soluciona* la c r i -
sis e c o n ó m i c a y que dice a s í : 
E l Genera l í ' r o w d e r c o m e n z ó d i -
c i e n d o : 
S E Ñ O R E S : 
E s t o y t a n deseoso de ev i t a r u n em-
d i tos e x t r a o r d i n a r i o s que r a r a vez en egOS m o m e n t o s y c o m p a r a la Re-
q u i e r d a . . . . 
Risas i ncon ten idas , i n t e r r u m p e n I p r e s t i t o sí es posible , 
a l D r . M u l k a y "Pe ro a pesar de eso, j Es seguro que m i Gobie rno no 
su pa l ab ra no me convence, porque a p r o b a r í a u n E m p r é s t i t o si no lo cre-
yó vengo dispuesto a vo t a r por el j ye ra necesario, y aun m á s , que t a m -
E m p r é s t i t o , que es una o p e r a c i ó n de poco lo a p r o b a r í a , si encontrase j jjgjj^j.'jr^ 
c r é d i t o que v iene a resolver el grave med io de e v i t a r l o , * ^ , _ . ; 
Que es el E n v i a d o del g o b i e r n o 1 Su G ^ i e r n o r e s i s t . ó s iempre a 
j a m e r i c a n o y como t a l . s e r í a censura 
se siente m é d i c o do, si pud i endo e v i t a r l o o no s iendo 
del E m p r é s t i t o , se ha a t rasado. 
E l G o b i e r n o de los Estados U n i -
dos, le encarga r ecomiende se evi te 
v o l v e r a los mismos e r rores . 
No cree, é l que el P royec to Fe-
r r a r a pueda i n s p i r a r c o n f i a n z a , y 
t ampoco que sea una g a r a n t í a de que 
la R e p ú b l i c a c u m p l i r á sus ob l igac io -
nes. Es te P l an es u n a M o r a t o r i a . Es-
t i m a que el ú n i c o i m p u e s t o seguro 
s e r í a el de la L o t e r í a , y que los o t ros 
no. pero esto no le q u i t a c a r á c t e r 
l a p r o b l e m a p lan teado en Cuba por la 1   l i  l i r  " . . o  " 
c r i é i s e c o n ó m i c a " •! a p n V n n n v o n ^ , , f a l e0rfQ P 0 n B „ r n , i )dea de i m p l a n t a r en Cuba el impues 
E l Sr. M u l k a y 
se conceden. De donde r e s u l t a que. 
o no hay verdadero e m p e ñ o en l o g r a r 
' ] - ' ^ C a r r i l l o , ^ PC(momiaSi 0 los jefeg no m u y p i ú 
j a pa ra pres idente p r o v i s i o n a l 
doc to r S á n c h e z de B u s t a m a n t e , el 
m a c g rande de los cubanos en estos 
d í a s . 
E! colega, c reyendo insos tenib le 
cros p r o c u r a n agotar todo el c r é d i -
t o , a ú n f i n g i e n d o gastos y m i n t i e n -
do el consumo. 
L o s que en el fondo son honrados , 
f i n g e n haber gastado t a n t o en de-
p ú b l i c a con un en fe rmo a n « m i a d o y 
necesario lo admi t i ese . 
A m i j u i c i o , el E m p r é s t i t o se jus-
l a s i t u a c i ó n del P r i m e r M a g i s t r a d o j ^ ^ ^ ^ (an to en forraje> au 
y necesar ia !a d e s i g n a c i ó n de u n | t o r i z a n l l ó m i n a s falsas y lo econo. 
h o m b r e in raacu ladu , de Pres t ig ios , mizado es eniI)leado en m U e b k « de 
s ó l i d o s » de saber inmenso , de p a - l l a o f i c ; n a i en c o m p o s i c i ó n de v e h í c u -
t r i o t i s m o i n t e l i g e n t e y e c u á n i m e , ) ^ en a d q u i s i c i 5 n de ú t i le í i de l i m . 
c a b l e g r a f i ó al i n s igne i n t e r n a c i o n a - p ¡ e z a ; los que no son honrados se 
¡istia p i d i é n d o l e u n sacr i f i c io Por j en t j enden con el c o n t r a t i í ; t a y o b t ¡ e . 
h i p a t r i a : el de su regreso a e l l a ¡ n e n j n d i r e c t a m e u t e u n sobre sueldo, 
p a r a que pres ta ra sr inmenso con , E n amt)0g casos el Es tado e s t i m u l a 
1 to del uno por c i en to de la venta 
; b r u t a . 
i 
Espera que los dos p r i m e r o s a ñ o s 
e x a n g ü e a l cual es preciso inyec ta r 1 t í f i c a como u n ú l t i m o ' r e c u r s o . ! no han de ser g randes los ingresos 
sangre nueva y j ó v e n ; la sangre nue | E n la m a ñ a n a de hoy. he l e í d o un ? l ú e hasta d e s p u é s de l t e rcer a ñ o 
va y j o v e n que es el d ine ro que ven j a r t í c u l o en el " M u n d o " en que se 1 no se n o r m a l i z a r á n , 
d r á . P r o t e s t ó de las m a n i f e s t a d o - I a f i r m a b a que la r e c a u d a c i ó n ac tual , j E n v i s t a de esta fa l ta de segur i -
nes de l Sr. de la P e ñ a en lo r e l a t i v o I no s ó l o h a b í a p r o d u c i d o para pagar I dad del p royec to de F e r r a r a , por el 
a que d i v i d i e r a en buenos y malo? i los gastos de presupuestos, s ino t a m - ¡ Posihle a t raso y d e m o r a en el pago 
p a t r i o t a s los que v o t a r o n a f a v o r o I b i é n sobraba una c a n t i d a d que se 
en c o n t r a del E m p r é s t i t o , pues en h a c í a s u b i r a la c i f r a de cerca de 
su o p i n i ó n , el Sr. de la P e ñ a no pue 4 .000.000 pesos y v e r í a una decla-
de c o n t r o l a r el p a t r i o t i s m o de la r a c i ó n del Secre tar io de Hac ienda , 
C á m a r a . Y d i r i g i é n d o s e a l Sr. P e ñ a como o p o r t u n a , porque con un supe-
la d i j o que m a l podia ser A p ó s t o l un r a v i t p o d r í a n ca lcularse 24 .000.000 
Apos ta t a , y de s u p e r á v i t al a ñ o . 
E l Sr. P e ñ a pro tes ta , pero M u l k a y g , Secre tar io de Hac i enda s e ñ o r 
s igue ade lan te y agrega que ™ ¡ Bespaign* comienzsi diciendo: 
c u t i b l e , cuyas m á x i m a s s e r á n u i v cre-
do para los n i ñ o s , de g e n e r a c i o l en 
g e n e r a c i ó n . 
Ange les L a n d a es una devota del 
maes t ro , s i empre ha sido una d i sc í -
taleQio i», i 
t l c i a que tan bien conoce r r 
e l la , e c u á n i m e , inflexible y m 
a pesar de la dulzura de su * 
que es su p r inc ipa l encanto.. 
T o n s u e V . M o r i l l o de Gov.,t<, 
cu r so a la obra sa lvadora . Y el s o - | j a fa]sedad 
e s t á l , 
y abre hor i zon tes a l 
, f r ande . 
Eso debe desaparecer. L a consig-
l i c i t a d o c o n t e s t ó que a todo 
d e p u e s t o por su p a t r i a , pepo 
h a y t o d a v í a en e l la e lementos capa. nac ^ mVnsuaL b i en caYculada,'debe 
ees de l é x i t o . s6r i n v e r t i d a por cada f u n c i o n a r i o 
Ese gesto de " E l T r i u n f o " s i g n i f i j e r lo m á s urgente y en lo m á s ñe-
ca que no comulga en la d e v o c i ó n ; cesarlo. E l f o r m u l i s m a ac tua l es cen-
dc tan tos por los m é r i t o s persona- su rab le po r in fecundo para el m e j o r 
les y las innegables ac t i tudes del s e rv ic io . L o consignado pa ra perso-
p r ñ o r Secre tar io de E s t a d o ; p a r a j n a l , bien qua en personal se emplee ; 
" E l T r i u n f o " no C é s p e d e s sino B u s - i l o concedido para m a t e r i a l , en ma t e -
t a m a n t t e debe p r e s i d i r i n t e r i n a m e n , Irial se I n v i e r t a sin esa r i d i c u l a de-
t e e l gob ie rno hasta la t o t a l reha-1 t e r m i n a c i ó n de t an to pa ra gaso l ina , 
b i l i t a c i ó n de la Hac i enda y la com- t a n t o pa ra l e ñ a , cuan to para h ie rba 
p eta r e o r g a n i z a c i ó n de las i n s t i t u , y cuan to para escobas, de jando indo-
ciones repub l icanas . | tados unos aspectos del p r o b l e m a in-
Por m i par te ve in t e vec(ís lo he ! t e rno de cada e s tab lec imien to del Es-
d i c h o : por e n c i m a de B u s t a m a n t e j , a d o -
uo hay nadie en Cuba en t a l en to , ' 
c u l t u i í a v a s t í s i m a , del icadeza de | Co r r eo E s p a ñ o l , cuyo homena-
eea t i m ien t o s , pureza de c o s t u m b r e s , ' ^ de s i m p a t í a por la f ies ta de nues-
a m o r a la p a t r i a y generoso deseo!tro D I A R I O y por el m o t i v o que la 
de s e r v i r l a . Pero como he d i c h o ! ÍKSPiró ' si muy agradec ido po r los 
ve .n te veces ¿ q u i é n e s pueden e l eg i r i 0-U« eu e l D I A R I O quedamos, t i ene 
a B u s t a m a n t e Pres idente de C u b a ? l a l S 0 de noble e g o í s m o y de santo 
K:Í las urnas , n i pensar lo . Por ei i o r g u l l o po rque a nues t ro lado estu-
Congreso rae parece dudoso. E l ' ™ d u r a n t e g r a n pa r t e de esos no-
O- ngreso, t an p a t r i o t a y t a n g rande I ven!a anos >' a nuestros t r i u n f o s coo-
como dicen ahora que es sus propios Pero * con nosot ros r e c o g i ó desazo-^ 
componentes , de las u rnas e a l i ó . ! lí,es y - a , , ! g r ^ s 1111 15ea •' L o . r r e o I t ado en aquel las elecciones m i jefe 
B i e n se e s t á n San Pedro en R o m a i ^ n p l j d ^ 0 ; p u b l i c ó el d o m i n g o 1)olítico> y0 i para * n0 h i c i e r a un 
a c t ú a a l u d i é n d o s e a las i r r e g u l a r i d a ' 
des de la A d m i n i s t r a c i ó n pasada, por 
que en t i empos del Genera l Menoca l 
muchos de los que hoy lo comba ten 
goza ron a su lado de prebendas y 
de s t i nos . 
E l Sr. P e ñ a hace constar que n u n 
ca o b t u v o favores del Genera l Meno 
cal y dice que le c o m b a t i ó : " P o r otra 
pa r t e - c o n t i n u a el Sr. P e ñ a - Si yo 
f u i c o n s e r v a d o r ' e n una é p o c a y hoy 
soy l i b e r a l , no ee debe e l lo a aposta-
sias convenciona les , s ino a m i i d i o 
e inc ras ia que me o b l i g a a estar s i e n r 
p re en la o p o s i c i ó n . 
M u l k a y : Pero su s e ñ o r í a que le 
debe el puesto a los Conservadores , 
d e b i ó r e n u n c i a r el acta. 
P e ñ a : Eso no, po rque yo d e b í m¡ 
e l e c c i ó n m á s a los l ibe ra les que a 
los conservadores , gracias a m i po-
p u l a r i d a d en la r e g i ó n p i n a r e ñ a 
t r i u n f a n d o por una inmensa m a y o r í a . 
M u l k a y ; No se que m a y o r i a pue-
de haber en una s u s t i t u c i ó n . 
( R i s a s ) 
P e ñ a : A p e l o a la s i nce r idad de 
m i s c o m p r o v i n c i a n o s en esta C á m a r a , 
quienes p o d r á n dar t e s t i m o n i o de 
lo s i g u i e n t e : " H a b i e n d o sido de r ro 
de la deuda aun con modi f i cac iones 
que se puedan hacer , si se hacen 
m á s la rgos los plazos. No es p a r t i d a -
r i o de sanc ionar d icho p royec to . 
Que el p royec to p r i n c i p a l m e n t e se 
funda en el pago a l f i n de uno o 
dos a ñ o s y esos plazos t a r d a r í a en 
i res tablecerse la n o r m a l i d a d . 
¡ R e c i b i ó i n s t rucc iones precisas pa-
j r a hacer dos mani fes tac iones m á s . 
P R I M E R A . 
Que é l no p o d r á r ecomenda r a su 
G o b i e r n o la s o l u c i ó n de n i n g u n a me-
d ida para el pago de la deuda, sino 
f i g u r a como p re fe ren te la o b l i g a c i ó n 
de 5 .000.000 a la Casa M o r g a n y 
3.000.000 para el pago de los i n t e -
reses de la d í u d a i n m e d i a t a m e n t e . 
S E G U N D O : 
Que de l producVo de l E m p r é s t i t o 
se des t inen can t idades a Obras P ú b l i -
cas y San idad . 
Por aho ra no dice nada m á s . 
E l s e ñ o r .Fer ra ra , hace va r i a s ob-
servaciones. 
D e s p u é s el s e ñ o r Juan G u a l b e r t o 
' G ó m e z y en te rcer l u g a r yo le pre-
g u n t é . . . 
No es c i e r to la a f i r m a c i ó n del pe-
r i ó d i c o ' en lo abso lu to : E n la Teso-
r e r í a h a b í a en 6 de Sept iembre , 
4 .954 .000 , que con u n saldo de Ju-
nio «y con las recaudaciones de J u -
l i o , A g o s t o y unos d í a s de Sept iem-
bre (esto era el d í a 11 de Sept iem-
bre que en to ta ] se elevaba a 
10.S34.991 .26 
De J u n i o ^ hasta el 6 de Sep-
t i e m b r e se h a b í a n recaudado. 
12 .789.242.65 
De eso, 1.954.25 1.39 se pagaron 
en J u n i o . 
E n J u l i o se pagaron 
4.502,700.00 
Y en A g o s t o 
5.796.080.36 * 
E n 1 a l 6 de Sep t i embre 
1.063.000.00 'j E x p r e s é al Genera l que yo he sido 
E n t o t a l se han pagado i 7 soy opues to a toda o p e r a c i ó n f i n a n -
10.834.991.26 ciera t a n t o e x t e r i o r como i n t e r i o r . 
De a h í se paga ron obl igac iones por ! Pero ü u e veo l a a p r e m i a n t e necesi-
LAS NUEVAS TARIFAS PROVO-
CAN SERIOS TRASTORNOS 
A LA IMPORTACION 
FRANCESA 
P A R I S Sep t i embre 27. 
( P o r T h e Associa ted Press) 
E l Gob ie rno f r a n c é s seguramente , 
d a r á pasos v a l i é n d o s e de su E m b a j a -
da en W a s h i n g t o n , para l o g r a r que 
ei Gob ie rno N o r t e a m e r i c a n o a d m i t a , 
bajo la t a r i f a a n t i g u a , de diez a do-
ce m i l l o n e s de va lo r en francos de 
me re a n c a s que estaban en c a m i n o pa-
ra los Estados Un idos al e n t r a r en v i -
gor l a nueva L e y de t a r i f a s . 
I n n u m e r a b l e s es tudiantes f rance-
ses han v ( i t a d o d u r a n t e estos p l u -
mos d í a s el M i n i s t e r i o para protes-
t a r c o n t r a la nueva t a r i f a Nor t ea -
mer icana . 
N o fue ron pocos, de en t re ellos, 
los que p e d í a n que F r a n c i a tomase 
medidas de r e p r e s a l i a . 
E l M i n i s t e r i o de Comerc io p r e g u n -
t ó hoy a la E m b a j a d a N o r t e a m e r i c a -
na si tales demandas t e n d r á n p roba-
b i l idades de éx4to en W a s h i n g t o n . 
Se dice que muchas casas comer-
ciales esperan el r e s u l t a d o de la 
g e s t i ó n tu tes de en t ab l a r p le i tos con 
los c l ien tes N o r t e amer icanos , que 
h a n cancelado ordenes por mercan-
c í a s en v ie ta de la n u e v ^ t a r i f a . 
Los comerc ian tes N o r t e a m e r i c a n o s 
en esta c i u d a d o p i n a n que hay m u y 
pocas p r o b a b i l i d a d e s de que Was-
h i n g t o n se avenga a lo que se pre-
tende. 
y el ins igne in te rnao iona ' l i s t a 
sus es tudios y en su hogar . 
• * • 
u n e d i t o r i a l t i t u l a d o 
t i vas del e m p r é s t i t o " . 
" E l t í t u l o solo basta 
V e n t a j a posi -
a r e v e l a r el 
papel desai rado ante la o p i n i ó n , le 
c e d í m i puesto de l a C á m a r a y e x p l i 
q u é m i a c t i t u d en un a r t í c u l o en el 
F n C á r d e n a s ce l eb ra ron un m i t i n t f ix to . del1tia, 'a; i(1; « H * e me h a ¡ D I A R T 0 D B LA MARINA"-YO v ine 
" c o m p l a c i d o : m i tocayo y companero f despu9(, por r enunc ia expresa d6 los conservadores . D i s p a r a r o n sus eS h a r t o i n t e l i g e n t e y ama d e m a s í a 
r e v ó l v e r s , como es co s tumbre en l a s . d o a l p a í s pa ra que no h u b i e r a c o n . 
i i e s tas p o l í t i c a s de Cuba. Una b a l a , V f m i d o con nosot ros en que el er / -
m M d i r i g i d a m a t ó al j o v e n Rafae l i I ) r é s t i t o e x t e r i o r , la i n v e c c i ó n p r o n t a 
A l b e r t i que presenciaba l a m a n i f e s - ' d e m i l l o n e s , frescos, venidos de N o r -
t a c i ó n desde u n b a l c ó n de su d o m i - te A m é r i c a , es la ú n i c a s o l u c i ó n fe-
c i l i o en el Mercado . | c u n d a para m u s t r ^ p r o b l e m a . Este 
¿ Q u i é n m a t ó ? No se s a b r á n u n . , p á r r a f o f i n a l del a r t í c u l o sanciona 
ca. ¿ Q u i é n i n d e m n i z a r á a los f a m i - mi s pobres .constantes c a m p a ñ a s en 
l i a r e s del m u e r t o ? Nf ld ie . Pero Go, p ro dei p l a n Crowdur -Despa igne : 
b e n i a c i ó n d i c t a r á la C i r c u l a r n ú m e r o ' 
c i en m i l o rdenando l a recogida d a ¡ E l comerc io necesita que se le pres-
l i - . t e e l i m p u l s o de una i n y e c c i ó n de 
I e l ec t i vo , del que le ha de co r respou-
" der una buena par te , puesto que es 
• • • : sabido que los atrasos de l a l e g i ó n 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " p repa ra una1 de empleados p ú b l i c o s h a n de i r a 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a para el 12 p a r a r a los es tab lec imien tos de los 
de Octubre p r ó x i m o . D í a de la Ra ' 
s i m a s de fuego y l i m i t a n d o las 
c e n c í a s para po r t a r l a s . 
Eso es c i v i l i z a c i ó n . 
d iversos g i ros . Y e l benef ic io p r á c t i 
r a Tengo no t ic ias de que r e s u l t a r á ! co inmenso do ese e m p r é s t i t o , s e r á i >' e l no a d m i t í a impos ic iones 
u n hermoso exponenle do v i t a l i d a d : s in duda , el de poner t é r m i n o en e l ) E l Sr. H e r r e r a Sotolongo 
y u n homenaje solemne de admira-1 o r d e n m o r a l , a l ac tua l a b a t i m i e n t o , ta pa ra c o m b a t i r el E m p í ' é 
8 .297.664 .00 
que de jaban en Caja 
2 .537.272.62 
Es dec i r que quedaban de esto 
afectados, estos pesos a va r i a s o b l i -
gaciones que no se pagan por partes, 
dad de r e a l i z a r l a , y en ese sent ido, 
espero me contes te conc re t amen te las 
s igu ien tes p r e g u n t a s . 
Si e l G o b i e r n o de los Estados U n i -
dos, e n c u e n t r a que las operaciones de 
c r é d i t o que se c o n c e r t a r o n po r la 
m í antecesor y usted v i n o por cau-
sas f ú n e b r e s . 
M u l k a y : ¿ Y acaso no r e n u n c i a su 
acta el r e p r e s é n t a t e que fal lece? 
i ? * 3 8 S í ,l0d03. 108 -banC06L.. - I Gob ie rno de los Es tados U n i d o s , pre E l Sr. M u l k a y t e r m i n a su d i s c u r - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _3 _ , _ . . 7 l _ _ , Z l rl-TZ* 
so d i c i endo que en eso del E m p r é s -
t i t o , él no qu ie re ser como L u c i l o ue 
la P e ñ a , u n Q u i j o t e que va con t r a 
los m o l i n o s de v ien tos , s ino u n sen 
c i l i o Sancho P a n z a . . . 
( R i s a s ) 
E l Sr. L u i s F e l i p e Sala'zar que de-
t í a c o n s u m i r un t u r n o c o n t r a el 
E m p r é s t i t o , r e n u n c i ó a e l lo pa ra no 
hacer m á s l a r g o el debate; pero ha-
c iendo cons tar que se o p o n í a porque 
se t r a t a b a de una i m p o s i c i ó n e x t r a ñ a 
Hace cons tar que l a deuda i n t e r i o r R e p ú b l i c a de Cuba con Banque ros 
no se ha pagado. * . A m e r i c a n o s de acuerd"o con e l t ex to 
E l P res iden te Zayas, da de nuevo ' de las Ü y e s an te r io res , f» ie ron b ien 
la pa j ab ra a l s e ñ o r C r o w d e r y d ice : I aProbada3 Por r e u n i r aquel las leyes 
D e s p u é s de una en t r ev i s t a con el i todas las condic iones de segur idad 
el doc to r F e r r a r a y el Pres idente de ^ g a r a n t í a que e r an p rop ias de esas 
la R e p ú b l i c a se puso en contac to con leyes-
en G o b i e r n o . j E l Gene ra l C r o w d e r contes ta : 
E n p r i m e r l u g a r m i Gobie rno , r e - | Que e f ec t i vamen te en aquel las c i r -
conoce el derecho Soberano de Cuba cunstancias aque l las leyes ga ran t i za -
a hacer ap roba r y^poner en v i g o r le- ban las operaciones para que fue ron 
yes de c a r á c t e r e c o n ó m i c a s , sin que el hechas. 
i E l doc to r H e r r e r a Soto longo, i n -
ejones. En tonces si nues t ro Congreso ha-
Pero e l P res iden te de- los Esta- ce leyes igua les a aquel las s u p r i -
dos U n i d o s t i ene el derecho y el de- h i e n d o todos los proyec tos que en 
ber de o p i n a r sobre lo legis lado, s in I los proyec tos actuales r e s u l t a n inne -
v i o l a r el derecho de l Congreso. j cesarlos y sospechosos de les ionar 
R e s u m i e n d o : el p royec to de l se- | " u e s t r a s o b e r a n í a , su Gob ie rno las 
ñ o r F e r r a r a prevee e l caso de e m i t i r a p r o b a r í a , toda vez que su Gob ie rno 
$50 .000 .000 de pesos a l seis por cien- conserva el derecho que le concede 
to. B i e n , pero m i G o b i e r n o en t iende el T r a t a d o P e r m a n e n t e , 
que esa o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , en t r a : C o n t e s t ó C r o w d e r : E s a s r . c l á u s u l a s 
c i ó n a l a h i s t o r i a de la E s p a ñ a D e s , ' a la i n c e r t i d u m b r e , a la zozobra que 
c n b r i d o r a y Co lon izadora el n ú m e - causa t an to p e r j u i c i o a l c r é d i t o y es 
r o de ese d í a de " A v i s a d o r Comer 
c.:al". 
F e l i p e R i v e r o , con m u c h a i n t e l i -
peuc ia y con todos los en tus iasmos 
da l a . j u v e n t u d , ba l o g r a d o remozar 
a] v i e j o colega, de t a n buena h i s t o . 
r i a como p e r i ó d i c o m e r c a n t i l . 
Sus é x i t o s me complacen . 
* • • 
E l a c tua l I n g e n i e r o Jefe de l a c i u -
d a d de l a H a b a n a h a log rado una 
r e d u c c i ó n t a l en e l consumo de ga-
| u n a r e m o r a pa ra e l p rogreso de 
n a c i ó n cubana . 
¡a 
dando sus razones en que aunque se 
a f i r m a que existe una deuda, no se 
d e n t r o de l a c l á u s u l a 2da. del T r a t a - ¡ no K(>u de i n t e r é s pa ra la f i n a l i d a d 
tfo P e r m a n e n t e , y que F e r r a r a le d i - ' de la g a r a n t í a que se pers igue , pe 
n euso uo ese e p r é s t i t o , sera i y «i no a u u m u n p u a i d u . i c s . . j - ¿ en tend ia lo m i s m o , v que asi ro yo no puedo c o n t é s t a r s in r e f e r i r -
duda , el d « poner t é r i n o en el | l Sr. e r r e r a Soto longo ee l e v a n - , ]o J en t end ido el Congrego, y que i ^ a m i Gob ie rno , y en e l lo no veo d i -
r l i n - ' a s í se d e f i n i ó l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 1 f i c u l t a d . pero pa ra hacer l a c ó n s u l -
c l á u s u l a e n » 1 9 1 7 po r ambos G o b i e r - j 
nos. 
Eso s ign i f i ca , expresa C r o w d e r quo 
c u a l q u i e r o p e r a c i ó n de c r é d i t o , ne- I 
cesita la s a n c i ó n de l Gob ie rno Ame- i 
r i c a n o pa ra su e m i s i ó n . 
Si el G o b i e r n o A m e r i c a n o , puede o 
Eso es: el comerc io l á n g u i d o y 
t r i s t e necesita que sus c l ientes le pa- j 
g u e n ; los empleados necesi tan ^ u d i -
nero pa ra pagar al comerc io y s egu i r 
v i v i e n d o . Todo r e n a c e r á y t odo to-"| 
m a r á su curso n o r m a l con esos m l - l 
l i ones que Cuba p o d r á devo lver a 
los p re s t amis t a s f á c i l m e n t e . 
.r. x. AHAMBI n r . 
18 REBELDES MEJICANOS 
PERECEN EN SINALOA 
E L PASO, Texas, Sept. 2 6. 
18 rebeldes f u e r o n muer tos en 
u n a ba t a l l a que t u v o l u g a r l a sema-
n a pasada con l a fuerza f ede ra l cer-
ca de los Moch i s en el Es tado de 
Sina loa , cuando cien hombres bajo 
• 1 m a n d o de t res me j i canos a taca-
ron las c iudades de F o r i t e y Shoinx . 
L a matanzas de los f u g i t i v o s t u -
r o l u g a r cuando os rebeldes en su 
r e t i r a d a ee e n c o n t r a r o n con el pa-
t o i n t e r cep tado por l a c rec ida de 
u n r i o . 
LA CONVENCION DE 
MASSACHUSSET RATIFICA 
SU PLATAFORMA 
S P R I N G F I E L D , Sept. 26. 
L a c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a del 
Es t ado de Maesachusset a d o p t ó hoy 
una p l a t a f o r m a dec la rando que en I 
i n t e r é s de la Ley y de la buena sa-
l u d . de l a decencia c i v i l a s í como de 1 
la ve rdade ra t emperanc ia , el p a r t i -
do, a u n q u e opuesto a la r e a p e r t u r a ¡ 
de las bar ras , c r e í a en el uso legal 
á a las cervezas y de los v inos 11-
Jeros. 
¡ D I N E R O I 
P o r u n Í n t e r é » m u y m ó d l e o , 
l o p r « 9 t a e a t a C a a a c o a s « r « o > 
t í a d e J o y « s 
Realizamos 2 cuilqaitr precie n 
fan surtido de finísima Joyería 
C a c e d e P r é e t e m o e 
l a S e g u n d a M i n a 
B e n u z a , é , a l l ado de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
L O T I O N D E N T A L 
E o n i a de J. E . A t k i n s o n 
A g u a d e C o l o n i a 
r i d C l D r . J O H N S O N r : itás te: 
P R E P A R M : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISIU PARÍ EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
DI «enla; IRCCUEIIA JOHNSON, Obispo 3 6 , i s t o l m 3 « g g l i r . 
S I L L A S D E V I E R A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N 0 V 0 A 
A V E N I D A DE 11 A L I A No. 94 
Esta l o c i ó n a d e m á s de ser a n t i -
no sanc iona r depende d e l ' T r a U í T o s é P t i c a . refresca y p e r f u m a la bo-
Pe rmanen te . Las disposiciones de es- i ca-
te T r a t a d o d i sponen que no se po^ ' Se vende en " R o m a " de P. Car-, 
d r á n c o n t r a e r deudas po r el G o b i e r - ' bon> O ' R e i l l y y H a b a n a , 
no de Cuba si los ingresos o r d i n a - C7206 a l t . 2t-2 6, 
r í o s pa ra c u b r i r tedas las a tencio-
nes de l Es tndo , no son suf ic ientes 
y d e s p u é s quedan pa ra l a nueva o b l i ' 
g a c i ó n que se q u i e r e g a r a n t i z a r . 
Que l a f a c u l t a d es u n a f a c u l t a d 
r eg l ada p o r el T r a t a d o Pe rmanen te , 
y el G o b i e r n o de los Estados U n i d o s 
no puede reso lver l i b r e m e n t e . Si los 
ingresos o r d i n a r i o s son o no su f i -
cientes es c u e s t i ó n de hechos- que i 
debe ser i nves t igado antes de resol- | 
ver. 
E s ó nos t r ae a la d e f i n i c i ó n de 
que se en t i ende por un ingreso or- I 
d i n a r i o cosa que no es c u e s t i ó n nue ' 
va n i m a t e r i a n d i s c u t i r , porque en 
1917. los dos gobie rnos e s tuv ie ron de 
acue rdo : 
Si el Genera l C r o w d e r ha e n t e n d í ' 
do la co r respondenc ia , se d i j o por el 
Gob ie rno de Cuba, que " n o se e n t e n ' 
d í a como ingreso o r d i n a r i o un ingre -
so que no f o r m a b a pa r t e de los i n - i 
gresos permanentes de l a N a c i ó n , es ' 
decir que no se p o d í a c rear u n i m -
puesto e x t r a o r d i n a r i o y po r t i e m p o 
n i con u n f i n l i m i t a d o , s ino que te-
n í a que ser impues to p e r m a n e n t e 
con e l m i s m o c a r á c t e r de los d e m á s 
impues tos del Presupues to . 
D e s p u é s de d icho esto, es preciso 
e s tud ia r e l i m p u e s t o que establece 
#1 p royec to del seftor F e r r a r a . 
E l s e ñ o r F e r r a r a , establece el uno OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO TAN-
por c i en to de la venta bru ta y ]r»p - n r * R F R N A 7 Á ^ M I I M i c 
d e m á s que s e ñ a l a pero no log estable ! ' " ^™A/-A> *UW. 1«. 
"e comti impues tos «DerraajienKa. si 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brí l lantesj 
zafiros y otras piedras preciosas, «pre^ 
sentamos variad© surtide. 
R E L O J E S 
de pulsera, cen cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platina y brilian« 
tea. Surtido en oro y plata, de boUi-, 
lie « con correa, -para caballere. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnete^ 
r ía y bronce, para sala , comedor y 
t a , yo deseo que. l a R e p r e s e n t a c i ó n 
Congres iona l , haga suya l a p r e g u n t a . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z : 
Y o no creo que nosot ros debemos 
hacer n i n g u n a p r e g u n t a que s i rva 
para que se crea que vamos a proce 
der p r ev i a una d e t e r m i n a d a a u t o r i ' 
z a c i ó n . que el Congreso no necesita. 
N o se p u s i e r o n de acuerdo los se' 
ñ o r e s presentes y la p r e g u n t a se 
a c e p t ó . 
E n el curso de la en t r ev i s t a el d o c 
t o r Zayas t r a t a n d o en u n p a r é n t e -
sis de l pago de los 5.000.000 a la 
Casa M o r g a n , e x p r e s ó que en e l C o n ' 
t r a t o se d e c í a que l a Casa M o r g a n 
' p o d í a pagarse a sí m i s m o vend iendo 
| los va lores . Es ta e x p r e s i ó n hubo de 
I c o n t r a r i a r a l Gene ra l C r o w d e r qu ien 
I d i j o algo en I n g l é s que no f u é t ra -
I duc ido . 
A l f i n a l de l a en t r ev i s t a el s e ñ o r 
' F e r r a r a , a f i r m ó que Cuba no v o t a r í a 
| el E m p r é s t i t o y el impues to de la 
v e n t a b r u t a , s ino en el caso de que 
los Es tados T'nldos le expresaran por 
conduc to de C r o w d e r que é s t a s e r í a 
l a ú n i c a o p e r a c i ó n a a u t o r i z a r . 
E l s e ñ o r H e r r e r a So to longo . des-
p u é s de hacer o t ras consideraciones 
t e r m i n ó p i d i e n d o a la C á m a r a que no 
votase el E m p r é s t i t o por no ser ne-
cesario. 
D e s p u é s de l sefior H e r r e r a , p ro -
n u n c i ó unas pa labras el s e ñ o r Sa-
g a r ó y una vez que é s t o t e r m i n a , el 
s e ñ o r P res iden te d i ce : • 
— S e ñ o r e s , v a a someterse a vota-
c i ó p la t o t a l i d a d del p royec to para la 
c o n t r a t a c i ó n de u n e m p r é s t i t o de c i n -
cuen ta m i l l o n e s . L a v o t a c i ó n es no-
m i n a l , s i r v i é n d o s e v o t a r " s í " , loe 
que e s t á n a f avo r y " n o " los que 
e s t á n en c o n t r a . 
L a m a y o r í a Je l a C á m a r a , ap l au -
de a l doc tor V e r d e j a . 
f i i l : ( s a l t a n d o de su as iento y po-
n i é n d o s e en med io del h e m i c i c l o ) — • 
¡ a p l a u d e n a los Estados U n i d o s ! 
Muchos represen tan tes p ro tes tan . 
E l Corone l M e n d i e t a exc lama : 
— i C o m o eso es u n a i m p o s i c i ó n de 
l a i nge renc ia , v o t a r é en c o n t r a . 
S a g a r ó r u e g a que cada represen-
t an te ocupe su. s i t io Ja ra / le no ha-
ya confusiones . 
E l s e ñ o r G i r ó pasa l i s t a y v o t a n 
a f avor de l E m p r é s t i t o ochenta y 
dos represen tan tes y c o n t r a e l E m -
p r é s t i t o doce. 
V o t a r o n en c o n t r a los s e ñ o r e s : 
E n r i q u e Mazas, N a v a r r e t e ; Cam-
pos Í J o s é ) ; C a m e j o ; M e n d i e t a ; G i l ; 
P e ñ a ; W o l t e r ; Cruz Í J o s é A n t o n i o ) ; 
Salazar; H e r r e r a So to longo ; G e r m á n 
L ó p e z . 
E x p l i c a r o n sus votos los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z , G u i l l é n y Espinosa . 
E L " C O I L A 111" V E N C l T 
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Es la p r i m e r a vez, desde hace i i 
anos, en que fué ins t i tu ido .lirhnV' 
feo, que este pasa a poder de 0u. 
p a í s . ou' 
EJ Coi la I I I ¡Vrtenece a ^ 
N o r t b e n Yacht Club de GlaS¿oT ?" 
Ultimas publicaciones cientifi-
cas y literarias 
F E R N A N D O K L C A T O L I C O T 
L O S F A L S A FITOS D E L A 
H I S T O R I A . L i b r o que deb«n 
de leer lodos los e spaño les 
e s c r l i o por V í c t o r f a r d e r a . 1 
tomo, r ú s t i c a i a 
E N A M E R I C A M E R I D I O N A L . 
B r a s i l . U r u g u a y y Argenti-
n a . C r ó n i c a s de viaje por 
I A l o n s o M a s s e r a » . l tomo en 
| r ú s t i c a . . . . . . . . . . . o , j | 
¡ M I C A M P A Ñ A H 1 S P A N O - A M E -
j R I C A N A . C o l e c c i ó n de con-
• f í r e n c i a s dadas en Espafta y 
A m é r i c a , por Manuel L'gar-
I t e . 1 tonoo en r ú s t i c a . . . . | j { 
! I N T R O D U C C I O N A L A N A L I -
| S I S Q U I M I C O C U A L 1 T A T 1 -
j "SO, Btgún V o l h a r d . por H . 
i V . P e c h m a n n . Bibl ioteca de 
Q u í m i c a . V o l u m e n 11. l to- ' 
mo te la i.j» 
A N A L I S I S Q U I M I C O C U A N T I -
T A T I V O , l a . par te . Su» 
I í i ' . n d a m e n t o s t e ó r i c o s . Biblin-
| t eca de Q u í m i c a . V o l ú m e n I I . 
I 1 tomo tela , . . t i * 
1 
Q U I M I C A U L T R A E X T R U C T U -
R A L , por A l f r e d Stock. B i -
b l i o t eca de Q u í m i c a . VolO-
| men I I I . 1 tomo tela I .K 
t 
A N A L I S I S Q U I M I C O C U A N T I -
T A T I V O . S a . p a r t e . Anál i -
1 sis v o l u m é t r i c o . B l b l i o t e c » 
de Q u í m i c a . V o l ú m e n I V . 1 
tomo t e l a . . . O.U 
. C O M O H A B E I S D E P E N S A R . 
C o l e c c i ó n de reg las y con-
se jos p r á c t i c o s , por Wi l l iam 
W . A t k i n s o n . Tomo V I H de 
s u s obras comple tas . 1 tomo 
te la 1.5» 
E L P S I C O A N A L I S I S T L A 
E D U C A C I O N , por F i e r r e Bo-
v e t . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 to-
mito en r ú s t i c a . . . . . . . |<íl 
O B R A S C O M P L E T A S D E F R A Y 
L U I S D E G R A N A D A . Mag-' 
n í f i c a e d i c i ó n i m p r e s a en > 
tomos el a ñ o de 17t>8. 9 tomos 
i e n p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . 50,00 
cuar to . 
y C a , 
J£LF, A-3059 
D e s p u é s de u n l i g e r o receso, co-
m e n z ó la v o t a c i ó n de l a r t i c u l a d o del 
p royec to a las t res de la m a d r u g a d a . 
Puesta a v o t a c i ó n , m i e n t r a s se dis-
c u t í a el a r t i c u l a d o del p royec to . Ia 
enmienda sobre g r a t i f i c a c i ó n a I03 
empleados p ú b l i c o s , fué desechada, 
a pesar de los esfuerzos de l s e ñ o r A l -
b e r n l , qu i en d e f e n d ' i ó l a enmienda 
con ve rdade ro a h i n c o . 
Qu ien m á s c o m b a t i ó l a g r a t i f i c a -
c i ó n fué e l d o c t o r F e r r a r a , l o g r a n d o 
que l a C á m a r a votase en con t r a . 
Á las c u a t r o t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n 
de l a r t i c u l a d o y entonces se puso a 
v o t a c i ó n l a ley de impues to s de l uno 
por c i en to sobre la v e n t a b r u t a que 
t a m b i é n f u é ap robada , t e r m i n á n d o s e 
ia s e s i ó n a las c inco de l a m a ñ a n a . 
Suscr íbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA j a n u n c i e n en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S D E 
L A L E C T U R A . Tomo 42: 
! C A S T I L L O ¿ s O L O R Z A N O . L» 
I ( J a r d u ñ * S e v i l l a y Anzue-
lo (¡9 Itaf «w^-as. 1 tomo en 
j r ú s t i c a . , M,, 1 
L a m i s m a obra encuadernada 
en te la b lanca 
I L a m i s m a obra encuadernada 
en pie l •• 
1 O B R A S C O M P L E T A S D E M E -
N E N D E Z Y P E L A Y O . Tomo 
12: E s t u d i o s sobre Lope d* 
1 V e g a . E d i c i ó n anotada por 
A d o l f o B o n i l l a de S a n Mar-
¡ t l n . 1 tomo en *o. en l u j o s » 
! p a s t a v a l e n c i a n a 
I 
'ALCOTT ( L U I S A ) L a s cuatro 
. h e r m a n i t a s . Nove la traducida 
I del i n g l é s . 1 tomo en rtts-
i t i c a . .". • 
B A R O N E S A D E O R Z Y . L a l i í » 
del P i m p i n e l a E s c a r l a t a . Nfr 
1 v e l a t r a d u c i d a del i n g l í í - 1 
| tomo r ú s t i c a 
' P R E V O S T ( M A R C E L ) L a s "Don 
' . l u a n e s ' . P r e c i o s a novela tra-
' d u c i d a del f r í r é s . E s t a no-
v e l a h a sido la que mayor 
é x i t o l i t e r a r i o h a obtenido *n 
i estos ú l t i m o s tiempos «n 
F r a n c i a . 1 lomo r ú s t i c a . . •• 
' M U S O Z ( M A T I L D E ) U t j M * l « 
de A f r o d i t a . S a n S c b a s t i í n 
E s t i v a l . Nove la e s p a ñ o l » . 1 
tomo r ú s t i c a 
C A R R E R E ( E M I L I O ) . L » ma-
1 l a p a s i ó n . N o v e l a . Obras com-
p l e t a s . T o m o X V I . 1 tomo en 
t o . m a y o r , r ú s t i c a . • • • 
S A N G E R M A N O C A Ñ A ( ¿ ¡ J f 
r u t a de los caut ivos Novela . 0 j j 
1 tomo r ú s t i c a 
R E Y E C ( A D O L F O ) E l carro de 
a s a l t o . N o v e l a . 1 tomo *" j .H 
r ú s t i c a 
I M E N D I Z A B A L ( C A R L O S ) r i j ' 
| ma l i tm y G a l a t e a . L o s m i U 
gros l a i c o s . N o v e l a . 1 tomw ^ -
en r ú s t i c a 
I C O U L O M B Í J E A N N E P E ) * £ 
V r r a p r o h i b i d » . * " v c *m0( en . .« 
l e c c i ó n Ce les te ) 1 tomo ^ e . | i 
r ú s t i c a 
V / O ( J U * m 1 V\ !trii0 te- . 11 l a s l á m p a r a s , ^oesfas . t U 
mo r ú s t i c a 
I t i c a 
V E R L A - N E ^V^ ' c o m p r a - : 








Hocino de P ' * . . . • 
tomo en r u s t i c a . • • • 
A C O S T A T t . ^ r $ S ? 
o l i e r a . No-veia. 
r ú s t i c a 
1 n 
Tomo en !.#• 
r ú s t i c a jiXCA»5* 
XC 
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r i i { A pn la pasada J u n t a ¡ de Recreo y Orden de eate Cent ro 
J ^ o ton1- t ¡ ,d0 d í a 19 P O r i se a c o r d ó ce lebrar e l D o m i n g o 8 d t 
*• l ^ d a el P ^ m a s de esta Socie j o c tub re una g r a n J i r a en los j a rd ines 
ll I e n t u * ^ 1 , , ! , nueva f i e s ta . \ de l a T R O P I C A L . 























é l » 
r:1l^üie y.,> a por los s i m p a t i z a | j iando u n equipo de f o o t - b a l l e l caul 
« I » nSucos , . c | ^ d e n o m i n a r á - E q u i p o B a l e a r " y 
^de105* nue el Secre tar io Sr . ! t e n d r á su campo p rop io en unos te 
^sa íieS An baut izar con e l n o m | r renos con t iguos a la Casa d é Sa i l y l 
^ a Q ^ 1 ! M n N T A Ñ E S A . consis- j l u d " L A B A L E A R " en L u ^ a n ó . 
B o q u i l l a s p a r a D a m a s 
L a fama que se deleita fumando *©be hacerlo en e V g i n t * 
boquilla, tenemos g r a n Tar ler fad. u l t r a preciosas, en formas , 
colores y t a m a ñ o s dlTersos. P a r a cabal laros , b o q u i l l a » eu pro . 
f u s i ó n pa ra c lgarr l l lo i y tabacoa. 
" V E N E C I A w 
OBISPO, se T E L F A-3201 
b*»-OCHE ; da a r t í s t i c o 
í ^ h T n S de todas las Socle- , L I C E O D E L CERJRO 
«ble en Tesas de l a H a b a n a y • Su Pres idente , en car ta a ten ta , nos 
>íonta " ¡ i a confe(><,íonando "n i n v i t a a la ma t inee ba i lab le que és 
ri»(,ue ^ncra i r . a m u y d i g n o de ta poolodad c e l e b r a r á la t a rde del cMa 
U á " Pa °A del acto. ¡ p r i m e r o de oc tubre , en los s á l o n e s 
;fliitu0?'ifl ¿ a n d o de ta l les . 
nv V T L L A V m O S A C O L I N 
i P*' m ^ y G A R A V 1 A 
el Centro A s t u r i a n o . 
ORFEtTcATALA 
T u l i p á n y Santo T o m á s . 
P R O G R E S O D E L A N Z O S 
La J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a 
i t e n d r á l u g a r el d í a p r i m e r o d é oc 
Direc t iva t e n d r á l u g a r el I t u b r e , a las dos en p u n t o p. m . , en 
i corr iente a las S' de la ) el d o m i c i l i o Social ca l le Ten ien te 
SO ^ I , pp ' s t r i Rey n ú m e r o 89, para t r a t a r de los 
asuntos que a l m a r g e n áe expresan: 
O R D E N D E L D I A 
M A P A D E E U R O P A 
X a M o d e r n a P o t á i s 
C o n las mod i f i cac iones de los n u e v o » 
E s t a d o s de E u r o p a , d e s p u é s del T r a -
P A R A N D U L E R I A S 
A C O T A C I O N E S . 
' P r i n c i p a r * . ca del G a t o " , obra que el P i l l e o S,a t e m p o r a d a d e l 
Se desenvuelve con é x i t o sa t is - con m u y buen j u i c i o se obsY"* T . 
mantener e\i el c a r t e l . Y en Ja noc-
t u r n a v o l v e r á a escena la comOdia 
tado de V e r s a U a s , y u n R e s u m e n del | f ac to r io ia t e m p o r a d a (le comedia 
T r a t a d o de P a e . T i e n e pues tos a l a l en ftl t e a t r o " P r i n c i p a l . " 
v e n t a L a M o d e r n a P o e s í a estos M a p a s E s t a 1 noche l a h o m o g é n e a COHi-
de E u r o p a . E l t a m a ñ o de estos M a - ¿e j o g é R í v e r o p o n d r á en ! , . , , 
pas es da u n metro de largo p o r - m e - ¡ egcena ei j U g u e t é c ó m i c o de A r n i - ' amor v e l a " , obra en l a c u a l n a 
dio de aneh#, con s u v a r i l l a de m e t a l 
en c u a t r o actos de Jos c o m e d i o g r á -
fo.3 franceses F l e r s y C a l l a w e t frBl 
V I D A O B R E R A ® si8lema e ^ c a c ^ n a l de los 
J e s u í t a s en el orden de la 
B E N E F I C I O P A R A E l i 
O B R E R O 
C E N T R O 
L e c t u r a de l acta an t e r i o r . ' 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glo-
HO embarcado pa ra Barce 
HibienQl,Marc,illach> p r e s i d e n t e de 
g»»1 sr'íi'e Fiestas de esta e n t i d a d 
la Junta D i r e c t i v a en su _ 
••<c:' ' jj¡ón n o m b r ó a l v o c a l de ( Ba lance do C o n t a d u r í a . 
L *2 v d u e ñ o de l ac red i t ado j a r - j I n f o r m e de S e c r e t a r í a . 
"n 11 nianiela" Sr. Teodoro L i o - A s u n t o s generales. 
un vos ha dicho e l 
^ ¡ U t o a dar m e n s u a l m e n t e 
Sr L l o b e r a ¡ H I J O S D E I . A Y l N T A M I E X T O D E 
P A S T O R I Z A 
-rolada en obsequio a las i 
h3i!', 0 Tocios de l O r f e ó . así en - ¡ H e aquí el programa de la mati 
iriíaS I a aue el p e r i ó d o de su nGe y verbena que el d í a p r i m e r o d<? 
^ y no de los m á s b r i - oc tub re de 19 22, se c e l e b r a r á en la 
Q u i n t a del Obispo, con la p r i m e r a J 
segunda de Pab lo Va lenzue la . 
^ w m e - momen to y a pesar del ' 
IC,Vmpo q"e se dispone ya ha 
1 do un gran ba i le co»q abun-
de flores pa ra el p r i m e r do-
E n el t ea t ro " A p o l o " , s i to en Je-
s ú s del M o n t e y Santos S u á r e z , t en -
d r á l u g a r m a ñ a n a una f u n c i ó n i 
benef ic io del Cen t ro Obre ro de Z u -
l u e t a 37. 
P a r a l a casa de los t raba jadores , 
a p o r t a r á n su labor diversos e lemen-
tos a r t í s t i c o s : el p r o g r a m a c o m b i -
nado, p a r adicha f u n c i ó n b e n é f i c a » 
es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e : S i n f o n í a por la 
orques ta . 
L a p e l í c u l a " A p a g a y V á m o n o s . " 
Segunda p a r t e : " L a I n t e r n a d o -
cultura fisica 
C O N F E R E N C I A P E D A G O G I C A P O R 
E L P . A M A L I O M O I M N .s. J . 
P R O F E S O R D E L C O L E -
G I O D E R E L K N . 
I n c u m b e a esta par te de nues t ro 
e s tud io el hacer v i s ib l e y pa lpab le 
c ó m o l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en todas 
a r r i b a y abajo , y s u a r g o l l a p a r a co l -
g a r l o d e l a pared . 
' ¿ Q u i ^ n p'Or ve in te centavos que es 
lo qu^ v a l o n no t i e n ; uno de es tos M a -
pdM, m u y propios p a r a los Cole&ios de 
nifios, a s í rnmo t a m b i é n p a r a los e s t u -
d i a n t e » del I n s t i t u t o y l a TJVniversidad. 
y p n r a p a r t i c u l a r * * ? 
A c u é r d e n s e Que es " L a M o d e r n a P o e -
s'fn" !a a n l c á c á s á que los tiene, qu^1-
ouedan porpi y que so lamente v a l e n 
ve inte centa- .oSj 
Obispo , del 3 38 a l 13» . t e l é f o n o 
A-7714. 
grabado los h i j o s de L o y a l a a per-
p e t u i d a d todo su 'ocu l to d e s i n t e r é s , 
t odo su a m o r p r á c t i c o a Cuba, todo 
su i n t enso p a t r í ó t l s m o . 
P a r a aprec ia r este a r g u m e n t o en 
toda su r e a l i d a d a b r u m a d o r a hemos 
ches v A b a t i "ÑTo te ofendas, B e a - ¡ la c o m p a ñ í a de r roche de buen gus-
lTiz" i to v p r o p i e d a d . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á " L a hora m a - ; E l t res de l p r ó x i m o ¡CJ^UrtMlg 
l a " , comedia de Car los A m i c h o s , : e s t r e n a r á " R a y i t o de Sol , coraea i^ 
uno de los m á s recientes t r i u n f o s j o r i g i n a l de Car los Pnme}}e*v*y*"-
del i n s igne sa ine tero en M a d r i d ; ¡ elido a u t o r de " E g o í s m o s ^ , ? o c ' 
Los e logios que la prensa m a d r i - i tor A r g e n s o l a " . " Jaque a l Rey 7 
k ñ a ha hecho de " L a h o r a m a l a " I o t ras p roducc iones tea t ra les esrre-
Ind ican q u * es en cuan to a sus m é - ! nadas en la H a b a n a por d i v e r s a » 
r i t o s se r e f i e r e , una segunda edi- ! - o m p a ñ í a s . 
? ión de " L a Chica del G a t o - . T a m b i é n « n h i r á a escena m u v ^ n 
E l s á b a d o , como de ro<=tnmhre. i hreve la del icada comedia 
h a h r á d o í funciones en el t ea t ro actos y u n i n t e r m e d i o T, / L ' 
" P r i n c i p a l . " 
E n la d i u r n a de las 5 i r 
¡ " C a m c f ó n de C u n a " , o r i g i n o ! d é 
' L a C h í - ' Grego r io M a r t í n e z S i e r r a . 
" L n M a d o n n de las Rosas 
M a ñ a n a , en la t anda de las 8 
y med i a de l cine " C a p i t o l i o " , s e r á 
es t renado este f o t o d r a m a o r i g i n a l 
de D o n J a c i n t o B.enavente. 
A I s e rv ic io d é esta p r o d u c c i ó n c i 
lebre p i n t o r S o r o l l a , en e l i n t e r i o r 
de cuyo e s tud io t r a n s c u r r e n a l g u -
nas, escenas. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n p a r t e 
los m á s notab les comedian tes es-
p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s , conocidos 
- , n e m a t o g r á f i c a ha p r e s t o Benaven- ¡ casI tod0g po,. nues t ro p ú b l i c o , co-
pa r t e s . ^y ^de u n ^ m o d o especial^ a q u í de tener m u y presentes dos circuns-1 te toda su i n v e n t i v a y buen gusto , | mo cat.men M o r a g a s * H o r t e n s i a Ge-
c u a l i d a d & 3 é s t a s r r i n i o r d i a l e s en to- l abe r t E m i l i o T h u i l l e r , F r a n c i s c o en l a Habana , l l e v a a . l a p r á c t i c a tanc ias q u é dec iden , ac r i so l an y es 
a q u e l p r i m e r p r i n c i p i o de su Peda- clanecen e l asunto , 
n a l " "cantada por u n coro d i r i g i d o j ̂ a : " E n e l o rden de la c u l t u r a l Ea de saber que la m a y o r í a de 
por D a v i d ' F e r n á n d e z 1 f ísi( ,a profesa el sis tema e d u c a c i o n a l las cant idades que los J e s u í t a s e m -
E l d i á l o g o " L o s Efectos del A l - | de los J e s u í t a s p r o f u n d o respeto a l p i e a r o n en esos ed i f i c ios en toda la escenas de p a l p i t a n t e emociOn 
c o h o l " . e s c r i t o expresamente pa ra ¡ c u e r p o del n i ñ o , para f o r m a r el am- i , i a . fea t r a j e r e n de afuera para l n -
el I m a l pe r fec to , el hombre de buen v e r t i r l a s en C u b a : no f u e r o n pro-
c u e r p o . " P u e r o r e v e r o n t í a . ! duc to , aunque l e g í t i m o , de los t r aba -
¿e Octubre en los salones del 
fotre Cátala, Gal iano 6 9. 
ÍÁCION D E D E P E N D I E N T E S 
VIJCVO c u r s o d e e s p e r a n t o 
ri sr J o s é Campoamor , atenta-remos par t ic ipa que e l m a r t e s 3 
octubre a l a s S.30 p. m . , s e r á 
fcsagurado e n el Cen t ro de Depen-
1 p \ n u e v o curso de l a L e n g u a 
I t e f n a c i o n a l Esperan to . Las clases 
L n los martes y v iernes , de 8 . 3 0 
l).30 p. m. 
c ¿ p a n l o p u e s , los a m a n t o del nuc-
L i d i o m a i n t e r n a c i o n a l . 
P R O G R A M A 
M A T I N E E 
P r i m e r » p a r t e 
í . D a n z ó n , Cuaracha . 
2. D a n z ó n , Te T r a n q u é . 
3. Ó a n z ó n . C a n d i t a , ( e s t r e n o ) . 
4. F o x T r a t . 
5. D a n z ó n , M u j e r I n g r a t a . 
6. D a n z ó n . P a r l á en el N i á g a r a . 
na Casanova, I g n a c i o Vareas y el 
a u t o r . 
" U n D u e l o " , por el c o m p a ñ e r o 
B r u n o Salas. 
F i n a l m e n t e . s e l l e v a r á a a esce-
na el d r a m a social " L a C i g a r r e r a " , 
d e s e m p e ñ a d o por el cuadro e s c é n i -
co " P r o Obre?os", en el que f i g u -
r a n d i s t i n g u i d o s e lementos del Cen-
t r o Obre ro . 
L o s precios de la f u n c i ó n con eco-
n ó m i c o s , de acuerdo con la s i tua -
c i ó n . 
M consultas de l D r . V a f í v s . 
afa'mado c í r u j n n o de la A s n 
jción de Dependientes, nos p a r t i c i - [ 
atentamente haber t r a s l adado su | 
imita a la calle D. no . 200 e n t r - » ; 
1T23 en el Vedado, las que d a r á 
í ios mismos d í a s y horas de eos-' 
liinbre. 
Noticia que t ras ladamos a l a n u 
brosa clientela. 
L u n e t a s cua ren t a centavos . 
T e r t u l i a , v e i n t e centavos. 
I L a c o m i s i ó n i n v i t a a los t r a b a -
j j adoreg a p a r t i c i p a r de- esa f ies ta 
7. Paso Doble , V i v a Pas to r iza , , o rgan izada a benef ic io de los f o n -
( e s t r e n o ) . dos del Cen t ro O b r e r o 
Segunda p a r t e 
L A J F V E N T I D M O N TA ÑÍISA 
r o p t e r i o r m e n t e . l l ega a nosot ros 
la n o t i c i a de que la " J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a " , ha b r i n d a d o su c o o p e r a c i ó n 
a la f iesta , p i d i e n d o un n ú m e r o en 
el p r o g r a m a para la E s t u d i a n t i n á 
o rgan izada po r l a J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a . 
L a C o m i s i ó n a g r a d e c i ó t an va-
l iosa ayuda , y l a E s t u d i a n t i n a eje-
c u t a r á a lgunas piezas de su escogi-
do r e p e r t o r i o . 
AtÉBO D E G A N G A S D E ^ 
T I N ÍDO 
í . D a n z ó n , L a C u ñ a B l a n c a , ( é s -
t r e n o l . 
2. D a n z ó n , Dame C o q u i t o . 
3. D a n z ó n , No seas Coqueta . 
4. One Step. 
5. D a n z ó n , Ten piedad. 
6. Wanzón , R e c ó j e t e . 
7. D a n z ó n , T u Eres y S e r á s , (es 
t r eno ) .* 
V E R B E N A 
\ 
Primera par»TT 
1. D a n z ó n , C ó r r e t e C ó r r e t e . 
2. D a n z ó n , D é j a m e T r a n q u i l a . 
3. D a n z ó n . Vienes o no vienes. 
4. Paso Doble . L a Pandere te ra . 
5. D a n z ó n , A c h u r r u c a t e . 
6. D a n z ó n , M i D e l i r i o . 
D a n z ó n . Me voy de R u m b a . 
esta f ies ta por J u l i o O l a ñ o , é n 
que t o m a r á n pa r t e la n i ñ a C a r m e l i - 1 
L a a d o p c i ó n de ese p r i n c i p i o f u n - ! jos de los Padres en estos Colegios , 
d a m e n t a l coloca el sistema j e s u í s t i - no f u e r o n b o t í n de Cuba ; s ino re -
co en el o r d e n t e ó r i c o y de las ideas mesas generosas, t r a í d a s a c á pon 
e n t r e los pedagogos m á s entus ias- los h i j o s de I g n a c i o para l a c u l t u r a 
tas de l desa r ro l lo f í s i c o ; y l a c o n - ; y m o r a l i z a c i ó n de esta t i e r r a ; l o 
v e r s i ó n de esas t e o r í a s en rea l idades c u a l , si fuese necesario, se p u d i e r a 
v i v i e n t e s eleva e l m é t o d o a la cate- ev idenc ia r con documentos banca-
g o r í a de los m á s eficientes en e l r í o s . 
o r d e n de la h ig iene . j Si esto no hab la e locuen temente . 
L a voz de la na tu ra leza f el es-j no s é lo que es hab l a r , n i s é lo que 
t í m u l o de l a p i e d a d para con e l n i - I es e locuencia , 
j ñ o l l e v a r o n a l a p e d a g o g í a m o d e r n a j L a o t r a c i r cuns t anc i a a t end ib le es 
' a p r o c l a m a r como ax ioma l a o b l i - i q u e los J e s u í t a s p u d i e r o n haber em-
( g a c i ó n i m p r e s c i n d i b l e de c u l t i v a r d i - i p l e a d o muchas de esas cant idades en 
Palcos con seis en t radas Í 2 . 5 0 . ü g e n t e m e n t e el f í s i co de ese h o m b r e 1 e x p l o t a r l u c r a t i v o s negocios, o en 
i n c i p i e n t e . • darse v i d á c o n f o r t a b l e , a l i g u a l que 
Y a s í M r . E m e r s o n , r e sumiendo en | muchos o t ros lo hacen con bas tante 
nues t ros d í a s las tendencias de la | m e n o ^ f u n d a n w n t o . 
p e d a g o g í a c o n t e m p o r á n e a sobre l a j C l a r a m e n t e se ve que al consag ra r ! 
c u l t u r a f í s i c a , dice a s í : "Vese. pues, j esas inmensas cant idades a l fomen-
que la p r i m e r a c o n d i c i ó n del é x i t o i to de la c u l t u r a en t re los cubanos 
do a u t o r de p e l í c u l a s . " L a Madona | F u e n t ¿ s etc 
de las Rosas" p o s é e u n a r g u m e n t o ! ^ m u c h o tnsiasrn0 p0r c o -
o r i g i n a l y c o m p l i c a d o y abunda en | . . ^ M a d o n a de las Rosas" , 
I q u ¿ s e r á e x h i b i d a los d í a s v ie rnes . 
A r t í ^ t i í - a r a e n t e la obra ha sido ! s á b a d o y d o m i n g o , a las S y m e d i a 
d i r i g i d a por si* a u t o r y por el c é - ' en el t ea t ro " C a p i t o l i o " . 
en este m u n d o es s»r, un buen a n i -
m a l ; y la p r i m e r a c o n d i c i ó n de la 
p r o s p e r i d a d nac iona l es que la na-
c i ó n e s t é f o r m a d a de buenos a n i m a -
les" . 
r e a l i z a r o n los J e s u í t a s una obra t o -
t a l m e n t e h u m a n i t a r i a , de c u l t u r a y 
n a c i o n a l . 
N o siendo de desatender l a p a r t i -
c u l a r i d a d de haber sido en los d í a s 
E'stas a f i rmac iones tan e x t r a ñ a s de la independt-ncia cuando m á s ha 
a p r i m e r a v i s t a , son verdaderas en • i n v e r t i d o eñ Cuba la C o m p a ñ í a de 
su o r d e n , m i e n t r a s se conserven l i - J e s ú s . 
bres d'e e x a g e r a c i ó n , y e x c l u s i v i s m o ; , P o r lo t an to , o no hay l ó g i c a en 
1 y b ien examinada en su fondo, no ¡ él m u n d o o la C o m p a ñ í a de J ^ s ú s ' t i e -
hacen m á s que, en f ó r m u l a s nuevas, 
c o m e n t a r e l p r i n c i p i o de los a n t i -
guas educadores, que d e c í a n : "Cuan-
t o a* la e d u c a c i ó n , p r i m e r o es ser 
ne en Cuba derecho a l e v a n t a r la ca-
beza, s in a r roganc ias n i a l t a n e r í a s 
r i d i c u l a s , pero s í con la Inmensa sa-
t i s f a c c i ó n de haber hecho a lgo fe-
E C O S D E L V E D A D O 
El próximo s á b a d o d í a 3 0 celebra-
este Club su Jun ta Genera l Re 
l'amentaria en el d o m i c i l i o social d f 
Inténtud A s t u r i a n a , P r ado 125 
Dará pr incipio a las R p. m . . s iendo 
taorden deJ d í a : LectuVa de l acta an 
•mor comisión de glosa y asuntos 
|;?nerales. ( 2 a . c o n v o c a t o r i a ) . 
Segunda p a r t e 
L. D a n z ó n , T u tienes gaso l ina . 
•> 2. D a n z ó n , H a b a n a P a r k . 
3. l a n z ó n . Los frescos. 
, 4. One Step. 
5. D a n z ó n , Yo como aguacate . 
6. D a n z ó n ^ , C lub A z u l , 
j 7. Paso Doble , V i v a A l f o n s o X I I I . 
N o t a : No se dan c o n t r a s e ñ a s de 
i sa l ida . L a C o m i s i ó n SP reserva el de-
i recho d é r e t i r a r del loca l a toda 
M a n u e l A v i l a . persona qi'.e no use las buenas fo r -
— mas. 
C A B L E S D E S P O R T 
ASOCIACION AMERICANA 
l'mneapolis, septiombro 27. 
I L o u i s v i l l e 1 * 2 
B a t e r í a s : Me G r a w y M a y e r por el 
' M i n n e a p o l i s ; E s t e l l . ong, D e b e r r y y 
M a y e r por el L o u i s v ü l e . 




Z.A V l l l O E N D E l i R O S A R I O 
L o s P . P . D o m i n i c o s h o n r a r á n a Su 
P a t r o n á en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l riel 
Vedado , ron los cu l tos s iR i i i en tes : 
X o v e n a : 
C o m e n z a r á él d í a 3rt n l a s 5 p . m . 
H a b r á e x p o s i c i ó n de S . D . M . r é e o de 
la e s t a c i ó n , r o . ^ r i o . l e t a n í a c a n t a d a , la 
n o v é n a . s e r m ó n y b e n d i c i ó n con ' S. D . 
M . T o d o s los dfas el e j erc i c io s e r á a 
l a m i s j n a h o r a . 
E l ' d í a 30, v í s p e r a de la f ies ta , se 
c a n t a r á l a s a l v e antes de l a b e n d i c i ó n . 
R . P. F r . T o m á s 
L o m b á r d e r o ; >r. K . P . P r i o r M a r i a n o 
H e r r e r o : M. P . P . F r . D o p i i n c o T ^ r e r : 
R . P . F r . M a n u e l A ' o l á z n n e z ; . P . P . 
F r . F é l i x del V a l : R . P . F r . T o m á s 
b o m b a r d e r o : R . P . F r . F ó l l x del V n l : 
R . P . F r . T e ó f i l o A r r o y o ; M. R . P . P r i o r 
F r . M a r i a n o . H e r r e r o . 
y luego f i l o s o f a r : " p r i m e r o es p r e - i cundo , a lgo p r á c t i c o por la d i g n i f i 
p a r a r y for ta lecer los ó r g a n o s de I c a c i ó n de la I s l a , mucho por la c u l -
q u é h a n de servirse las facul tades1 t u r a cubana. 
super io res en su v a r i a d o e j e r c i c i o : ' T i e n e n , p u é é , . d f recho los J e s u í t a s 
p r i m e r o es endurecer y f o r t i f i c a r el l en esta hermosa t i e r r a a .ser coloca-
con S. D . ' M . 
O r a d o r e s sasrrados 
Columbii . ' ibre 27. 
C . H . E . 
M i l w a u k e e 5 1 2 1 
C o l u m b u s • • • • 10 1 1 3 
B a t e r í a s : Hie f f ins . M e l r e r y M y a t t 
«aterías: H o l l y y B r o t t e m por el el M i u v a u k e e ; BurNvél l y H a r t l e y 
-""svilie; Schauer , T h o r m a h l e n y M a 1 
* Por el M i n n e a p o l i s . 
cuerpo y ^ o r m a r el a n i m a l perfecto, 
y luego proceder a la a d q u i s i c i ó n de 
los c o n o c i m i e n t o s : p r i m e r o es la 
buena ca l idad de la madera de que 
ha de labra rse el m á s t i l , el piano, 
el mueb le elegante, la escu l tu ra m o -
n u m e n t a l . 
Es Sobremanera in te resan te e l 
ana l i za r la manera con que l a n o v í -
s ima p e d a g o g í a hace c o n c u r r i r a l a 
dos en el o rden J e r á r q u i c o de esta 
sociedad, al i g u a l , por lo menos, con 
los grandes bienhechores y verdade-
ros p a t r i o t a s ; y m u y p ó r enc ima de 
cuantofl no , han t r a í d o a Cuba mas 
que su persona; m n y por enc ima de 
cuantos han recogido m u c h o en Cu-
ba y nada han gastado t n benef ic io 
de sus intereses m á s v l t a l é s . 
Se impone por lo t an to a la i n t e l i -
por el o l u m b u s . 
K a n s a s C i t y , s ept i embre 2' 
C . H . E . 
6 13 
b 10 
C . H . E . 
Toedo 6 12 2 
K a n s a s C i t y . : • 2. 6 0 
K o c h c r por - e l 
I*- Paul, septiembre 27^ 
"ílanapoiia 
*• Paul 
¿ « . r í a s : Seib y K r u o . e r p o r - e l ^ \ ^ ^ ^ ^ y s h i n a u l t por 
«napohs; M a r t i n y D u c a n por el S t . j T o l e d o , ^ono, 
i el K a n s a s i t y . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
^ ^ ^ RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
«̂IÜPOUS .. . . . i s 2 i s i LA MARINA 
•BlivUlé, septiembro 27 
F I E S T A 
P f a lo . de octubre , a l a s .7 a. m. m i -
s a de c o m u n i ó n genera l que c e l e b r a r á 
el R . P . D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n . A 
l a s S.30 a. m. m i s a so lemne que cele-
b r a r á el l i m o . G o b e r n a d o r E c l e s l A s t i c o , 
S. P. M o n s e ñ o r ^ . iberto M ó n d e z . 
O c u p a r á l a C á t e d r a S a g r a d a el R . P . 
F r . F a b i á n E n c i n a . 
X o t a : E l e j e r c i c i o d u r a n t e el mes do 
oc tubre se b a r á a c o n t i n u a c i ó n de l a 
m i s a ds ocho y media , los d í a s de t r a 
b a j o ; los domingos a las 5 p. m. 
r e a l i z a c i ó n de esos i d é a l e s sobre l a ¡ gencia y al c o r a z ó n esta senc i l l a con-
c u l t u r a f í s i ca , los elementos m á s v a - | c ! u s i ó n : los hUos de San Ignac io con 
r l ados v costosos. ' e l desp rend .mien to y sac r i f i c io de i n -
,r " / x l T ^ A ™/o . „ ¡ mensos intereses ma te r i a l e s han de-
^ es a s í . L a en esta Is la una l abor p i o -
la rilglene c S ^ ; e levadora , eminen temen-
a i r e a c i ó n sana, luz a b u n d a n t e : a 'a | te Da t r io t i ca 
G i m n á s t i c a , e je rc ic ios corpora les or -
denaoos y reposo" p r o p o r c i o n a d o : a 
la B r o m a t o l o g í a , a l i m e n t a c i ó n con-
ven ien t e y r e g l a m e n t a d a : a l a Cos-
m o t e o l o g í a , aseo y l imp ieza comple -
t a : y a la P e r c e p t o l o g í a , es tudio 
g raduado y t i d a s i s temat izada . 
De este í n d i c e de exigencias esco-
sonoras >íore<ías y (irlabcH y los señores A s q u e r i n o y T b u i l l c r en 
u n a escena de l a p e l í c u l a ' " L a M a d o n a de las Hosas." 
Tanf la i n f a n t i l en " P a y r e t ' V sos m i e m b r o s de l a c o l o n i a ch ina 
Es ta t a r d e a la? 4 1 2'se celebra- n o s t á l g i c o s de su p a t r i a , 
r á en el t e a t r o " P a y r e t " una fun-1 D e s p u é s de e x h i b i d a dicha p roduc-
c i ó n especial ded icada po r la em- o ión c i n e m a t ó g r a f i c a , a c tua ra el i l u -
presa a los n i ñ o s . I s ionis ta L i H o - C h a n g . 
Se e x h i b i r á n en l a m i s m a gra- j 
ciosa? p e l í c u l a s y L i - H o - C h a n g , el i ̂ f ¡ n , í A g u g l i a y Graspo, 
no tab le mago c h i n o d a r á a cono- j p o r las ú l t i m a s no t ic ias que hemos 
cer los actos de su r e p e r t o r i o m á s ¡ r ec ib ido , podemos asegurar q'ue el 
sorprenden tes y adecuados a la í n - > "debu t Je M i m f A g u g l i a y el Comen-
dole de l a f u n c i ó n . dador Grasso no p o d r á ser hasta el 
T e r m i n a r á é s t a con la presenta- m i é r c o l e s 4 de Oc tub re . Segfrn el i l i -
c i ón de las parejas tfe ba i le W l a s - t i m o cable env iado a l a Habana po r 
i k i n o s - R i a c h i n s k y en danzas t í p i c a s el s e ñ o r V incenzo F e r r a ú , d i rec tor -
de su p a í s . a r t í s t i c o de .la c o m p a ñ í a , é s t a embar-
c a r á e n . V e r a c r u z el d í a 2 8 del co-
r r i e n t e , a bordo d é u n vapor amer i ca -
no de l a W a r d L i f t e . > 
Como l a t r a v e s í a de Verac ruz a la 
Habana , con escala en Progreso, du-
Una p o l í c u l a c h i n a . 
Es en grado sumo in te resan te en 
la f u n c i ó n que anunc i a " P a y r e t " p á -
r a esta noche. 
U n o d e ' l o s n ú m e r o s lo cons t i tuye Ira c inco d í a s , los excelsos a r t i s t a s He-
el es t reno de l a p e l í c u l a " U n via je a | g a r á n a nues t ro p u e r t o el lunes 2 
t r a v é s de la R e p ú b l i c a C h i n a " . ; por la m a ñ a n a . T e n d r á n , desde lue-
L a r e f e r i d a p e l í c u l a — p r o p i e d a d go, necesidad de reposo ese d í a y de 
j de L i - H o - C h a n g — es una v i s i ó n au- ; da r t i e m p o a que sea desembarcado 
Pero hay . m á s . Este l ema «e P e r f i - ¡ t é n t i c a de ^ jnmensa y s o m b r í a na- -el equ ipa je y p repa radas las decora-
lares, jus tas y recomendables , i n f e -
r i m o s c la ramente t res consecuencias: 
una , que l a p e d a g o g í a en a c c i ó n i m -
pone con t inuos dispendios m a t e r i a -
les y grandes sacr i f ic ios m o r a l e s : 
i que por eso precisamente es suma-
m e n t é d i f íc i l revinir en la p r á c t i c a 
y sostener a l a l a rga el l l eno de esas 
la , se redondea y se ag igan ta con una 
he rmosa r e a l i d a d , que v ive o c u l t a en 
el c o r a z ó n , .del J é s u í t a y desatendida 
en su p a n t e ó n en el c e m e n t e r i o : es 
¡ t i t r i b u t o de la s a n g r é , es la voz del 
sac r i f i c io , eñi é l c l a m o r generoso del 
h e r o í s m o . 
c i ó n que ext iende sus d o m i n i o s por clones de l a s . obras escogidas pa ra 
e l c e n t r o y este de l As ia . / el debu t . A d e m á s , a l d í a s igu ien te de 
E n lo que se r e f i e r e a la v i d a mo- l l e g a r a la H a b a n a M i m í A g u g l i a y 
derna , l a c in t a r e g i s t r a e l m o v i m i e n - Grasso s e r á n obsequiados con una 
to de los p r i n c i p a l e s puer tos de l a , c o m i d a , en uno de los Hote le s de 
R e p ú b l i c í i , el p a n o r a m a de sus ciudq,-*' esta C a p i t a l , a la cua l han de ser l u -
des i n d u s t r i a l , el sistema de comu- | v i t ados los c r í t i c o s «cTe teatros , los 
E n abono y r e c o m e n d a c i ó n de su Caciones t e l e g r á f i c a s , las f á l í r i ca s , edi ! c ron i s t a s de salones y otras d i s t i n -
p a t r i o t i s m o y de su m é r i t o y como 
def ic ienc ia esencial t n el de los Je-
s u í t a s a legan c ier tos pa t r io t a s , t r a -
bajos y m a r t i r i o s en la c a m p a ñ a por 
la independenc ia de Cuba. 
f lc ios comercia les , v iv iendas , j a t d i - - guidas personal idades , en t re el las los 
nes, etc., que se as ien tan sobre el s e ñ o r e s representantes , d i p l o m á t i c o y 
t e r r i t o r i o del ex-*mperio. consu la r de I t a l i a . 
Como d o c u m e n t o h i s t ó r i c o ' t iene | E n l a t e m p o r a d a de ar te que of re -
t a m b i é n l a p e l í c u l a m é r i l f t s excepcio- ; c e r á n los eminen tes t r á g i c o s d i s f r u -
E s t á m u y b i e n : respetemos t sos , nales. E n el la se saca a luz e l c o n - i t a r a e l p ú b l i c o habanero de n u m e -
I exigencias, é n p lan te les de ense-1 m é r i t o s donde r ea lmen te los haya, j j u n t o Se mis te r iosas bellezas ocul- rosos estrenos, todos e l los a d m i r a b l e s 
1 fianza, que no e s t é n v a c í o s de con- j reconozcamos esas deudas de g r a t i -
cupiscencias y llenos de h e r o í s m o I t u d y honremos a esos ada l ides : pe-
r e l i g i o s o : y l a tercera es que las dos 1 r o s in desconocer, s in a n u l a r los m é -
observaciones an ter iores f o r m a n c6- \ r i t ó s de los d e m á s , 
mo las bases g"anl t ica , en las que I C i e r t o que los J e s u í t a e para sacr i -
! en todas partes , y de u n modo es- | f icarse por Cuba no r e n u n c i a r o n a su 
p a t r i a , n i f u e r o n a la m a n i g u a , pe-
I N A U G U R A C I O N D E L C I N C G R I S 
T e n d r á l u g a r el dfa 2? a l a s ocho y ¡ pec ia l en Cuba, 36 apoya y sostiene 
m e d i a de l a noche. ; ia ob ra educat iva de los J e s u í t a s . 
' E l 50• por c iento del producto d é ia j P a r a que n a d i í pueda t i l d a r de i n -
f ' . m c i ó n I n a u g u r a l s e r á p a r a los famí-1 fundadas nuestras a f i rmac iones , va-
h a r e s de n u e s t r o i n o l v i d a b l é c o m p a ñ e - j mos a presen ta r a c o n t i n u a c i ó n a i -
ro V í c t o r M u ñ o z , y el 50 por c iento . g i m a s pruebas. 
Si l og ramos « v i d e n c i a r y poner 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
H I P O D R O M O D Ti A Q U E D U C T 
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S . l 
D l v l d é n d o 
r e s t a n t e a ' favor (!e l a A ^ o ^ H c l ó n de 
R e p ó r t e r s . con dest ino a l a c o n s t r u c -
c i ó n de su casa;. 
He a q u í el p r o g r a m a : 
L a comedia en dos a c t o s 
*Uue< s c í i o r V 
O t r a c.-nedi.-» eA do* act 
" U n e p c á r í d a l o c o n y u g a l " y 
en s e i s p a r l e s ' E i tonto b a i l a r í n ' , HTii-j 
i l a c * J í e i d . 
ro no es este el ú n i c o m a n a n t i a l de 
p a t r i o t i s m o ; pues loa J e s u í t a s en es-
te o rden y a ú n en e l del t r i b u t o de 
la sangre d i e r o n a Cuba pruebas ga-
l l a r d a s de su a m o r hero ico . 
No fo r j amos l éyeudas ,1 no alega-
de r e l i eve que por c o n v e r t i r en rea-' , mos ve te ran i smos de ayer ; presenta-
V.Porá . po 
l idades v is ib les aquel las m ú l t i p l e s 
exigencias p e d a g ó g i c a s , s o b r é fa c u l -
t u r a f í s ica , no lian p é r d o n a d o los 
J e s u í t a s en Cuba, n i a esfuerzos ma-
fer ia les e i n v é r s i t n de cuant iosos in 
mos hechos que c l a m a n y f o r m a n no 
b i l í s i m a e j e c u t o r i a : no aspi ramos a i 
recompensas de la n a c i ó n ; tenemos la 
de l deber c u m p l i d o y nos basta ; de 
los hombres no ex ig imos m á s que el 
« . . K . i t é t e s é s ; n i a esfuerzos mora les v sa- respeto deb ido a todo h o m b r e hon-
PfiMJu¡a i * j i j _ . r t*c J _ c r i f i c i o 
¡ c o n c l u i r l ó g i c a m e i t e . que la- Compa 
' ñ í a de J e s ú s ha i e s a r r o l l a d o é n es 
H S b r A t a ñ í a s de e n m y c u a r t o y . I s l a u n a j a b o . e S p l é n d i d a , a l ta 
nueve y cuar to . m e n t e f . u l t n r a l . j r o f u n d a m e n t e mo 
P n a escobida orques ta a m e n i z a r á l a s r a l v eminentemente nac iona l y pa 
func iones . 
S e r á p e r f u m a d o ese d í a el s a l ó n con 
t r i ó t i c a . 
Segui remos descaminos en l a pre-
IOÉ a c r e d i t a d o s p r o r i n n o s Mr'.ha. de q u e j s e n t a c i ó n de los hechos que p rueban 
son r e p r e s e n t a n t e s los s e ñ o r e s B l a n c o ; nuea t ro aser to : uno de m i r a d a s de 
e H i j o s y se r e p a r t i r á n obsequios a l a s c o n j u n t o y r a z o n í s genera les ; o t ro 
clamas, cons i s t en te s m polvos, esencia:*, de mi r adas de detalle y razones ú n i -
é t e dé d i c h a f á b f i é á . | cameu te aplicable? a la c u l t u r a fí-
Lfus productos Melba se imponen por s ica : ambos caninos conducen a l 
su exce lente c a l i d a d . m i s m o t é r m i n o . 
Hai 
mdale A m b r o s e . 
'ous P i m p s o n . 
ar C l a v e r . 
"Ul Cratt-ford 
F a t o r . . 
X o l a n . 
F a t o r . . 




















H I P O D R O M O D E H A V R E D E O R A C H 
Caballo J o c k e y D i v i d e n d o 
vieii 
r>'n A r l a n 
Blossoni . 
P a v i e s . . 
A k e r s . . 
B u t w e l l . 
B u l i m a n n . 
C h a l m ' - r s . 
Smr.lUvond 
B r o c n i n g '. 
5 .60 
8 .RO 
i t . i t 
12.20 
32.10 















H A T A L I C I O 
H c y ce l ebra s u s n a t a l e s u n a bel la y 
encMitadora a m i g u i t a de e s t é 1 a r r i o : 
la s e ñ o r i t a G l o r i a de las C u e v a s y F e r -
n á - d é z dé l a R e g u e r a . • 
C r n t a l mot ivo n a h r á en su d o m i c i l i o ! 
iinrx a n l m a d á r é u tiffn. eñ l a c u a l no f a l - | P a { s ^e manera qie l lega a i n v e r t i r 
tar?, ia p a r t é i.ailM-.ie. | en^ ed i f i c ios y m a e r i a l para l a é n -
Dese;;mos a la encantadora O i o r : s m i ) - : se"anzai c u l t u r a j m o r a l i z a c i ó n de 
?ha« felicidades. 
s u p r e m * . t end remos q i i e ¡ r a d o : no .es mucho pedi r . 
Pues b ien , vamos a los hechos. 
H a y en el Cemente r io de C o l ó n , 
una parcela sagrada en l a que se I t -
van ta sacra, severa l á p i d a sepu lc ra l , 
con ten iendo en largas h i l e ras de 
nombres , los J e s u í t a s m u e r t o s en la 
Habana , en la b r i l l a n t e c a m p i ñ a de 
m á s de sesenta i j l o s . 
Ese m o n u m e n t o es el t e s t i m o n i o 
m á s e locuente del a m o r p r á c t i c o que 
los J e s u í t a s m o s t r a r o n a Cuba ; ea 
la voz solemne ¿ e la c i u d a d de los 
muer tos , d i r i g i é n d o s e a toda l a I s l a 
para dec i r l e ; "Esos son de los que 
de v t r a s te qu i s ; e ron , de los que su-
p i e r o n m o r i r , é n c u m p l i m i e n t o de su 
R á z o n e s d» c o n j u n t o 
La i n s t i t u c i ó n mcente, que como 
la C o m n p a ñ í a de J e s ú s a r r a i g a en 
é s t e suelo y sé í l e a t l f i c a con e s t « 
I . o r « n i c BLANCO. 
H I P O D R O M O D E I . E X I N O T O W 
C a b a l l o j o c t e y 
D i v i d e n d o 
suscribirse a! " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
tas a la v i s ta del cur ioso v i a j e ro que | creaciones de M i m í A g u g l i a o del Co-
permanecen i n m u t a b l e s , man ten idas i m e n d a d o r Grasso. P o r lo p r o n t o , l a 
por una t r a d i c i ó n i nqueb ran t ab l e , por ! p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a y con 
e l la los e s p í r i t u s á v i d o s de nuevos | e l l a el debu t de M i m í A g u g l i a ha de 
hor i zon te s se p o n d r á n por un momen- ser con la c o n / l i a . ( • tres, actos, de 
t o en con tac to con todas las c o s t u m - | D a r í o N i c o m e d i , t i t u l a d a " L a E n e m i -
bres y h á b i t o s de ese pueblo paciente ga" . y la segumia f u n c i ó n de abono, 
y r e s ignado que h o r m i g u e a pausada- \ para d e b u t " d^ G i o v a n n l Grasso, se-
m e n t é p o r e l cen t ro y o r ieh te / de I r á con " E l Abf / i d o Defensor" . come-
A s i a . | d i a d r a m á t i c a en t res actos, de M . 
L o s t í t u l o s do la c in t a e s t á n escri- i V o r a l s , que c o n s t i t u y e uno de los m á s -
tos en e s p a ñ o l y en ch ino . L o cua l g randes y pos i t ivos t r i u n í o s de este 
a t r a e r á , s in d u d a a lguna , a n u m e r o - 1 g e n i a l ac tor . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i 
vero . " N o te ofendas,- B e a t r i z " . 
" P o r e l h o n o r del h o m b r e " , po r AH* 
co J o y c é . 
I .a , i s<o.—A las 5.1|4 y 9 .3 |4 ; " E l 
r a s t r o de la l e y " , p o r B e r t L y t e l l . 
Fay i - e t .—A las 4.1;4 f u n c i ó n i n - V e r d ú n . — A las 5); " L a v i d a es 
f c n t i l . Á las 8 y med ia estreno de la I - r o m a " , p o r W i í l i a m Desmond . 
p e l í c u l a " U n v i a j 3 a ^ t r a v é s de la ' R i a l t o . — A las ,5 .114 y 9.314: 
R e p ú b l i c a C h i n a " y p r e s e n t a c i ó n de " B r a v u r a de L ? ó n " , por J . La r . . 
L i - H i , C h a n n g . ( l ' i n g . 
Olinipic . '—A las 5.1|4 y 9.1 2 n 
" L i a l m a de R a f a e l " , por' C la ra K i m -M a r t í . — C o m p a ñ í a do N o r i e g a . — 
" K i - k l - r l . k i " , " E l H a r é n " y " L o s 
hombres feos". N c p t u n o . — A las 9.1 |2: " N o b l e z a 
o b l i g a " , pos Sessue H a y k o w a . 
Imperio.—-A las 4 y 9.1 |4: " J a i -
me, e l p e n d o l i s t a " , por L i o n e l B a m -
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t anda e e u c i l a 
" M e i o m a n í a m u s i c a l " . En segunda' more . 
doble "Corazones sin n i m b o " y " L i C o r v a u t o s . — " B ? « o s fa l sos" , por 
deber, t r a b a j a n d o y s a c r i f i c á n d o s e ¡ comida de las pan te ras" . Mieg D u p o n t . 
por e l b i en , la e l e v a c i ó n y l a mora -1 M a x i m . A las 9.112; ' " L a 
I j zác ión de tus h i j o s : esos son de tus C I N K S . mejores h é r o é s . " 
Y no es a f i r m a c i ó n vana , n i hernis-
mo i n v o l u n t a r i o : vayamos m á s a l 
f o n d o . 
V i n i e r o n los J e s u í t a s l i b r e m e n t e a 
funciones de a l t r u i s m o y de p rogre 
so; v i n i e r o n a a u m e n t a r la c u l t u r a , i 
cuna 
de! v a l o r " , por W i l l i a m H a r t . 
L i r a . — " L a i n f e l i z m a r i p o s a " , por 
Capi to l io .—A lafl 5.1|4 y 9.1 ¡ i ; Sew C o w d y . 
Cuba a educar y a en f i eña r , que son1/3 regenerar a lmas , a l . b e r t á r escla-, p a t r i o t a , no os ser h é f O d l 
vos, a consolar t r i s tes , a for ta lecer 
m o r i b u n d o s ; v i n i e r o n a tra'er todas 
la c iencia y l a e l t v á c i ó n , que son i esas s e m ü l a s de progreso y a fomen 
e lementos de c i v i l i z a c i ó n ; v i n i e r o n ' 
""lev 
ftj5- « e a r d e n 
K e n n e d y 
W i l s o n . 
K e n n e d y 
Pool^ . 
F a t o r . 
5.10 
3 .20 
« . ,=,0 
10.40 
3 .20 







j sus h i jos , las cuait iosas cant idades 
j que suponen las obras de B é l ó n . 
i r i e n f u e g o s , Sngm y Sant iago do 
C u b a ; t a l i n s t i t i c i ó n , h o n r a d a y 
desapasionadamenti hab lando , mere -
ce é l t í t u l o de esp fnd ida y b e n é f i c a ' • los J e s u í t a s a Cuba a f o r m a r " las 
y é s d i g n a de resi to y aprec io . I i n t e l igenc ia s y los c o r a z o n e s ' d e la 
Las nuevas obr.s dé a m p l i a c i ó n I j u v e n t u d y a d e r r a m a r pdr los cuer-
y r e c o n s t r u c c i ó n , e m a t e r i a l de e n - 1 pos los 'p r inc ip ios de la m o r a l cr is-
s e ñ a n z a y las f i na s de spor t d e l j t i a n a ; v i n i e r o n los J e s u í t a s a C u b a ' a p ó s t o l e s ; a s í v i n i e r o n y a s f p e r s e 
¡ C o l e g i o de B e l é n ; e l nuevo m a g n í - 1 cuando casi no v e n í a n m á s que los v e r a r o n ; a h í e s t á n los hechos- y en 
Í . 3 0 B DIARIO DE LA MARINA cwcnlt1 e d i f í c i 0 de r i a i f u c g o s ; el her-1 ob l igados al se rv ic io , o, los i t / i r e - i e s a l a b o r y en esa empresa muchos 
I con tervicios exdus^o i cablegrif i . ' ^oles[oA ^ ^ a : 6) e s p l é ñ d i - 1 sados por las r iquezas ; v i n i e r o n cuan- s u c u m b i e r o n : a h í e s t á n sus nombres : 
3 1 0 i M . A* té M . J , - P . » • • ' | do Colegio de Saniago de Cuba y do r e inaban en la Is la la i g n o r a n c i a oero donde ca ía . m n n i r > 4 . „ t , . „ „ 
co» oe u maare ratnt. , el a d m i r a d o edif icb de la cal le de y la f s c l a v i t u d , v l u c h a r o n venta josa-
Ci n i A » i n n c t i M * B I U . . 1 en la H a b a á . ;.tto é s t á t i tfi- m e n t é c o n t r a é l l a s ; v i n i e r o n les Je-
CJ U l A K i U VL L A M A R I N A tiene ¡ ^ e n d o m u y a l to tná ley Jeiuítál sa- íllítil con pur l s .mos i d e a l é s en el a l -
un hilo directo qu- funciona 1 c r i f i c a n po r el ble y P] honor" de ma. ron al iéntof í a l t í s i m o ? en el co 
y noche pirá recibir - : • uha éuant loROS l f l * t é í l l ? 
d o s , n i a acaparar t i e r r a s ; sino a re- t i e r r a ? ¿ m o r i r a s í no es o f r enda r 
ga r t * o r o s de ideas y de m o r a l i d a d ; ¡ v i d a por ol b i en do Cuba, no es 'ser 
P o r eso anto e«n elocuente l á p i d a 
y an te esos venerados restos de tan-
tos m i e m b r o s de una f a m i l i a , que 
t a r todos esos caudales d? pa t r io t i s -1 tan des in teresada v docididamentr |n 
m o , cuando apenas h a b í a qu i en las I i n m o l a r o n por esta t . e r r a , la huma-
repar t iese . n i d á d impone respeto, el c o r a z ó n r c -
í los que a s í v i n i e r o n libres., de- c l a m a g r a t i t u d , la lealtad exige re-
S Í n t e r e a d O S , edllcadnreft mndCfrnc 1 onnnnimionlr, r l n ^rntú. 
2.30 
- - - -
11 . 1 o 
a. 10 
s .oo 
•^n- i c io c a h l e « r í f i c c 
su inmenw ¡ r a z ó n , con a s p l r a c i o h é s de a p ó s t o l v 
1 A q u í verdaderanente hasta las 1 é n e r g l a s de h é r o e ; v i n l é r o n n ó á í c u -
1 piedra* hablan, p u « en é l l a s h a n ' m u l a r riqueza*, ni a r é á l i z á r fé%o-
l l e n a r el v a c í o , s i n que se i n t e r r u m -
piese esa v i v i e n t e cadena, sin que 
vaci lase, n i volviese a t r á s esa fa lan-
ge consagrada a los m á s elevados 
intPreses de esta a for tunar la I s l a . 
Y . v ivir SBI ¿ n o es laborar por la 
e l e v a c i ó n y lá d i g n i f i c a c i ó n de ceta, 
aestros, c o o c i e t o de eses sacrificios. 
I n f i c r e s o de esta mirar la do con-
j u n t o la c o n c l u s i ó n de que los J e -
s ü í t a s en Cuba han contribuido a la 
e l e v a c i ó n de f i s moradores con él sa-
c r i f i c i o de grandes intereses mate-
t-iales y de v idas m u y precisas. 
Echefos aho ra una mirarla de d^. 
t a l l e s o b r e r o que especialn^nt- tñ 
re f ip re a las exigencias de \k cultu-
rp. f í s i c a . 
( C o n t l n u a r A . ) 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R ^ 
L A B O D A D E A V E R 
A I dec l ina r la t a rde . 
Una boda ayer. 
Se c e l e b r ó , rodeada de i a m a y o r 
i n t i m i d a d , en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de J e s ú s de l M o n t e . 
F u e r o n los con t rayen tes l a s e ñ o r i -
ta JMargo t G r a n i e l a y e l doc to r Joa-
q u í n H e r n á n d e z S a r d i ñ a . 
M u y in te resan te l a nov ia . 
Con u n a t o i l e t t e e l e g a n t í s i m a . 
E l r a m o que l l evaba , c r e a c i ó n del 
j a r d í n E l F é n i x , era de l m e j o r gus to . 
E l genera l Car los de l a Rosa y 
eu he rmana , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
C a r o l i n a de la Rosa, f u e r o n los pa-
d r inos de la boda. 
Test igos . 
Cua t ro los de M a r g o t . 
E l doc tor R o b e r t o V á r e l a y los se-
ñ o r e s F é l i x F e r n á n d e z , Gustavo 
Graupe ra y Juan F . O l i v a . 
A c t u a r o n a su vez como tes t igos 
por par te del nov io los señoVes Gus-
tavo de la Rosa, Sa lvador B r i t o , M a -
nue l Por tas y M i g u e l F e r n á n d e z de 
Velasco. 
E l l u t o que g u a r d a la g e n t i l dea-
posada, t a n rec iente como sensible, 
impuso en la ce remonia u n se l lo de 
abso lu ta sever idad. 
No se h i c i e r o n i n v i t a c i o n e s . 
R u m b o a l a be l la c iudad cardenen-
se sa l i e ron los s i m p á t i c o s novios" m o -
mentos d e s p u é s . 
Su f e l i c i d a d parece de l ineada . 
L a p rome te su amor . 
E l g rande y p u r o a m o r que los ha 
u n i d o para s iempre en l a g l o r i a do 
su hogar . 
Y en la a l e g r í a de l a v i d a . 
M e n o s d e l o q u e u s t e d 
s u p o n e 
P o r s u aroma, pureza y buen gusto 
NO A D M I T E C O M P A R A C I O N E L C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S " T e l f s . : S 
B O L S A D E L A H A B A N A . M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
MERCADO DE VALORES 
C o n tono i r r e g u l a r a u n q u e sostenido , 
r i g i ó a y e r el m e r c a d o de v a l o r e s . 
Se e f e c t u a r o n f u e r a de p i z a r r a » se 
vendieron b o n o á , ob l igac ione y a c c i o -
nes de d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s . 
L o s v a l o r e s de l a N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o , ' c o n t i n ú a n r ig i endo f i r m e s . L o s 
de l a C o m p a ñ í a de H a v a n a E l e c t r i c , 
T e l é f o n o s y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e s t á n 
sos ten idos . 
E l m e r c a d o c e r r ñ e n c a l m a d o . 
COTIZACION OFICIAL 
S E P T I E M B R E 27 
R e p ú b l i c a de C u b a S p e y e r . 94% 









I n t e r i o r . , ? 
R e p ú b l i c a de C u b a , 4% p o r 
c i ento . 84% 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1914 
M o r g a n . .., 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1917. 
T e s o r o » . . 
R ú p ú b l l c a de C u b a (1917. 
puer tos , 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , l a . 
h i p o t e c a 98?; 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a . 2 a . 
h ipo teca 97% 110 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ( p e r -
p e t u a s N o m i n a l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . , . 100 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 91% 100 
H a v a n a E l e c t r i c R y . H l p . 
( é n c l r c u l a c l ú n , pesos 
6 .000 .000 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . „ 
Matadero, l a H l p . . . . m 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . . 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r i m e r a h i p o t e c a . . . . 
Obl igac iones M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 30 40 
D b í T g a c l o n e s C o m p a ñ í a U r -
b á n l z a d o r a de l P a r q u e y 
P l a y a de M a r l a n a o . . . N o m i n a l 
Aoolones 
F . C . U n i d o s 54 58 
E % H a v a n a E l e c t r i c , p r e -
f e r i d a s . . . . " 98% 100 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . 83 87 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 165 200 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 82% 100 
T e l é f o n o , c o m u n e s 70 | 90 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 55% 
8 E S S P B B A K 
S E P T I E M B R E 
S a l n v a M a m ; H o n g B o n f . 
S k a n d e r b o r g ; E u r o p a . 
I i a b » E l m h n r t , E s t a d o i U n i d o s , 
Ztake T a l r l l o ; O a l v e s t o r ^ 
"Vanconvar; F o r t S a l a d . , 
I i amofeo , N e w O r l e a n s . 
S a v o l a , E u r o p a . 
Oal lBteo, K e w O r l e a n s . 
H a n n o v e r ; J a p ó n . 
J . d i r l s t e n s a n , N e w O r l e a n s . 
S l l v e r s a n d , N e w Y o r k . 
P r e y . N e w p o r t . 
L a k e P e n a n d o , F l l a d e l f l a . 
M a s i l l a , N e w O r l e a n s . 
C a l l a b a s a , B a l t l m o r s . 
K r o n d f o n , P o r t E a s t . 
B d r n e o M a m ; H o n g K o n g . 
¿Dispone usted de muy poco 
diner^ para adquirir su habilita-
ción } ' 
No importa. 
Venga usted a nuestro primer 
piso de San Miguel y Galiano. 
En él encontrará infinidad de 
cosas que, sin dejar de ser fmas 
y selectas—-como toda la mercan-
cía de El Encanto—le cuestan mu-, 
cho menos de lo que usted supo-
ne. . . 
Ropa interior sencilla, pero ele-
gante dentro de su sencillez, podrá 
usted admirarla en gran variedad 
y a precios indudablemente más 
económicos de lo que se pueda 
imaginar. . . 
Recuerde que E l Encanto es la 
casa de las novias. 
De todas las novias. 
Las modesta^ las de alcurnia 
elevada. 
Para todas tenemos lo que de-
manden sus necesidades, sus gus-
tos y su refinamiento. 
L A S A R D A N A 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
D E L A HABANA 
84% 95 
72 100 






Cotizaciones de Cambios 
SEPTIEMBRE 27 
¡PIPI 
L a sardana , esa danza ca ta lana , 
a t e s t igua su nombre , como v a l o r m u -
sical a r t í s t i c o , es m o d e r n í s i m a , a u n -
que como v a l o r b a i l a b l e f o l k l ó r i c o , 
date de a n t i g u o . Has t a mediados de l 
s ig lo X I X , aque l l a m ú s i c a t e n í a u n a 
m o n o t o n í a m u y g rande . 
Se tocaba por c u a t r o I n s t r u m e n -
tos : t i b i e , cornamusa , f l u v i o l , que 
era una especie de f l a u t í n , y t a m b o -




C o m p . N a v i e r a , p r e f . . . 19% 
N a v i e r a , c o m u n e s 5% 
T% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a y N a v e g a c i ó n , ( en 
c i r c u l a c i ó n ? 5 5 0 . 0 0 0 ) , p r e -
f e r i d a s 40 
C a . C u b a n a de í e s c a y N a -
v e g a c i ó n , ( J l . 1 0 0 . 0 0 0 , c o -
m u n e s . . . . 10 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 40 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a de 
Seguros , benef 3^4 
C u b a n T i r e R u b b e r , p r e f . 2 7 
C u b a n T i r e R u b b e r , c o m . 3 
7% C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , p r e f e r i d a s . . . . . 5Mt 10 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , comunes 114 
L i c o r e r a C u b a n a , p r e f . . . 1 4 ^ 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 3 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a (11 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . . 43 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e r í a 
$1 .300 .00p en c i r c u l a c i ó n 6 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
tanzas , p r e f 44 
T % C a . de J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f . s i n d s . . . 44 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
comunes % 
C a . de J a r c i a de M a t n z a s , 
c o m . s i n d s g 
SjE Unidos, cable. • 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . . 
Londres, 60 d¡\*, . . 
París, cable. . . . 
Paris, vista. . , . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich vista. 
Hong Kong, vista. . . . 
Amsterdam. vista. . . . 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRISTIANIA, vista. . 
ESTOCOLMO, vista. . . . 
MONTREAL „ 
Berlín 
D E M A T A N Z A S 
Sobre l a causa munic ipal . 
Sepbre. 27 . 
E n la t a rde de l lunes , e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de esta c i u d a d , ac-
t u a l m e n t e . suspendido de su ca rgo , 
p o r los hechos que todos conocen, 
p r e s e n t ó ante e l Gobe rnador I n t e -
r i n o , s e ñ o r E l o y G o n z á l e z , u n e sc r i -
compases, que no pasaba de 24. Esas ¡ to so l i c i t ando de d icha a u t o r i d a d 
m e l o d í a s t e n í a n urtas veces u n as- P r o v i n c i a l r evoque l a r e s o l u c i ó n 
pecto r e l i g i o s o y o t ras a i res p a s t o r i l , d i c t ada rec ien temente , po r la c u a l 
V e n t u r a i n t r o d u j o grandes c a m - q u e d ó suspenso de l a A l c a l d í a , 
bios en l a sardana, a u m e n t ó el n ú - j E l Gobernador conserva el e sc r i -
m e r o de i n s t r u m e n t o s , e n r i q u e c i é n - : t o , pa ra e s tud i a r lo , pero r e i n a l a 
do la sucesivamente, corne t ines , f i s - ! i m p r e s i ó n de que se d e c l a r a r á s i n 
comios, t e ñ e r a s y t r o m b o n e s . A d e - ' l u g a r l a p e t i c i ó n , 
m á s de esta a m p l i a c i ó n del m a t e r i a l 
s o r í o r o ^ h i z o o t r a en e l cor te de l a 
dai iza . A n t e s d é su t i e m p o , la sarda-
na l l a m a d a " c o r t a " , se s o l í a toca r 
a l t e r n a t i v a m e n t e con el " c o n t r a p á s " . ' gUiente f o r m a . 
V e n t u r a e s c r i b i ó sardanas " l a r g a s " . E f e c t i v o d i spon ib le $ 2 2 3 0 . 0 1 
en n ú m e r o t a n crec ido que casi l i e - j E n D e p ó s i t o y F ianzas 6 1 1 . 6 1 . 
gan a cua t roc ien tos . K n d e p ó s i t o po r Fondos de A g r i -
M u e r t o V e n t u r a en 1875. l a sar-1 c u j t u r a 260 33 
d a ñ a como c o m p o s i Q i ó n m u s i c a l s u - | E n d e p ó s l t o ' p o r fondos de l I n s -
f r i o una decadencia y p e r d i ó toda ¡ t . t u t o p r o v i n c ¡ a l 3 0 4 8 . 0 0 . , 
su i m p o r t a n c i a . Los m ú s i c o s que que- ( E n d óg i to .de este A j ^ n t a m i e n -
P 
f 
i m s , n m v i s t o a i e i s í s © j q , sferi do-
rio 
U E 
( p ® © g l a d ® M d b ¡ h o y © 1 ¿¡ñu 
m & \ m d ® fe © i c i é i f l i S 
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D E O B R A S P U B L I C A S 
S e g ú n el ú l t i m o arqueo del E r a -
r i o M u n i c i p a l , ex is ten en caja 
$24305 .58 , d i s t r i b u i d o s en la ls i -
fi|41 
3148 ! daban ya no e ran compos i to r e s ; los 
4.42 \z 1 t rozos de ó p e r a m á s conocidos, con 
4.41 % 1 las zarzuelas, los h i m n o s popu lache-
4.41 ¡ r o s , las marchas , les s u m i n i s t r a b a n 
7.71 I temas que los sardanis taa arreg' .a-
7.67 % ban sin gus to a lguno . 
7.25 ! Desde hace unos cuantos l u s t r o s , 
15.37 ^ , a l s u r g i r el r e n a c i m i e n t o c a t a l á n , 
l a sa rdana v o l v i ó a t o m a r c a r á c t e r 
t í p i c o y ve rdaderos m ú s i c o s se de-
d i c a r o n a e sc r ib i r sardanas. 
to 1550.00 . 
E n acciones de l Banco E s p a ñ o l , 
3500 .00 . 
E n b i l l e tes del Banco E s p a ñ o l , 
445 .60 . 
E n o t ros va lores 10 .000 .00 . 






; .Y de la Sanidad que? 
Si fuera porque vemos d i a r i a m e n -




V O T A M O S D E T U R N O 
f P a r a c a m b i o s ' R a ú l A r g ü e l l e s . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of 1-1 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : O s c a r | 
F e r n a n d e z y M i g u e l M e l g a r e s . 
A n d r é s K . Camplf ta , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e . — X n g ^ n l o S . C a r a g o l , S e c r e t a r i o 
C o n t a d o r , 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
l a o rgan izada ' po r Pepe V e n t u r a : 
f i u v i o l . t e n o r a , dos t i b i e s , dos cor-
net ines , f i s co rno y t a m b o r i l , h a n 
a ñ a d i d o a lgunas sociedades mus i ca -
les, una segundo t enora , o t r o f iscor-
no. uno o dos t rombones y u n con-
t r a b a j o . 
H o y . l a sardana se b a i l a en Cata-
l u ñ a , por todas par tes : ^en l a m o n -
t a ñ a y en el l l ano , a o r i l l a s d e l 
m a r y a l bo rde de l a s i e r r a , en c i u -
dades y aldeas. 
T I P O S D E C A M B I O S " 








Atora noy O l e r r * boy 
o o m . • • « d . C o m p . T » » ^ K Z S B C 
15 
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D , I A R l O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O caalquief p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
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NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. , . 
PARIS, cable 
PARIS vista. . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA vista 
ITALIA, vista. . . .. 
zURICH, vista 




ESTOCOLMO, vista. . 
B E R L I N 
t u r a L o c a l d é Sanidad, y los inspec-
tores enfundados en sus u n i f o r m e s 
descolor idos , r e sa l t ando l a p laca 
acerada, con l a cruz r o j a , c r e e r í a -
mos a p i é j u n t i l l a s , que ya no nos 
g a s t á b a m o s p o r estos m u n d o s esos 
l u j o s . 
E l po lvo nos come. A fuer de 
l evan ta r se nubes t remendas , hemos 
c o m p r e n d i d o p r á c t i c a m e n t e el por -
q u é de l o s estragos d e l t e m i d o , ho-
r r e n d o " s i m ú n " que asuela Jos are-
nales de l Sahara, sepu l tando cara-
vanas enteras . De no ser po r el se-
g u r o r e f u g i o de los huecos» de las 
puer tas , cada ca r rua je que pasa, se-
g u i d o de la nube b lanca , l l e n a de 
g é r m e n e s d a ñ i n o s , s e r í a causante 
de incon tab les v í c ; i m a s . Y pensar 
que todo se e v i t a con u n poco de 
agua r egada po r un ca r ro que e l 
R E P A R A C I O N D E L A S B O M B A S 
D E P A L A T I N O 
Sin a u m e n t a r el persona l encarga-
do de l m a n e j o y m a n t e n i m i e n t o de 
l a P l a n t a de Bombas de P a l a t i n o , a 
ca rgo de l a J e f a t u r a de la Ciudad*, 
se e s t á n r e p a r a n d o • las ca lderas y 
I bombas de vapor , que r i n d e n e l ser-
: v i c i o de I m p u l s i ó n de l agua a las zo-
nas elevadas de l a c a p i t a l , que se 
e x t i e n d e n m á s a l l á de las Calzadas 
de I n f a n t a y L u y a n ó . E l t r a b a j o me-
c á n i c o que r i n d e n estas bombas , 
puede aprec iarse b ien , cuando se 
cons idera que, en t o t a l , e levan cada 
segundo, d u r a n t e las v e i n t e y c u a t r o 
horas de l d í a , u n m e t r o c ú b i c o de 
agua , o sea: u n a tone lada , a dos-
c ientos pies de a l t u r a . So lamente a s í 
se puede abastecer de agua las i n -
mensas zonas sobre las que se h a 
v e n i d o ex tend iendo l a Habana , d u -
r a n t e los ú l t i m o s ve in t e a ñ o s . 
E l estado en que l a a c t u a l A d m i -
n i s t r a c i ó n e n c o n t r ó d i cha P l a n t a de 
Bombas , no puede apreciarse , de-
b i d a m e n t e , s in observar las r epa ra -
ciones que se e s t á n r ea l i zando en l a 
m i s m a . A p a r t e de l a m e j o r p r e s i ó n 
c o n que se bombea ahora , desde d i -
cha I m p o r t a n t e P l a n t a , lo cua l i n d i -
ca el m e j o r estado de las bombas, 
l a m e n o r c a n t i d a d de c a r b ó , que 
se emplea para p r o d u c i r m a y o r p re -
s i ó n , demues t r a c l a r a m e n t e el me-
j o r estado de las calderas . L a econo-
m í a de l car fcón es 2 5 % . 
A c t u a l m e n t e se e s t á t e r m i n a n d o 
de r e p a r a r una m a g n í f i c a b o m b a 
" A l l i s C h a l m e r s " , de c inco m i l l o n e e 
de galones, d i a r io s de capac idad 
que, i n s t a l a d a en 1913. se encont ra -
! ba abandonada por f a l t a de m a n t e -
n i m i e n t o y a t e n c i ó n , dando l u g a r a 
que h u b i e r a necesidad de u t i l i z a r 
u n a costosa b o m b a e l é c t r i c a de 
i g u a l capacidad que, como reserva , 
hay t a m b i é n i h s t a l ada en la P l a n t a 
de P a l a t i n o . 
T a n p r o n t o e s t é t e r m i n a d a esta 
r e p a r a c i ó n de l a " A l l i s C h a l m e r s " . 
q u e d a r á a u m e n t a d a la capac idad de 
l a P l an ta , en u n v e i n t e y c inco po r 
c i en to . De acuerdo con las ú l t i m a s 
¡ n o t i c i a s , d i cha bomba e s t á t r a b a j a n -
I do dBsde el, s á b a d o 23, sobre Guana-
bacoa y Vedado . 
L a s grandes expropiaciones 
en la Europa Central 

















1|16 I E s t a d o paga! 
CLEARING H0USE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
! por el Clearlng House de la Habana as-
' cendieron a ? 2 . 2 6 8 . 8 6 3 . 6 5 . 
^ Y si m a l o es cuando no l l ueve , 
veamos l a "v iceversa" . 
Si l lueve , se presentan e s t o á i n -
conven ien tes : 
L a s f u r n i a s a fuerza de despedir 
o lo res insopor tab les , i m p o s i b i l i t a n 
e l t r á n s i t o p o r muchos lugares , que 
son tan tos , que casi no queda d o n -
de escoger. 
L a s cloacas, re l lenas de basuras 
a r r a s t r a d a s por el agua , f o r m a n 
c r i ade ros de moscui tos , que c u a l -
q u i e r a los resis te . 
Y los lagos, los enormes lagos 
de agua estancada que po r a c á te-
nemos , y que s e r í a n la m i s m a e n v i -
d i a de l a Suiza, f é m o s a por los su-
yos , poco d e m o r a r / en ponerse v e r -
des, y c u b r i r bajo el t u p i d o ve lo 
de su c o l o r i d o , u i e j é r c i t o de g u -
sarapos . 
P rec i samen te frsnte a l a e n t r a d a 
de l P a r q u e P r i n c i p a l , p o r el l u g a r 
1 que ocupa e l P a l i c i o de Gob ie rno , 
YA ESTA EN VIAS DE 
HECHO LA EXPLOTACION * 
1 PETROLIFERA DE BAKU 
R I G A Sep t i embre 27. 
M r . M a s ó n Day , represen tando l a 
B a r n s d a l l C o r p o r a t i o n de N e w Y o r k 
l l e g ó hoy a R i g a procedente de Mos-
cou y se d i r i g e s i n p é r d i d a de t i e m p o 
a N e w Y o r k pa ra confe renc ia r con 
los d i r ec to res de l a c o m p a ñ í a a f i n 
de d a r p r i n c i p i o a la e j e c u c i ó n del 
t r a t a d o de los campos p e í r o l i f e r o d 
de B a k ú . 
S e g ú n M r . Day , el M i n i s t r o hols-
h e v s f ó pa ra comerc io e x t r a n j e r o , 
L e ó n i d a s K r a s s i , estuvo en e x t r e m o 
condescendiente , ya que i n c l u s i v e d á 
derecho a l a c o m p a ñ í a p a r a t o m a r y 
despedir ios obreros a su v o l u n t a d . 
S e g ú n M r . D a / T e l c o n t r a t o ha 
quedado p o r comple to r a t i f i c a d o . 
SIR BRADBURY DIMITIO 
P A R I S Sep. 2 7 . ^ ' 
S i r J o h n B r a d b u r y , represen tan te 
de I n g l a t e r r a en l a C o m i s i ó n de repa-
raciones , ha d i m i t i d o su cargo s e g ú n 
" E l F í g a r o " y a b a n d o n a r á P a r i s a 
f ines de O c t u b r e . 
exis te u n a f u r n i a que es una d e l i -
c ia . 
¡ Y en u n paseo. . . ! 
C L A Y . 
E n u n a r t i c u l o pub l i cado por la 
R e v i s t a i n t e r n a c i o n a l ' del T r a b a j o 
( s e p t i e m b r e de 1 9 2 2 ) se hace e l 
e s tud io c o m p a r a t i v o de las d i f e r e n -
tes l eg i s l ac iones ( ag ra r i a s en la E u -
r o p a c e n t r a l . Resu l t a in te resan te la 
m a n e r a como los d iversos Es tados 
h a n l l e v a d o a efecto l a e x p r o p i a c i ó n 
de los l a t i f u n d i o s en beneficio de 
los p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s o para dis-
t r i b u i r t e r renos a los combat ien tes 
de l a g r a n gue r r a . Sobre é s t e par-
t i c u l a r , dice l a Rev is ta , pueden dis-
t i n g u i r s e t r e é g rupos de p a í s e s : 
C o m p r e n d e el p r i m e r o A l e m a n i a , 
A u s t r i a y H u n g r í a . Estos t res p a í s e s 
no l u c h a n c o n t r a l a g r a n p rop iedad 
por p u r a s razones de p r i n c i p i o , s ino 
que se p reocupan de favorecer , por 
razones de o rden soc ia l el desarro-
l l o de l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d r ú s t i -
ca. 
E n e l segundo g r u p o podemos co-
loca r a Checoeslovaquia , Po lon i a , 
R u m a n i a ( p o s t e r i o r m e n t e a la mo-
d i f i c a c i ó n de su l e g i s l a c i ó n de 1 9 1 8 ) 
y L i t u a n i a . Estos c u a t r o p a í s e s 
a d o p t a n , en lo que se refiese a la 
e x p r o p i a c i ó n , u n p u n t o de v i s t a ab-
s o l u t a m e n t e " d i f e r en t e del adoptado 
p o r ei p r i m e r g r u p o . E n efecto, los 
p a í s e s en c u e s t i ó n son c o n t r a r i o s por 
p r i n c i p i o a la exis tencia de las g r a n -
des p rop iedades , r ú s t i c a s , y en el los 
l a r e f o r m a a g r a r i a propende a su-
p r i m i r r a d i c a l m e n t e esa clase de 
p r o p i e d a d . 
L o s Es tados b á l t i c o s , E s t o m a y 
L e t o n l a se d i s t i n g u e n en este s a r t i -
c u l a r de los dos g rupos de pulses 
de que acabamos de hacer m e n c i ó n . 
P a r a e l los , l a m a ' / r i a de exprop ia -
c i ó n no son ya los t e r renos cuya 
s u p e r f i c i e excede de u n d e t e r m i n a -
do l í m i t e , s ino las f incas que per-
tenecen a c ier tas c a t e g o r í a s de pro-
p i e t a r i o s . E n p r i m e r t é r m i n o , se 
t r a t a de las propiedades per tenecien-
tes a l a nobleza ( l e y estona de 10 
de o c t u b r e de 1919 y ley le tona 
de 16 de sep t i embre . ) 
L a expresada d i f e r enc i a de c o ñ -
cepto pa ra l l e v a r a cabo la expro-
p i a c i ó n en los tres g rupos de p a í s e s 
antes c i tados s erefleja^ t a m b i é n en 
el s i s t ema de indemnizac iones con-
cedidas a los p r o p i e t a r i o s exprop ia -
dos. A l e m a n i a , A u s t r i a , y H u n g r í a , 
que no cons ide ran l a e x p r o p i a c i ó n 
s ino c o m o med io de a d q u i s i c i ó n de 
t i e r r a s , aceptan en gene ra l , pa ra 
f i j a r las indemnizac iones , los p r i n -
c ip ios o r d i n a r i a m e n t e adoptados pa-
r j i los casos de e x p r o p i a c i ó n por 
causa de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
E l segundo g r u p o de p a í s e s no 
se p reocupa de establecer la i n d e m -
n i z a c i ó n p r o p o r c i o n a l a K v a l o r efec-
t i v o de l a cosa exprop iada . Si se 
e x c e p t ú a Po lon i a , en los o t ros p a í -
ses c o m p r e n í l i d o s en ese g r u p o las 
indemnizac iones son ca lculadas con-
f o r m e a l prec io med io de las f i n -
cas antes de la g u e r r a o d u r a n t e 
los p r i m e r o s a ñ o s de esta, s in tener 
en c u e n t a pa ra nada l a d i s m i n u c i ó n 
del v a l o r de las un idades moneta-
r ias . Y a u n -se establecen d e t e r m i -
nadas reducciones , p a r t i c u l a r m e n t e 
en Checoes lovaquia . 
L a s leyes especiales que deben 
f i j a r el s is tema de i n d e m n i z a c i ó n 
en los p a í s e s que componen el ter-
cero de los r e f e r idos g rupos no han 
sido vo tadas t o d a v í a . 
E l a r t í c u l o de que v e n i m o s ocu-
p á n d o n o s es tudia t a m b i é n las d i -
versas legis lac iones desde el pun to 
de v i s t a de l a a d q u i s i c i ó n de las 
t i e r r a s , de su u t i l i z a c i ó n , de las 
f ac i l i dades concedidas a los colo-
nos y de l a e s t ab i l i dad de la nueva 





Las Fies tas de las Patro 
mas. 
r á n en este pueblo loa dL 1,11 
este mes y pr imero del 1. 
Octubre en honor de ^ 1 
ñ o r a d^ la Caridad del Cob 
H e a q u í el programa de u» J 
tas c í v i c o - r e l i g i o s a s que 6P H 
itra s j 
l a Cande la r i a , " Ví;g;;;g"7e-Ji3 
de la loca l idad . 110 
D i a 30 : 
A las 6 a. m.—Diana Í 
Banda de Cornetas, r e p C ^ 
campanas y voladores. 
A l a una p xa. Tm 
m a t c h de Base Ba l l entreT^H 
r r i d o s Clubs "Centra l de 1 ? ^ 
blo y " D e t r o i t " de Arroyo 
A las 4 p. m.—Torneo de pati 
co r r idas en saco, juego de la 1 
t é n , pa lo ensebado y otras divergil" 
nes en el Parque con premio a ln 
vencedores. 
A las 5 y 0 p. m._CoDducd j 
de las sagradas imágenes de caL 
de l a camarera la señora M Mar 
t í n e z a la Iglesia. 
A las 7 p. m.—Rosario, salve 
toda orquesta y sermón a cargo 
de u n e l o c u e n t í s i m o orador^de 
cap i t a l . Concurso de poesías. 
A las ocho y t re in ta p. m.—Fun. 
c i ó n por una c o m p a ñ í a de la Capí 
t a l , en la f loreciente sociedad "Cir 
cu lo F a m i l i a r " a beneficio de la| 
misma . 
D í a l o . 
A las 6 a. m.—Diana, repique 
de campanas, y voladores. 
A las 8 a. ra.—Solemne misa can 
tada en nuest ra Iglesia por t r e J 
sacerdotes de la Habana, ocupandq 
la Sagrada C á t e d r a el Reverendo 
Padre M . Dieu 
A las 12 m . — R e ñ i d o s desafio 
de Base B a l l en los terrenos "Mi 
r a n d a P a r k " entre los clubs "Pa 
r a í s o I n f a n t i l " y "Heraldo Infan-
t i l " de A l q u i z a r . 
A las 3 y '30 p. m.—• Torneo de 
c in tas con p r e m i o al vencedor que 
se d i s p u t a r á n \o% bandos "Azul y 
R o j o " . 
A lasv 5 p. m . Solemne procesión 
re l ig iosa , la cual , r eco r r e r á las prin-
cipales calles de la población. 
A las 7 p. m . Retreta en el Par-
que q u e m á n d o s e originales Pi«as 
de fuegos a r t i f ic ia les y disparán-
dose m o r t e r o ? y palenques. 
A las 8 y* 30 p. m.—Darán co-
mienzo dos m a g n í f i c o s bailes. Ino 
en la sociedad "Cí rcu lo Familiar 
con l a orques ta de José Alemán 
y el o t r o en los espaciosos salones 
de l s e ñ o r M a n u e l López con la or-
questa del Profesor Jesús Santa 
Cruz . . 
L a C o m i s i ó n organizadora de 
festejos i n t eg rada por activos y en-
tusiastas elementos de nuestra so-
ciedad no desmaya un solo instan-
te en su p r o p ó s i t o de que estas "es-
tas a lcancen inus i tado esplendor. 
«día *rt>x" 
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Nstlca . . 
Ofe 
D E L " P U E R T O 
E L H E N R Y M . FLAGLER 
Procedente de K e y Weát. ha ^ 
gado el f e r r y H e n r y M- Fi^g- ¿ 
t r a j o carga general y 2 7 wagou 
E L MüXRIO 
Con u n cargamento de carbón 
nera l , ha l legado de Norfolk , 
po r amer icano M u n n o . 
E L S A N B E N I T O n 
E l vapor i n g l é s San Benito-
de Bos ton , con carga g e ^ r a 
pasajeros, para l a Habana y 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCR1CH 
V « e T » •Olo lda a u m e n t a d » p o r ra ratoff 
T O M O H 
(D« v e n t a en " L a Mof lerna P o e » t a " . 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa) 
t ae l , de hacer u n pago antes de las 
doce, y he q u e r d i o m a d r u g a r t e m i e n -
do no e n c o n t r a r a us ted m á s t a r d e . 
E l comerc i an t e h i zo u n gesto do-
loroso , que o t r o m á s p r á c t i c o que 
Rafae l h u b i e r a t r a d u c i d o de este m o -
d o : , a m a l a ho ra vienes p o r d i n e r o . 
— ¿ C o n q u e , s e g ú n us ted d ice , r e -
puso e l comerc ian te necesita us ted 
d ine ro? 
— S í , dos m i l duros , r e s p o n d i ó sen-
e i l l amen te Rafae l , c reyendo que e ra 
cosa c á r r i e n t e . 
— i D t m i l d u r o s ! 
Y e l comerc ian te r e t r o c e d i ó u j i pa-
so hacia a t r á s como si h u b i e r a v i s -
t o una v i b o r a . 
—Pues q u é , ¿ n o t i ene us ted esa 
suma d i spon ib le? p r e g u n t ó R a f a e l 
e x t r a ñ a n d o los visajes de l c o m e r c i a n -
te. 
— ¡ O h ! ¡ N o f a l t aba o t r a cosa si-
no que no t u v i é r a m o s en casa cua-^ 
r en t a m i l reales! A f o r t u n a d a m e n t e ! 
ral ca jero p o d r í a pagar una l e t r a a 
ia v i s t a aunque a r r o j a r a u n g u a r i s -
mo c ien veces m a y o r que el que us-
ted me p i d e ; pero es e l caso, y c rea 
usted que s iento en el a l m a las cues-
t iones de f a m i l i a , que su s e ñ o r p a d r e 
ma e s c r i b i ó ayer p rec i samente u n a 
ca r t a . J 
— ¿ M i padre? 
— S í , don Pedro , su s e ñ o r padre . 
— P e r o ¿ q u é d e c í a esa car ta? 
— S e n c i l l a m e n t e , que le r e t i r a r a a 
usted los fondos, r e p r e n d i é n d o m e po r 
haber s ido demasiado e s p l é n d i d o con 
usted. 
R a f a e l se q u e d ó anonadado . 
¿ E r a v e r d a d lo que o í a ? 
- — ¿ S e puede ver esa ca r ta? p re -
g u n t ó casi t a r t a m u d e a n d o . 
— ¿ D e s c o n f í a usted de m i s p a l a -
bras? 
— N a d a de eso, c a b a l l e r o ; pero t e n - ! 
go v i v o i n t e r é s en saber en qu.é fo r - j 
ma e s t á redac tada esa s u s p e n s i ó n j 
t an i m p r e v i s t a . 
íf • 
E l comerc ian te a b r i ó su p u p i t r e 
y s a c ó u n a car ta , d i c i e n d o : j 
— C o m o no me dice que us ted no 
l a lea, creo que no s e r á u n a i m p r u -
denc ia lo que hago. 
Y le d i ó l a ca r t a . 
Ra fae l l e y ó en voz ba ja lo que s i -
g u e : 
" S e ñ o r ^ d o n E u s t a q u i o R ó b l e s . — 
" M u y s e ñ o r m i ó : A t e n d i d o a que m i 
" h i j o don R a f a e l Z ú ñ i g a de M e n d o z a 
" h a m a l g a s t a d o cerca de v e i n t e m i l 
" d u r o s en menos de c u M r o meses, 
" t e n d r á us ted l a bondad de r e t i r a r -
" l e los fondos desde e l d í a de l a fe-
"cha . Si e l h i j o - e n c u e s t i ó n q u i s i e r a 
"vo lve r se a l pueblo , entonces le pa-
" g a r á us ted los gastos d e l v i a j e , pe-
" r o los gastos precisos, como son e l 
" b i l l e t e y m a n u t e n c i ó n d u r a n t e e l 
• ' camino. D o y a usted las grac ias po r 
"sus an t i c ipos , y puede g i r a r c u a n -
" d o guste en c o n t r a m í a p o r l a su-
" m a que le adeuda. S. S. y a m i g o . — 
. .Pedro Z ú ñ i g a de M e n d o z a . " 
Rafae l J e y ó t res veces l a ca r t a . 
Es taba p á l i d o y t e m b l a b a . 
N o q u e r í a da r c r é d i t o a a q u e l l a 
c a r t a que conservaba en sus manos . 
Las frases " h a m a l g a s t a d o , — e l 
h i j o en c u e s t i ó n . — pero los gastos 
precisos, como son el b i l l e t e y m a n u -
t e n c i ó n d u r a n t e el c a m i n o " le h i c i e -
r o n d a ñ o , pero u n d a ñ o h o r r i b l e . 
Su padre no p o d í a haber desple-
gado en m o m e n t o m á s o p o r t u n o u n a 
m e d i d a t a n e n é r g i c a . 
,Rafae l se l e v a n t ó de la s i l l a , y en-
t r e g a n d o la^ ca r ta a l c o m e r c i a n t e , 
que estaba g rave : s i lencioso, s in d u -
da p o r q u e c o m p r e n d í a e l efecto que 
la l e c t u r a de l a c i r t a h a b í a causado 
a R a f a e l , le d i j o . 
—Pu.ede us ted contes tar a m i pa -
d re que e s t á b i e i . A Dios , caba l l e -
ro . 
— E l comerc ia r t e , v i e n d o que Ra-
fae l se m a r c h a b a le d e t u v o d i c i e n -
d o : 
— ¡ Q u é diantre! No se v a y a us ted 
enfadado conmig t . Es to no va l e l a 
pena. Y o e s c r i b i ó hoy m i s m o u n a 
c a r t a a l s e ñ o r corde, y d e n t r o de c i n -
co d í a s todo c u e d a r á a r r e g l a d o . 
M i e n t r a s t a n t o . } a u n q u e no me lo 
t o m e en cuen ta , puede us ted d i spo-
ner de t res o c u a r o m i l reales. ¡ Q u é 
d i a b l o ! SI no me los paga él me los 
p a g a r á usted cumdo pueda . 
— D o y a tostedlas gracias , c a b a ñ e -
r o , po r su o f r c l m i e n t o ; pero no 
me s i rve esa c a i t i d a d . 
— Q u i e n dice u a t r o , dice seis, r e -
puso e l c o m e r c i m t e sonr i endo inge -
n u a m e n t e . 
— G r a c i a s cata l lero . Necesi to dos 
m i l d u r o s ; los * b o , y q u i e r o pagar -
los hoy antes d é l a s doce. 
— P e r o ¡ c a r a i b a ! dos m i l reales 
es m u c h o d inero pa ra u n h i j o de f a -
m i l i a . 
R a f a e l no r e s t o n d i ó . 
— S i usted se i e c i d i e r a a v o l v e r a l 
p u e b l o . . . 
Ra fae l m i r ó o n c i e r t a d i g n i d a d a l 
c o m e r c i a n t e , y cog iendo e l sombre-
r o , le d i j o e n v i á n d o l e u n a son r i s a : 
— H e v e n i d o a esta casa por cua-
r e n t a m i l rea lps : us ted se d i spone a 
d a r m e u n conse jo . . . No podemos 
en tendernos . 
L u e g o s a l u d ó y s a l i ó d e l despa-
cho . 
Cu.ando el comerc i an t e se q u e d ó 
solo , se s e n t ó en su sillón*, d i c i endo 
m i e n t r a s se d i s p o n í a a leer e l D í a -
r i o de A v i s o s : 
—^Estos h i j o s de f a m i l i a q u é ven 
en l o n t a n a n z a l a f o r t u n a de sus pa-
dres, son o rgu l lo sos como u n p o r t u -
g u é s , c i a n d o no pueden h u n d i r el | 
brazo has ta e l codo en los ta legos I 
de sus mayore s ; pero , e n f i n , yo 
c u m p l o lo que m e m a n d a n , y nada ' 
m á s . D e s p u é s de t o d o , u n c o m e r c i a n -
t e a q u i e n le r e t i r a n los fondos n i 
qupta n i pone rey . 
E n este m o m e n t o le e n t r a r o n el 
chocola te , y o l v i d á n d o s e de Ra fae l , 
se o c u p ó d e l b o l l o y d e l p o c i l i o que 
t e n í a de lan te . 
C A P I T U L O vn . . 
Donde A n í b a l aconseja a R a f a e l 
que h a g a u n a a lmoneda a 
cencerros tapados. 
R a f a e l l l e g ó a su casa, presa de 
u n a a g i t a c i ó n h o r r i b l e . 
D e j ó s e caer en una bu taca y se 
puso a r e f l e x i o n a r su s i t u a c i ó n . I 
L a c a r t a de su padre , a d e m á s de 
p r i v a r l e de recursos , m a t a b a su es-
peranza . 
E l h o g a r pa t e rno casi puede que 
se c e r r a b a pa ra é l . 
E n estos m o m e n t o s de angus t ia , 
de d e s e s p e r a c i ó n , se busca s i empre 
u n c a m i n o . 
P o r lo r e g u l a r , a l a e n t r a d a de es-
te c a m i n o suele ha l l a r se l a a m i s t a d . 
R a f a e l v i ó A n i b a l ; 
E r a preciso pagar a l v izconde . 
Pe ro ¿ c ó m o ? Su ú n i c o recurso se 
h a b í a ce r rado con dob le l l ave para 
é l . 
C o g í l a p l u m a y e s c r i b í lo s iguien-
t e : 
" A n í b a l , ven i n m e d i a t a m e n t e ; me-
cesito de t i " 
C u a n d o A n g e l l l e g ó a casa de do-
ñ a M a r t a con l a l a c ó n i c a e p í s t o l a de 
su a m o , e l es tud ian te d o r m í a a pier-
na sue l ta . 
D o ñ a M a r t a e n t r ó en su a lcoba con 
el pape l en l a mano , s a c u d i ó t res o 
c u a t r o veces e l d o r m i d o cuerpo de su 
h u é s p e d , y po r f i n este, aunque de 
m u y p i a l a gana y s in v e r a su pa-
t r o n a . a b r i ó los ojos d i c i e n d o : 
— ¿ Q u é d iab los o c u r r e ? Se ha 
v u e l t o loca? 
— E s u n a c a r t a de R a f a e l . 
— ¿ D e Rafae l? e x c l a m ó A n i b a l 
acabando de desper tarse . 
— S í . a q u í e s t á . 
Y o ñ a M a r t a casi a tientas 
so L ias manos de ^ Z ^ K 
— T e n g a usted la b«ndasaentán(ios« 
l a ventana , d i jo A n í b a l sen , 
en la cama. a su P1'^' 
D o ñ a M a r t a o b e d e c i ó a ^ 
y e l p u p i l o l e y ó l a carta que 
dado l a pa t rona . sta car1*-
— ¿ Q u i é n ha t r a í d o esia ^ 
p r e g u n t ó A n i b a l d e s p u é s 
P — A n g e l , repuso la P ^ r ^ B8fael 
— p u e s bien . n"e diga 
que voy a l momen to ^ 
J e s p u é s se v i s u u v 
t e C u a n d o E s p e r a n z a J gs.unmamor^ 
r o n que A n i b / ' ' n v e r s a c i ó n - ^ 
e n t a b l a r d n esta conver esa far 
— ¿ Q u é opina ustea 
madre m i a ? te diga- * * 
- ¿ Q u é quieres que 
^ ^ E s t a r á m a l o su a m i ^ ^ 
— N o lo creo. dice <lue 
- ¡ O h ! E l c o r a z ó n ine 
sucede a lgo . . a tu cor ? 
^ _ ¿ Y q u é le i m p o r * ese ^ 
lo que pueda sucederle 
— E s ve rdad . jog casi 
Eperanza b a j ó 108 Ominar- ^ 
gonzada. y se P"8.0",11 M a r t a . / ' r 
8 E n cuan to a dona ésped. * 
p r o n t o la carta de «u 0 Ia coc n 
Jada en los Q ^ f ^ i a n ^ o f 
que eran para e l la a 
portancia. 
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jí» f honor de los cronistas tan 
M* ^ Alberto Ruiz J' Eduardo 
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j A B A Ñ E R A S 
NOTAS D E L MOMENTO 
Luis Díaz y qúe se annncíaba para 
la noche de mañana. 
Será en la otra semana. if 
E l viernes. 
Énrlquc F O X T A M L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l -mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras 
y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JüJ 
VENIA, son de una completa ga.! 
rantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
^1 que está organizado | Av. de Italia (antes Oaüano) 74-76 
flnb en obsequio del señor , Teléíoiios A.4204 y M-4682 
, D U L C E S Y H E L A D O S 
g e r v i r o o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
n o i CUBANV Galiano y San J o s é . Telf . A-4284 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S 
l i C A Ü O M V W E R E S 
COTIZACIONES 
iJín sublime molleo. . , 
, |!, S2 b- ^ ' * ' 
* Refinada > 
.at turbinada 
^turbinada extra. . . .. . 
*<», Bailar. " 
blanca. 
v,t,TicU e«p*«ol. . . . 
"Ifínliia vltjo. 
Z Saigón largo 
; siím gardén nuevo. . . 
1 semilla, S. Q 
Jt| Oliva. " libra». . . -
,̂0, aleta negra . . . . . . 
ilio, aleta blanca. . . . . 
ito noruego. . . . . . ^ • • 
P. R. Caracolillo. . . . . 
p. R. Tauco selecto. . . . 
p R, Tauco extra. . -
ip. R. Tauco superior. „ „ 
«Gnantanamo corriente. . 
i( Guantanamo lomas la . . 
tollu americanas, huacal . , 
tffrt isleñas, quintal . . • 
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Frijoles blanco» mediano». Ca-
lifornia. . . » . 
Frijoles negros del país. . . , 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . » . . 
Ikíaicena Monte blanco», entera» 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana 
tfaiccna. en • 
Mei udoa de puerco, o. 60 Ib». 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, ap 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100i4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dw 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas. , . . . . . » 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, idem. . . . . . 
Tomate natural, C. 10014 país. 
Tocino barriga, 14 x 16. . , . 






















Ño precisa usted hacemos nin-
guna compra, para que le enseñe-
mos nuestros artículos. 
E L G A L L O 
solo desea que aprecie por sí mi1?-
mo lo bajo de n'ifstros precios, 
con la clase de nuestra mercan-
cía , v • 
Sandafio Gcnhief o$ y Ce. 
HABANA Y OBRAPIA 
A L VA ÍIFA KR L J . R K V O L l OION 
NO A F E C T O A ATENAS. 
ATENAS, Septiembre 27. 
j E l acorazado Lemnos ha radio-
i telegrafiado a toda la marina invi-
ftándola a que se adhiera a la re-
volución. 
Se dice que Lemnos llegó esta 
mañana al Píreo y que está paran-
do a todos los barcos que llevan ofi-
ciales y tropas y se obliga a éstos 
a unirse al movimiento revolucio-
narlo. 
Se hiiceron vario ^disparos en 
las calles de Atenas a las oníe de 
esta mañana. 
Unos cien'oficiales del- ejército 
desfilaron por la plaza de la cons-
titución J^ado vivas al íley. 
Inmediatamente fueron rodea-
dos por tranvías llenos de público, 
que secundó el grito. 
Gradualmente se fué formando 
un núcleo de personas detrás de 
los oficiales y varios de éstos dije-
ron que la revolución era una papa-
rrucha inventada por unos cuantos 
hombres y qué el Gobierno no de-
beríji ceder a los revolucionarios. 
LOS 8 PI NTOS DE LA K K S P L E S T A 
NACIONALISTA T r i i C A 
P E S A M E 
no de Grecia no ha causado sor 
presa, pero si cierto resquemor, en > 
el mundo político de Francia, pues 
sea cual fuere el desarrollo del mo-
vimiento revolucionario en Gre-
E n ' é l pueblo de San Saturninol cla' forzosamente ha de influir en 
iCoruña) acaba de fallecer a la'hacer más intrincada la ya.-de por 
avanzada edad de ochenta años el, sí- dificilísima situación en el cer-
respetabje caballero Serafín Alen- c,ano Oriente. 
de, padre amantísimo de la distinj Se tiene por seguro que los tur-
gu-da dama Pilar Alende de Rivera, icos interpretan los acontecimientos 
esposa del conocido comerciante y de Atenas como un supremo esfuer-
estimado amigo Ricardo Rivera, per- i zo por parte de Grecia para cam-
sona que goza de generales simpatías biar la situación, trayendo nueva-
en nuestra sociedad. , j mente a Venizelos y poder reanu-
L a muerte del señor Alende hai dar una ofensiva en Traciá. 
sido muy sentida por todos. Todo esto da lugar a que los na-
Tanto a los afligidos hijos . del I dionalistas tengan nuevas razo-
desaparecido como a los demás fa-' nes para estar agitados, 
mi.liareí!, envía el DIARIO D E L A Muchos esperan sean eficaces los 
M I S C E L A N E A 
PÉRDEB E L TIEMPO 
Me hizo muchísima gracia la iro-
nía sutil con que nuestro ilustre 
Subdirector, termina su notable 
artículo del pasado cTomingo, eif el, 
que a grandes rasgos, nos da a cono- Tivoli para estar bien fuerte y no ins-
cer la personalidad del señor Una-. pirar la misma lástima que el. 
muño, poniendo al final estas pala ' 
¿Y qué hizo usted?,—le pregun-
tan: 
—Me fui a comer inmediatamen-
te y tomé dos botellas de maltina 
bra"- Sabía contestación. 
Preguntábanle algunos amigos, a 
Y me dice también otra cosa ra- Anaxágoras de Clazomene, si no le 
ra, muy rara: que Don Juan Teño- pesaba morir mera de la patria > si 
rio, pesadilla de Unamuno, es ga-le-! quería que llevasen a ella su cuerpo 
go. Procede, según él, de la aldea —¿Qué importa? 1^ respond o el 
de San Pedro de Te«reiro, (Teño- camino para la otra vida es el mismo 
rio),"cerca de Pontevedra. | desde todas partes. ^ 
E s una novedad, muy propia de 1 Verdad. „^mr.rar Unamuno. I Lo n° e^0 mism0 ^rCfl0" ^ f ' • gofio y que le den a uno otra maica 
Conocía ciertamente muchas cosas 1 M> sea "Escudo", que es la me-
raras de Don Miguelvpero nunca lie- ] Jor-
gué a figurarme que perdiera su 







MARINA su pésame más sentido. consejos sobre prudencia y modera-
ción que ha de dar M. Buillon, cuya 
llegada a Esmirna se espera para 
mañana. 
Se tiene ¿)or entendido que Ke-
ma Pasha no ha de dar nineún pa-
1 so decisivo sin haber consultado 
L a Secretaría de Instrucción Pú- j con él Enviado de Francia, 
blica y Bellas Artes ha comunica-! Ea opinión aquí es, de que ni la 
do a los señofes Directores de los | abdicación de Constantino ni el 
Institutos de Sagunda Enseñanza, | regreso de Venizelos podrán modi-
que a virtud la demora sufrida 1 ficar la decisión de los aliados de 
en la tramitación de los títulos de ¡ devolver Tracia a los turcos en in-
Bachiller, digan a los interesados i terés Por la Paz 7 n0 como repre-
que hasta el día treinta del presen- sa]la contra el Rey. 
I E R C A D 0 D E C A M B I O S 
¡ff YORK, septiembre 27 
IEKRIJ: uiecius. £.rm»». 
..dinas. 60 días * 
Krlinas. a la vista 
ttrünas, cable • 
wias 
jcos a la vista 
jucos, cable 
neos belgas, a la vista . 
trines, a la vista 
mcos suizos a la vista . 
irlnes, cable 3^ 
is, a la vista r. * 
ni, cable * 
Ircos, a la vista " 
IMÍ, cable 0.06 
«treal 
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*0NOS DE LA LIBERTAD 
r'ÍORK, septiembre 27.. 
^ del SVi x 100 a 100.90. 
."m*ro del 4 pop 100 no cotizado, 
.fundo del 4 x 100 a 99.96. 
¿imero del 4^ x 100 a, 100. 
^ndo del 41̂  x Í00 a 99 .84. 
L^odél 41̂  x 100 a 99.88. 
'irto dM 4% x 100 a 99.98. 
Victoria 4 54 x 100 a 100.54. 
H0LSA DElÍADRID 
JHID, septiembre 27. 
•í'/'nas oS 9n 
;ÍLOXA:-SP;---::::::::: 50'10 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 





MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Kx'terior o x 100. . . ^ 96^ 
Cutea Exterior i l i s. de 1949 . . 86 ^ 
Havana Klectric. . . . , . . f 92 
Ferrocarril de Cuba. , ^ . . 86 v» 
te mes pueden recoger dichos títu-
los en la Sección de Instrucciór Su-
perior y Bellas Artes de la expresa-
da Secretaría, previa la identifica-
ción del caso. 
D e c l a r a c i o n e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Bridge, también saldrá, cuanto dn 
tes, para Constantinopla. 
TA C A B A L L E R I A K E M A L I S T A , 
I M P E R T E R R I T A , PROSIGUE SU 
AVANCE 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
L a insurt'ección griega. según 
opinión de los círculos oficiales en 
esta ciudad, no justifica ni puede 
traer cambio alguno en la política 
solemnemente formulada por los 
tres grandes poderes respecto a 
Turquía, pero es esencial el que és-
ta no comprometa la situación, lo-
mando medidas militares en la cos-
ta europea de los estrechos. 
Una equivocación de esta índole 
podría traer serias consecuencias 
éa el curso de las negociaciones. 
D E T A L L E S D E L A SUBLEVACION 
NAVAL D E LOS GRIEGOS. 
ATENAS ,Septiembre 2 7. 
(Por The Associated P r e s O 
La prensa veniceLlsta sostiene 
que la revolución se ha extendido 
a todo el país. 
E l hijo menor del Rey, Príncipe 
ESMIRNA Septiembre 27. 
(Por The Associated" Press) 
Yussuf Kemal Bey, Ministro Na-
cionalista de Estado, salió hoy para 
Angora con la respuesta de los Na-
cionalistas a las proposiciones de 
paz aliadas. 
Se tiene por entendido que abraza 
las siguientes condiciones: 
Primero.—Antes de empezar la 
oenferéncia de la paz, los Nacionalis-
tas deberán ocupar todos los puntos 
estratégicos en orden a asegurar lo 
previsto en el pacto nacionalista so-
bre Tracia. 
Segundo.—Todas las fuerzas in-
glesas en camino deben recibir orden 
de regresar y los ingleses deberán 
abstenerse de fortificar las zonas 
neutrales. 
Tercero.—Los Nacionalistas ocu-
parán Tracia antes de la conferen-
cia . . • 
Cuarto.—Los Nacionalistas se re-
servan el derecho de oponerse a al-
gunas otras de las proposiciones 
aliadas. 
Quinto.—Los Nacionalistas obje-
tan a la desmilitarización de Tracia 
y Mármara; pero, no se hace obje-
ción alguna a la fortificación de los 
Dardanelos. 
Sexto.—La Rusia del Soviet, Ukra-
nia y todas las naciones que «fan al 
Mar Negro deben estar representa-
das en la conferencia. 
Sep'timo.—De aceptar las condi-
ciones anteriores los Nacionalis/is 
se avendrán a una conferencia para 
un armisticio en Mudania con los 
Generales aliados. 
Octavo.—Tres dias después de la 
conferencia de Mudania, deben em-
pezarse las propuestas negociaciones 
de paz en Esmirna. 
Isma Pashá, Comandante en Jefe 
del frente occidental, representará 
a los. Nacionajistas en la conferencia 
sobre el armisticio, mientras que 
Mustaphá Kemal será el encargado 
de llevar la discusión en la conferen-
cia de Esmirna. 
tiempo lastimosamente, en esas ave-
riguaciones ridiculas, (fe indagar si 
fulano es gallego, o por el contrario, 
de otra pi'ovincia o nacionalidad. 
L a sidra "Cima", es asturiana; 
los calcetines de L a Rusquella, son 
franceses; la manzanilla de L a Ja-
ca Andaluza, es como su nombre in-
dica, de Andalucía; pero todo eso, 
¿que más da? 
"Í3i los artículos son buenos, lo que' 
menos importa es su ffrocedencia. 
Los zapatos de "Le Palais Royal". 
Obispo 111, que son buenos y bara-
tos, poco debe importar de donde 
han venido. 
Yo he sentido infinita lástima ha-
cia aquellos que tragaban polvo re-
volviendo archivos y restañdo horas 
al sueño,-para decirle al mundo, al-
tisonaníemente que Colón, era galle-
go. 
Bueno, ¿y qué? 
L a obra • de Colón, descubriendo 
un nuevo inundo, no se va a engran-
decer, ni aminorar, porque el ilus-
tre marino fuera italiano o español. 
E l bien que hizo a la humanidad, 
hecho está, lo demás, es tan secun-
dario, qiie mueve a risa y compa-
sión, pensar que haya personas que 
en vez de enseñar algo práctico y 
(fe llamar la atención ditiendo co-
sas que realmente sean interesantes, 
pierdan su tiempo, en discusiones 
soporíferas, aportando datos de par-
te y parte, como si ello fuera el des-
cubrimiento del microbio' que pro-
duce el cáncer. 
Efemérides. 
E l día 28 de Septiembre del ano 
1888, muere el general Telémaco, 
presidente de la República de Haití. 
Todos hemos de morirnos; el caso 
es que no.nos falten las finas coro-
nas de biscuit que fabrican C. Cela-
do y Co. de Luz, 93; es el póstumo 
honor que a todo ser se le debe ren-
dir. 
1838. E l general Don Diego de 
León, toma a Belascoaín. 
Tome usted un coche si necesita 
ponerle marco a algún cuadro, y va-
ya a O'Reilly 56; allí está la famosa 
casa " E l Pincel" que es la que más 
surtido tiene y vende más barato. 
Vamos a suponer que un día lle-
garan a un acuerdo los que tales bo-
berfas discuten. 
¿Ya con eso tendrían todos los ni-j conseguirlos en " E l Aguila" de Nep-
ños de la Habana, la necesaria y ali- ( tuno y Aguila. 
1848. Cae el aeronauta Giffard 
en el mar. Caiga usted en la cuenta 
que no hay en la Habana quien ven-
da las vajillas, baterías de cocina y 
cristalería, tan baratas como en In-
dustria 9 5 y 97, entre Neptuno'y Vir-
tudes. 
1851. Muere Luisa de Saboya, ma-
dre de Francisco 1. 
lí»09. Llegan a Lisboa los nave-
gantes gallegos Novales. 
También llegan a los- grandes al-
macenes de los señores Rodríguez 
Hermanos, de Luz 40, grandes exis-
tencias del famoso jabón en pofro 
Gold Dust. (polvo de oro), que es 
indispensable para tener el hogar co-
mo un espejo. 
Curiosidades. 
Los alimentos más poderosos, son, 
según el orden en que se numeran; 
la sardina, el bacalao, el queso Gru-
yere, las habas, las judías, las len.te-
jas, la anguila, la carne roja y el 
queso Brie. 
Muchos de estos alimentos puede 
•A, septiembre 27. 
6.56% 
BOLSA D E P A R I S 
^ • «Ptiembre 87. 
^ Precios estuvieron flojos en la 
RÍ/H!"0*83- 61.1". 
Sbiosl0,del 5 x 100 a 76.75. 
^ do l;frSobre Pudres a 57. »S. 
se cotizó a 13.16^2 
B0IJSA DE LONDRES 








^ S A R EN LA ORDEN DE 
tOS BENEDICTINOS 
Dtaí 
ilN'o l"! act0 Gahrhsle D' 
S ^ ^ u !ta 7 guerrero que re-
£suna Vn?Ul,ó her¡do al caer 
? ^ su "tana de «a villa, des-
visito Tlescencia' flié lia-
dos s t* al convento de Ee-
uuado cerca de Milán, 
"tó ttltrlr .1 
W,reverent!LPoeta se arrodilló y 
! > & ? í n t e ^ espléndido 
C0nversao,-no' desPués sostuvo 
Wad* su d^ con i™ bailes, 
<le c L ? 360 de ingresar en 
U, ^ Omo miembro terciario. 
^ll61 S dfr?Rrafía con su a"-
A ! ^ 5 ^ ! ^ CUal ' - o la si-
I N T E R E S A N T E " M O D E L O D E 
CRESPON ESTAMPADO PARA 
L A JOVENCITA DE 14 A 20 
AÑOS 
Con detalles tan de moda como 
las mangas graduadas y el corte 
prolongado de los hombros, este 
cencillo trajecito de líneas rectas 
resulta encantador en crespón Geor-
eette Las tiras fruncidas de encaje 
do valencienes, nota que se repite 
en el cuellito vuelto de organdí, 
son de un color crema muy subido, 
nrentras el cinturón suelto es de 
una cinta de pro de dos colores. 
Para mas detalles escríbanos hoy 
mismo a nuestras oficinas Palacio 
Sel ™ IARIO D E LA MARINA. De-
partamento Yogue Edición Cubana. 
Apartado 310. 
CONSTANTINOPLA, septiembre 27. 
Caballería turca, escoltada por re-
fuerzos, está avanzando desde Eren 
Keur hacia ef N_E. sobre Asmali j Pablo, se encontraba en el barco 
T&pe, al parecer con el propósito de ¡escuela de guardias marinas Helle, 
cortar el puesto avanzado inglés en cuando parte de la armada se amo-
Kefes. v 
Une columna inglesa, apoyada por 
artillería, ha salido de Chanack pa-
ra contrarrestar la amenaza. 
COMENTARIOS S O B R E L A MA-
D E J A TURCA. 
PARIS, Sept. .27. 
(Por The Associated Press.) 
L a abdicación del Rey Constanti-
tinó. 
E l acorazado I^emnoe preguntó 
por radiotelegrafía al Helle para 
saber si el Príncipe deseaba unirse 
al movimiento por la defensa na-
cional. 
E l operador del Helle contestó: 
"Os saludo hermanos", después 
de ésto quedó cortada la comunica-
ción. 
POR 5a. V E Z IOS K E M A L I S T A S 
VIOLAN L A 7X?NA N E U T R A L 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
CONSTANTINOPLA Sep. 27 . . 
Las fuerzas kemalistas han ocu-
pado sin resistencia posiciones en las 
regiones de Dumbrek, Lampsaki, 
Yftgjilar y Sangakeli, todas dentro 
de la zona neutral de los Dardanelos. 
Esta es-la quinta violación de la 
zona. No se hizo ningún caso de las 
advertencias de los oficiales ingle-
ses, oponiéndose a que continuase el 
i avance de los turcos. 
Se colocaron banderas inglesas 
dentro de todo el territorio invadi-
do. 
HASTA E N DINAMARCA CONO-
C I A S E L A ABDICACION D E 
CONSTANTINO 
C O P E N H A G U E , septiembre 2 7. 
E l anuncio de la abdicación del 
Rey Constantino de Grecia no causó 
aquí ninguna sorpresa, pues ya ha. 
ce días que venía rumorándose que 
estaba tratando de obtener permiso 
par? establecerse en Dinamarca. 
Se tiene entendido que la Reina 
Viuda Olga de Grecia, que ha estado 
visitando últimamente Dinamarca: 
ha instalado su residencia en el mis-
tup castillo que había servido de re-
fugio a la Emperatriz viuda de Ru_ 
sia. 
F L O R E S 
- r 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
i ' siem 
hermanos en 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NEGOCIADO m S E L L O S Y MA-
T K R I A L 
E l señor Rafael Rodríguez. San-
drino, antiguo funcionario de la Di-
rección General de Comunicaciones, 
nue desde una modesta plaza llegó 
hasta la d eJefe de Negociado de 
Sellos y Material, le ha sido resuel-
to favorablemente su-expediente de 
jubilación por motivos de salud. 
No se ha designado aun la perso-
na que ocupará'la vacante, pero hay 
la creencia de que el Secretario de 
Gobernación y el Director General, 
animados de un recto espíritu de 
iufticfft correrán el escalafón. 
PARA REGAJOS 
Las* más selectas y mejores f.ores 
wn las de " E L C L A V E L " . EA el jar-
th'n más grande y mejor organizado 
fle Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para irgalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
hr a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
.interior de la Isla y a cualqui;r par-
Ite de\ mundo. 
FLORES Y CORDt^w 
Hacemos adornos de Iglesias 7 d i 
casas pawi bodas y fiestas desde 
mis sencillo j barato al nejor y mkt 
extraordinario. 
Centros de meta artísticos y eriigi» 
nales para comidas y banquetes, áes* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, CoIun> 
ñas tronchadas, Sudarios, etc., desd 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
ARMAND y HERMANO,—GE NERAL L E E y SAN JUUO 
TELEFONOS: I - 1 8 5 8 ~ I J 0 2 9 ~ l J 3 7 6 - ~ F - 3 5 8 7 ^ M a r i M « # 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Federico Almeida. 
E l hacendado oriental señor Fe-
derico Almeida, llegó hoy de San-
tiago de Cuba. 
E l Doctor Rosado Ajbar. 
También esta mañana regresó de 
Santa Clara el doctor José Rosado 
Aybar, letrado consultor de Pala-
cio. 
Otros, viajeros. 
Llegaron esta mañana de 
Guantáaamo, Carlos Taquee 
Ciego de Avila don Francisco Ne-
gra, el. representante a la Cámara 
"Lolo" Trista. 
Santiago de Cuba, el ex-capitán 
del E . N, J . San Padre, Elias Boc-
ges y su hijo. 
Sancti Spíritus, doctor Companio-
ni y familiares. 
Manatí, Edgard Rabel. 
Matanzas, Manuel Santana, Pedro 
Carap, Francisco Ravelo, Luis So-
lar. 
Jovellanos, Luis Rodrigue». 
Florida, Carlos antander. 
Salieron para: 
Pinar del Río, Octavio Pineda, 
Jo&quin Pelaez, Caeimiro Cuesta. 
Paso Real, Vicente Soler. 
Los Palacios, Luis de Juan Mar-
tínez, Luis Medel. 
Cíenfuegos, doctor Rogelio Díaz 
Pardo, Carlos Torre, Luis Ramos. 
Ciego de Avila, Abelardo Tous. 
Rodas, Valentín Jiménez. 
Camagüey, Germán Ortega y se-
ñora, Mariano (Juintana. 
Matanzas, dettor Manuel Vera 
Verdura, senador, Casimiro Tron-
cóse. 
E l General Duboís. 
E l general Eduardo Duboís, Ad-
ministrador de la ~ona Fiscal de 
Santiago de Cuba, regresó a dicha 
ciudad y fué despedido por algunos 
mentida leche marca "Dos Manos"? 
¿Vendría por ello la felicidad, ri-
queza y bienestar, que haría nece-
saria a cada habitante, una caja pa-
ra caudales de las que venden Gonzá-
lez y Marina? ¿No? ¿Y vamos a 
quedar lo mismo . . . ? 
Pues dejémonos de chinchorrerías 
y si queremos pasar plaza de ilus-
tres y atraer al público, enseñémos-
le algo práctico, bablándole de co-
sas agradables, que distraigan su 
ánimo; todo lo demás, de que si Don 
Juan Tenorio era gallego o de las 
quimbambas, o que si Colón era ge-
novés o por el contrario ponteve-
drés, son socaliñas que sacan los in-
capacitados, para crear algo nuevo 
y tienen el afán de hablar o escri-
bir para el público, sin comprender 
que. al final de "esos trabajos", solo 
consiguen atraer sobre si, las risas 
de la gente sensata y las ironías de 
los que saben pensar. 
Francamente, aunque ello sea en-
tre anuncio y anuncio, no he podi-
do dejar de dar este consejo, cre-
yendo que con ello hago un bien al 
tratar de apartar de esa senda, a 
quienes se pasan la vida pensando 
y diciendo beberías, que no tienen 
importancia alguna. 
E s perder el tiempo, como lo pier-
den aquellos que necesitan cons-
truir muebles elegantes y baratos, 
y» no acuden al señor Felipe Cante-
ro, que está en Animas 100. 
Pídales precios por teléfono. 
Al fin el ilustre Doctor Ferrara, 
que era contrario al empréstito, ha 
llegado a la conclusión de que es in-
dispensable para liquidar el vergon-
zoso pasado. 
Y para que ¡as esposas de los Ro-
bres empleados que no cobraron pue-
dan adquirir los preciosos vestidos 
que venden en "Los Precios Fijos" 
y ellos a su vez tomar la sin rival 
ginebra aromática de Wolfe, digo 
yo. 
Muchas personas están alarmadas 
por el creciente bandolerismo en los 
campos. 
Lo que faltaba saber era si no se 
sienten los bandoleros alarmados por 
el bandolerismo de las ciudades. 
Sí, porque bien pudieran creer que 
les iban a quitar el oficio. 
E n cambio D. Salvador Iglesias de 
Compostela 48, no se alarma por na-
da. Sabe que su casa es la primera 
en instrumentos y música, como de-
ben de saber los profesores que ha 
sido nombrado por el gran fabrican-
te de violines Lud-wig Herberlein de 
Sajonia, Representante Exclusivo y 
distribuidor en toda la América L a -
j tina de esos famosos violines. modelo 
I "Stradivarius". 
I 
E s la casa más seria y de absoluta 
reserva en sus operaciones, "La Se-
gunda Perla"; casa de préstamos 
que está en Suárez 17. 
Dice un cable que en Los Ange-
les, muere una persona por minuto 
víct ima de los accidentes del tráfico. 
Debe ser una exageración, porque 
de ser cierto ya no habría habitantes 
en Los Angeles, y tengo entendido 
que hay tantos como joyas bonitas y 
baratas tienen en "La Casa Muxella" 
de Neptuno, 13. 
Si sigue ese estado de cosas, van 
a tener que cambiar el nombre a esa 
ciudad, y llamarla, Los Demonios, 
en vez de Los Angeles. 
Contestando. Inoportuno: 
"Nlng'ún" inoportuno, nada dj/eso. 
Lo que pasa es que yo no puedo con-
testarle a esa pregunta, sencillameii-
te porque mis conocimientos astronó-
micos son tan escasos, que en sacáu-
deme del sol y la luna y alguna que 
otra "estrella" de cine que admiro, 
me quedo sin saber qué contestar, 
no obstante, la hermosa ciencia de la 
astronomía, todo el mundo sabe que 
se remonta a los primeros orígenes 
de la humanidad; antes que fuera 
inventada la escritura, los pastores 
contemplaban los astros y observa-
ban las fases de la luna, la cuál sir-
vió durante largo tiempo de calen-
dario natural. Luego se echó de ver 
el movimiento del sol en el cielo 
estrellado, en virtud del cual cada 
día cambia un poco y vuelve al cabo 
de un año a las mismas constelacio-
nes y a las mismas horas. 
Como las estrellas conservan sus 
posiciones relativas, pues sus movi-
mientos propios son casi impercepti-
bles, se formaron de ellas varias 
agrupaciones, que recibieron diferen-
tes nombres: las designaciones bien 
conocidas de Osa mayor. Pléyades, 
etc., se remontan a los tiempos más 
remotos. 
•Pregunte al ilustre compañero don 
Pedro. Giralt y le explicará lo que 
usted quiera. 
¿No ha leído culta lectora la pre-
ciosa novela " E l Vengador", que ha 
llamado . poderosamente la atención 
en la Argentina?; pues pídala en la 
popular Librería Académica, bajos 
de Payret; allí le venderán también 
el libro que contiene todas las di-
recciones de los grandes artistas del 
cine. Pronto -estarán ambas obras 
agotadas. \ 
E l chiste final: 
— ¡Pero, mamá; qué empeño que 
vayamos a Panticosa! Si yo, afortu-
nadamente, estoy buena del pecho. . . 
—Bueno, pues iremos a Albania. 
— ¿ Y qué tengo yo para ir a Alha-
ma? 
— ¿ N o te gusta Alhama? Pues ire-
mos a Mondariz. . . mira, la cuestión 
es que vayamos a un balneario. 
• —Pero mamá ¿y por qué ese em-
peño? 
— H i j a , por tu bien; mira, a los 
balnearios me consta que es adonde 
Van muchos imbéciles de los que de-
sean casarse, ya ves ¡precisamente 
en uno de ellos conocí yo a tu padre! 
Hay que conocer bien lo que son 
dulces para darse cuenta de la cali-
dad que tienen los del café " L a Is-
la". Son preferidos por todas las per-
sonas inteligentes. 
Pruebe su suerte comprando los 
décimos-de Lotería que venden en la 
vidriera del mismo café. 
Solución: 
¿El colmo de un violinista? 
Que toque con el acompañamiento 
de un entierro. 
Tengo ante mis ojos nn retrato del 
boxeador francés Carpentier: está i 
riéndose cómo en todas las fotogra-
fías que he visto de él. , 
No me explico como un hombre 
que "recoge" tantos "papazos" y lo 
"nequean" tan frecuentemente, tie-
ne humor para enseñar los dientazos 
en las fotografías. 
Como tampoco me explico que ha-
gan retratos otros fotógrafos estando 
en Galiano, 73, el gran artista D. Jai-
me Gispert que los hace muy bien 7 
baratos. 
Una señorita que se firma Elena 
López, me manda una adivinanza que 
publico con gusto. 
Hela aquí: ¿Cuál es la más salu-
dable de las Répúblicas Hispano-
Aroericanas? 
La solución mañana. 
L u U M. SOMINES. 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
¡Un corazón sensible! 
Uno de esos avaros que es incapaz 
de comprarle a un niño una libra de 
los riquísimos dulces que venden en 
"Santo Domingo" de Obispo 22, le 
decía a BUS amigos hablando de' un 
méndigo que había visto. 
— ¡Era el espectro del hambre, ' 
exelamaba.—solo al verlo se senUa 
un vacío en el estómago! i 
jflisnrenldos 
Desrpnís de larga temporada ña haber 
éstartn reclnídofe en la Quinta "Cova-
dontra" del Centro Astnriano, los Jó-
venes Ignacio Palomera y Félix Navo-
ran, a causa de sus graves lesiones, 
hoy se hallan entre nosotros, hablan-
do tenido la satisfacción de saludarlu.a 
como buenos amigos. 
Palomera recivió lesiones en el bra-
zo derecho al estar haciendo gimnasia 
y Naverán, al verificar trabajos de 
descargá, tuvo la desgracia de que ra-
yera encima una enorme caja que pu-
so en p?ligro su vida. 
Reciban nuestrn sincera •fetlcitacirtn. 
EL COSRSSPOMSAI.. 
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C H A R L A 
L a próxima llegada a la Habana | ¿Cuándo terminará la función en el 
de Mimí Aguglia( la indigne trágl- Nacional? 
ca italiana que llegará el día cua-
tro de octubre, y que seguramente 
debutará el mismo día. trae a mi 
memoria el recuerdo de una noche 
'memorable llena de Incidentes que 
pusieron a prueba varias cosas. 
Estas cosas, aunque se retie-
iran a tiempo pasado, revisten cier-
to interés; el que les da a vuelta 
'de Mimí Agugüa. desde luego. Y 
•con hablar de ella*, evitamos el 
^hablar de cosas presentes las que, 
tal como están, mejor es no menea-
dlas Dejemos pues por hoy el pre-
sente y retrocedamos unos cuantos 
años. 
Las cosas puestas a -prueba que 
ídigo antes, fueron: el entusiasmo 
'de la colonia catalana, representa-
ida en aquel entonces por un modes-
t o "Centre Catalá" que ocupaba un 
1 local de la calle Neptuno Junto al 
'••Molino Rojo", por lar actriz italia-
n a - el afecto de ésta por Barcelona, 
.v por el teatro catalán: la facilidad 
;de palabra del caro amigo Carlos 
:Martí- la paciencia del público con-
L a E n s e ñ a n z a Gradual 
de la Taquigraf ía V I B O R E Ñ A S 
•y ¿cómo pasar el tiempo? 
—¡Mart í !—dijo uno de los so-




—Eso es. que hable Martí. 
Y Martí, admirado de la proposi-
ción que se le hacía, protestaba. 
— ¿ D e qué voy a hablar? 
—^De lo que quieras. L a cuestión 
es que hables hasta que llegué Mi-
mí Aguglia. . . 
—Pero. . . 
Una voz. muy clara, que partía 
de la mesa presidencial, dijo: 
— V a a hablar el señbr Carlos 
Martí. 
Y Caros Martí subió a la tribu-
na. \ 
—Señoras: señores. . . L a velada 
de esta noche. . . 
Empezó el amigo Carlos a pero-
rar. » 
Al rato regresé al Nacional. E s -
taba por terminar el último acfo. 
Terminó. E l público entusiasmado 
aplaudía. E l telón se abrió no sé 
Nuestro Plebiscito 
Según teníamos anunciado maña. Aunque muchos profesores de Ta 
quigrafía se han opuesto y seguirán i na d"eberíri¡r^ina7se*'nuestro pie 
oponiéndose a la enseñanza gradual : biscito, pero ésto no será así porque 
de la Taquigrafía, por razones que j a petición de numerosas personas 
no son lo suficientemente sólidas P»-1 admiradoras de muchas dé las can 
ra demostrar que se encuentran en 
un error los que sostienen lo contra 
rio, puede asegurarse que de día 
en día adquiere mayor desarrollo 
la idea de que el arte taquigráfico 
debe ser enseñado con sujesión a 
distintos grados y divisiones, y lle-
gara seguramente el momento en que 
todos los centros de Instrucción co-
mercial pondrán en práctica este mo 
domo y útil procedimiento de dar 
a conocer la escritura taquigráfica 
L a divisiones que pueden hacer-
se de la Taquigrafía, son tantas co-
mo aplicaciones puede tener este ar-
grega¿o en f ' ' C e n t \ * ' ' } \ * * ^ y Mimí Aguglia tuvo Aguglia. la del respetable^am^igo^Dr. ^ ^ ^ 8 / c u á á n t a 8 % ^ e g para 
rorresponder a los aplausos. Y el 
tiempo pasaba. . . 
¿Qué dirá Martí?—pensaba. Ya 
lleva media hora larga hablando, ¡y 
didatas se han dirigido a nuestro 
querido Director para, que éste con-
sintiera en que ee prorrogase dos se. 
manas más. 
E l Dr. Rivoro. que es amigo de 
complacer a todos, me autorizó para 
que se prolongase y así es que ter-
minará definitivamente el segundo 
viernes de Octubre. 
Con más tiempo, agregaremos 
otros números al programa para que 
resulte más atractivo. 
Las personas que hayan adquirido 
;ccalldade8 deben conservarlas, pues 
aunque éstas tengan fecha 29 de 
to en las diversas esferas en que pue- Septiembre serán válidas la noche 
de desenvolverse. i de la fiesta. 
Podemos, sin embargo, considerar 
dividida.la parte teórica de 1* Taqu'; Muy gustoso cumplo en felicitar a 
grafía en dos parte principales, con - l0s que*o c e l e ^ v 0 
Sea mi primer saludo para una 
señorita tan encantadora como la 
ind í s ima rubia, Micaela Fernándea 
Claudio Mimó ya en aquel entonces 
¡elemento primordial y entusiasta de 
'la sociedad regional, la de un ser-
vidor. . . 
arreglo a los elementos de abrevia-
ción que en cada una de estas partes 
se dan a conocer. 
E n la primera parte, que deslg-
naipos con los nombres de Taquigra-
fía Elemental, Escolar o Comercial, 
Marty. 
También para la simpática seño 
rita "Cuichl" Martínez, hermana 
la 
E n el Centre se celebraba una ve- , gin asunto nl preparadóir ír \ . ¡Po 
que bre amigo! lada no puedo recordar con 
motivo. 
Hubo discursos, lectura de poe-
sías, acto de concierto, l u n c h . . . . 
Una velada completa. E l local, no 
muy amplio, estaba atestado 
Finalmente llegamos en dos co-
ches Mimí Aguglia y sus acompa-
ñantes, y desde la escalera oíase 
la voz de Martí que seguía hablan-
do,' entreteniendo al público. E n 
EiegantcB •!« " L a Prensa", 
siempre bella "Yuyú" Martínez. 
Una flicitaclón muy expresiva ha 
go llegar también a loa siguientes 
Circuló una noticia que fué «"ecl-j cuanto 8e djó cuenta de quo su , 
bida con sumo agrado. | sión, su herólca misión Aabía ter 
Mimí Aguglia, terminada la fun-
ción del Nacional, haría acto de pre-
sencia en el "Centre". 
Ver, de cerca, a la famosa sici-
liana, * hab'íir « m elfa, tenerla en 
casa. . . ¡qué gusto! 
Y sí; había mucho gusto en ello. 
L a anunciada visita hab'a desper-
tado el mayor interés 
minado, puso punto final con un 
"he dicho" sonoro. 
Lo pri^nero que llamó la atención 
do Mimí Aguglia fué el retrato de 
Guimerá, e hizo tal elogio de él 
y del teatro, catalán q'ue fué verda-
deramente aclamada. Conversó con 
unas y otros, bebió un sorbo de 
champán brindando por Cataluña y 
damos a conocer al alumno la sustitu-,fjfe ,a cul d tora dci' Notng 
clón .de las letras del alfabeto común 
por los signos alfabéticos de la Taqui-
grafía; la manera más acertada de 
enlajar, linos con otros signos; la 
forma de abreviar la escritura con el 
uso de todas las supresiones que pue 
den hacerse en la escritura taquigrá 
fica sin perjuicio de la claridad de lo 
escritq; y el empleo de las termina-
ciones con las cuales pu.ede adquirir-
1 se la velocidad suficiente para desem-
¡peñar una plaza de taquígrafo en 
I cualquier oficina. 
E n la segunda parte, que deslgna-
Los escrutinios se seguirán cele-
brando en la "Academia de Música" 
do la señora Asunción García de 
Arias, como los anteriores. 
Con esta prórroga puede supo 
ñor80 el lector el mucho entusias. 
rio que existe, por el plebiscito. 
Las damag que Iban a ser cuatro, 
ahora serán seis, lo que esperamos 
'.enga buena acogida entre las can-
didataa y sus admiradores. 
Los cuponeg o yotos seguirán 
apareciendo al pie de estas Vlbore. 
fias, hasta el íueves 12 de Octubre 
on que saldrá el último. 
Mañana nos reuniremos en la sala 
' n»íethoven", de la "Academia de 
Música" para celebrar el séptimo 
Cicrutinlo. 
A lag ocho y media de la noche. 
E l santo de mañana. 
caballeros: 
E l joven abogado Dr. Miguel An-
gel Párraga. 
Miguel Angel de Cárdenas y For-
cado al que me unen lazo3 de ver-
dadero afecto. 
E l joven estud'ante de ingeniería 
Miguel Angel Chacón. 
Él doctor Miguel Angel Camejo, 
Miguel Angel Matamoros y el que 
rido amigo el joven Miguelito 
León 
A todos deseo un dichoso día. 
do 
Del "Loma" 
L a próxima fiesta. 
Será la primera quincena de Oc-
tubre y al igual oue las anteriores, 
un sábado por la tarde. 
E n ella tocará la celebradj^--or-
questa Loma Jazz Band. 
Conviene advertir que no se darán 
invitaciones, pues sabido es que és. 
tas fiestas las da el Loma exclu-
Micntras se desarrollaba la vela- | eí Centre y rTUimerá OCUpó Ia pre. 
da en el "Centre' y estando yois|dencla. ge la dedlcaron unaB fra-
en el escenario del Nacional, llega-
ron el doctor Mimó y algún otro 
señor, y recordaron a Mimí Aguglia 
lo de la visita. 
—Iré sin falta; en cuanto acabe 
y cambie de ropa 
ses, y abandonó la reunión lleván-
; dose la admiráclón de todos, y la 
• mfxs cálida amistad de la que die-
! ron fé ]os diálogos en catalán que se 
oían en el Nacional durante los in-
! termedios. 
Y yo—agregué—en cuanto la 
función esté por terminar correré a 
prevenirles a ustedes. 
Y aquí de mis actividades. 
Terminado el segundo acto fuíme j ja actividad de otros 
al "Centre." 
— ¿ Y a ? — m e preguntaron. 
—¿Viene con usted?> 
—Todavía falta un acto. 
L a velada languidecía. 
Pese al interés que había por Mi-
mí Aguglia, la juventud no podía 
permanecer ociosa 
mos con el nombre de Taquigrafía 
Sueperlor o Parlamentarla, presenta-" slvamente para sus (socios 
mos solamente los signos finales,, que 
son el completo naturaK de las termi-
naciones; las preposiciones o princi-
pios de dicción, que contribuyen mu-
cho a las simplificación de la es-
critura taquigráfica; los signos ver-
bales, con los ci'.ales puede preci-
sarse el uso de determinados ver-
Am tlita G a r c í a 
Tan simpática señorita ha termi-
nado los estudios del segundo año de 
la facultad de farmacia, obteniendo 
las notas de sobresaliente. 
Reciba mi enhorabuena. 
\o(a de duelo 
Nunca faltan. 
L a de hoy muy sensible es la del 
gracioso niño Neolio Lago que en 
días pasados falleció, dejando en el 
Próxima boda i ^oga.r de sus desolados padres los 
Para fines de Octubre* se anuncia aPreciables .esI1Tosos CjV"™elÍn* G ! r ' 
la boda dé la linda v muy gentil s e . i ^ » * Ramón Lago, distinguido te-
ñorita Lourdes Granados con el es-¡niente de la Míirina ^aclonal- el más 
timado joven Rodulfo Mazorra. intenso pesar. A ellos envío la expresión de mi Los novios, que cuentan Sondes ^ e"=dJ " . " t ^ simpatías en esta barriada, verár] más sentida condolencia. 
bos en la oración, facilitando de es- re.-íllzado su enlace en la iglesia de 
te modo la traducción de lo escrito; | Monserrate. 
Será una boda sun'uosa. y el eapftulo destinado en general i 
a la explicación de las abreviaturas j 
taquigráficas que son ' bastant? úti-1 
les, porque con el uso de ellas pue-1 
Fué una norVí memorable. ! de abreviarse la escritura de muchas. 
Todo lo que digo antes se puso a | palabras que son de U30 frecuente en f 
prueba. L a resistencia de-Martí es-i el Idioma o de escritura difícil con 
pecialmente: la paciencia de unos, ¡arreglo a los principios que constitu-
yen cada sistema. 
Mimí Aguglia ahora nos ofrecerá j Después la Taquigrafía puede cla-
representaclones de "Tierra Baja", gificarse de acuerdo con la clase de 
de " L a F e a " . . . E l la no se olvida trabajo a que el taquígrafo vaya al10 acreditará como abogado, 
del teatro catalán, como no se ol- congagrarse. • Mi felicitación para el futuro doc 
vida del castellano pues pondrá en Así podemos llamar Taquigrafía. tor 
escena "Juan José" (éxito de G r a - . judiCjal a la que se aplica exclusiva.-' 
so) y " L a Pecadora." mente a usos judiciales. Taquigrafía 
Tampoco los catalanes la olvidan: Militar a la que emplean los taquígra-
Futuro abogado 
E l distinguido joven Eligió To. 
rres en recientes exámenes efec. 
tuados en la "Universidad,, ha obteni-
do en la asignatura de derecho Pro. 
cesa] la más alta calificación, fal-
tándole solamente hacer el grado 
para obtener el honroso título que 
Se hubiese bailado. Pero ¿cómo ' nuestro contingente no faltará en fos qUe prestan sus servicios en los 
Cuerpos Armados como el Ejército quitar las sillas, alineadas cual las 
lunetas de un teatro frente al esce-
nario, y éste ocupado por la mesa 
presidencial? 
No había tiempo. 
Y éste transcurría lentamente. 
el Nacional 
¿Recordará su visita al Centre?:^- ia Marina de Guerra, y Taquigra 
Quien la recordará será Martí; libre fia Religiosa a 1» que pueden usar 
ahora del peligro de tener que l ia - ! aqUeiios taquígrafos que se quieran 
blar casi una hora. . . 
Knriquc C O L L . 
MANIFIESTOS 
M . Fiager capitán Harrington proceden-
te de Key West consignado a R . L . 
Brannen. 
- -
V I V E R E S 
E . Ualacio 16 tercerolas manteca. 
Solo Armada Co. 300 sacos harina. 
J . Castelano 500 cajas huevos. 
N . Quiroga 800 id Id. 
Swlft Co . 400 id id. 
A . Armand e hijo 500 id id. 
Galban L . Co. 150 tercerolas mante-
ca . 
Armour Co. 253 id id. 
Cudahy Pack 120 id 100 cajas id . 
A . Rcboredo 12.437 kilos coles. 
MISCELANEAS. 
\ 
Lykes Bros^ló? cerdos 
A . Fuentes 889 bultos hojalata. 
Purdy H . 282 Id efectos sanitarios. 
G . Tiro Rubber 246 id aecs. auto. 
Cruce-Has Co. 2C.898 kilos grasa. 
Miranda Sugar 11 .860 ladrillos. 
Ortega F . 4 autos 1 carro auto. 
W. H . Henderson á'82 bultos aecs. 
auto. 
A . Castro Co . 401 id camas y aecs. 
Stel P . Co. 600 sacos yeso. 
A . Martin 1.976 piezas madera. 
F . García Co. 3.757 id Id . 
Carr Carbonell 2.240 id id . 
CAltOA DE TRANSITO 
! 
#E1 vapor americano Morro Castle lleva 
jen transito para Xew York procedenl« 
de Veracruz la siguiente carga: 
2.400 barras plomo. 
I 3.200 iden cobre. 
304 bultos pieles. 
6 pacas azafrán . 
116 id zarhaparrilla. 
2.123' id henequén. 
2C0 Id raiz re canagria. 
1.453 id id zacatón. • 
25 sacos raiz de jalapa. 
40 id chicle. 
60 frascos azogue. 
649 sacos ca fé . 
E L R a p h a e l D o h i p a n 
Procedente de Key Dest arriba ayer 
macana el remolcador cubano R . Dohih-
pan, que sal ió días pasados a dicholu gar 
después de haber llenado los requisitos 
Aduanales, despachándose de Cabotaje 
a Traves ía y conduciendo dos Chalanas 
con madera habiendo tenido que lamen-
tar la pérdida de uno de ellos con el 
nombre de '•Laitchón 21" que traía a su 
bordo 7 bultos materiales y 5620 pies 
madera y el Lanchon marcado con el 
núméro 19 trajo la cantidad de 13.564 
pies madera y materiales. Tanto la car-
ga como la llegada pertenecen a la Com-
pañía de Lanchas y Remolques de Dohl-
pan Hnos. . .' 
M A N I F I E S T O 554 remolcador cubano 
*'R. Donlghan" capitán Sotomayor pro-
cedente de Key West consignado a R . 
Oonighan. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 555 Lanchon «mericano 
Ñ o . 19 procedeyte de Key West consig-
nado a R . Donighan. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 6oB Bergantín italiano 
Feliciana, capitán Chazzarini proceden-
te de Marsella y consignado a la Orden 
Orden 605.000 tejas ladrillos. 
Para Sait 
rence''. 
E X P O R T A C I O N 
Pierre Goleta Inglesa "Flo-
dedicar preferentemente a recoger 
sermones o discursos pronunciados 
por los sacerdotes en las iglesias. 
" Igual procedimiento podríamos se-
guir con la Taquigrafía que se des-
tinara esclusivamente a cualquief 
otro trabajo de índole análoga, sin 
que ninguna de éstas clasificaciones 
especiales impliquen otra cosa que 
el uso de un capítulo de abreviatura 
taquigráfica, adaptadas al trabajo 
de que se trate, para qu.e el taquí-
grafo le sea fácil escribir, en cada | 
uno de estos casos, aquellos términos i 
o palabras especiales que se empleen! 
por las personas a quienes el taquí j 
grafo vaya a copiar. 
L a división de la Taquigrafía en 
distintos grados o clases no signi- ¡ 
fica en lo absoluto que el taquígra-
fo tenga que estudiar más tiempo, ni 
tampoco que pueda dejar de aprender 
procedimientos de abreviación que 
tienen igual i\so en todas estas dívi- 1 
siones o clasificaciones, excepto en la 
Taquigrafía Comercial ô  Escolar, en 
la cual el alumno no llega a adqui-
rir todos los elementos de abrevia-
ción, porque no le son necesarios pa-
ra la clase de trabajo a que piensa' 
dedicarse. 
L a enseñanza de la Taquigrafía en 
esta forma tiene la ventaja grande 
de que prepara especialmente al ta-
quígrafo para cualquier trabajo a 
E n "Tosca" 
Y también en "Gran Cinema". 
De moda es la función de hoy en 
estos dos predilectos edenes vibore-
ños. 
En la tanda de las nueve se estre-
nará. E l sabor de la venganza, por 
Mildred Harris. 
Y en las de las siete y media. 
Una cinta cómica y L a Fiera, por 
George Walsh. 
Un lleno muy completo habrá en 
ambos teatros. 
Do regreso 
Desde el martes se encuentra de 
nuevo entre nosotros el inteligente 
joven estudiante de medicina Oswal-
do Cabrera, quo ha regresado de Ma-
tanzas donde pasó las vacaciones. 
Para él, es mi saludo. 
I n saludo 
Muy efectuoso lo recibo del queri-
do amigo el joven abogado doctor 
Panchito Suárez. desde el Norte, en 
donde después de una agradable ex-
cursión por distintos lugares de allí 
prepara su viaje a ésta en unión de 
los estimados hermanos los jóvenes 
Armando y Manolo García. 
Una feliz travesía les deseo. 
U n a niatlnee 
E l domingo en los salones del L i -
ceo del Cerro tendrá lugar una mati-
nee bailable, la cual ofrece la Direc-
tiva de tan prestigiosa sociedad a sus 
socios. 
Empezará a las dos y media. 
A su Presidente acuso recibo de la 
invitación que he recibido. 
Al terminar 
Un chismecito. 
Quedará oficialmente consignado 
en la noche de hoy. 
E l la es una vecinita de la calle de 
San Francisco muy linda, que cele-
brará mañana su santo. 
E s su prometido un joven muy co-
nocido y estimado, cuyas iniciales 
son E . G. 
¿No aciertas lector? 
E n las Viboreñas del sábado des-
cifraré la incógnita. 
Te lo prometo. 
Orcslos dol C A S T I L L O . 
l a v i b o r e ñ a m á s l i n d a 
L a S e ñ o r i t a . 
R e s i d e n t e e n 
i 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
que él tenga el propósito de consa 
grarse, y facilita también la manera | Nuevo horario de trenes 
de convertirse en taquígrafos comer-1 Por la Administración general de 
cíales a muchos individuos que no i los Unidos se ha acordado un nuevo 
horario de trenes, desde el lo. del cía que ocupaba • todas las localida 
Kn el Círcu'o e] domingo. 
L a función cinematográfica d' 
úirimo domingo—el 17—ha sido la 
más concurrida de todas las cele-
bradas en W refarido coliseo—, don-
do ee corrió la colosal película "Las 
huérfanas de la tempestad". 
E r a materialmente imposible dar 
un paso entre la inmensa concurren 
1 caja cerveza. 
10 id vino. 
25 id champan. 
2 harriles whisky 
100 cajas Id. 
1600 fardos Id. 
D E A B R E U S 




M A N I F I E S T O 557, vapor americano! E n el central "Cieneguita". per-
Calamares, capitán Sucnser procedente | *enec'ente a' término municipal de 
de Colon y escala consignado a W . M . I -^breus se hirió casualmente con 
' 1 una pistola el inspector de campo 
j de esa finca azucarera señor Pele-
grfn García de la raza blanca. L a 
herida le Interesó una pierna y por 
noticias que tengo le asistió de 
primera intención el doctor Muñoz 
López, Jefe Local de Sanidad de 
j Abreus. Fué trasladado Inmediata-
Lanchon americano niente Por la, v ía de "Calecito" a la 
P K T E R capitán Schellingcr procedente cludatJ de Cienfuegos y parece que 
C. Gardo 2 cajas decorados de teatro 
Arredondo Pérez Co. I Id sombreroa. 
G . Buitrón 4 id id . 
reúnen las condiciones necesaHas pa 
ra poder llegar de manera satisfac-
toria a la posesión completa de la Ta-
quigrafía, pero que, sin embargo, 
pueden desmpenfiar plazas de taquí-
grafos en oficinas del comercio, y lle-
gar a ganar en ellas tan buenos suel-
dos como los que se pagan a los ta-
quígrafos que sirven r#ara las gran 
des velocidades. 
Nosotros hemos enseñado la Taqui-
grafía en esta forma a distintos 
alumnos y no tenemos motivos pa-
ra pensar qu.e al hacerlo hayamos po-
dido faltar en los más anínlmo al sa-
grado deber que nos Imponía nues-
tro carácter de profesor de este úti-
lísimo conocimiento. 
Roberto MADAN. 
des y pasillos. Fué un brillante éxi 
tu de la "Comisión de los viejos", 
a 'los que felicitamos ^sinceramente, 
y en particular a los buenos amigos 
Piedra y Negueruela. 
¡Entusiasmo y adelante..! 
S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O 
Y C O N S U L A R 
AVISO 
mes actual: 
Llegadas: 6 a. m.; 7 a. m.; 8 y 8 
c.ni.; 8 y 30 a.m.; 9 y 30 a .m*; 
10 y 30 a. m.; 10 y 10, (procedo 
de Guanajay). 11 y 30 a. m.; 12 y 
;;0 p.m.; 1. y 30 n.m.; 2 y 30 p.m.: 
3. y 30 p.m.; 4 y 30 p.m.; 5 y 30 
p in.; 6 y 30 p. m.; 8 y 30 p.m.; 9 Ql mal estado de las carreteras 
y s Op. m. 10 y30 p. m. (Sábados Todaa las carreteras que llegan 
y Domingos). a esta villa están en pésimas condi 
Salidas: 5 y5 a.m« a Rincón; 6jdones; pero peor que ninguna, la de 
y 05 a.m., a Rincón; 7 y 5 a.m.; aj i i incón a esta V i l l a . . . Ya eso no es 
Rincón; 8 y 22 a.m., a Guanajay; carretera. No se anda una vara cua. 
8 y 35 a. m., a Rincón; 9 y 35 a.m.. drada sin que se encuentre uno o 
a Rincón; 10 y 35 a. m., a Rincón; más baches de esos de "cazuela" que 
10 y 46 a. m., a Rincón; 11 y 35ino pueden esquivarse, haciéndose 
r..m., a Rincón; 12 y 35 p. m., a cas-i imposible el tránsito por dicha 
Rincón; 1 y 35 p.m., a Rincón; 2 yfa. 
y 35 p.m., a Rincón; 3 y 35 p. m., 
a Rincón; 4 y 35 p. m.. a Rincón; 
5 y 35 p. m.. a Rincón; 7 y 35 p. 
m., a Rincón; 8 y 35 p. m., a Rin-
cón: 9 y 35 p. m, Sábados y Romin, 
gos). 
Alcalde interino. 
Ha tomado posesión de la Alcaldía 
'de esta villa, por motivo de presen 
el • tavse candidato a la reelección el 
Esperamos que el nuevo Secreta-
rla de Obras Públicas ordene la in-
mediata reparación de esta carretera 
ídu necesaria al comercio de esta 
villa, por estar recibiendo casi todas 
!;;s mercancías, por camioneg y fun. 
clonar varias líneas de ómnibus au-
tnnóvi les . 
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* — *•»^. I • ' ' I ' I I Q — -— , o ^ - iju*; 
de Momio y escala consignado a I-.ykes Por e8ta cai,sa no se constituyó en 
Bros . 
A. Martín 4.709 piezas madera. 
T , Gómez 29.457 id Id . j 
• J . Cincoa 364 id id. ' Serafín Cncto. Corresnonsal. 
• el lugar del suceso el Juzgado Mu-
• nicipal. 
Nuevo Ga leno t 
atento belamano nos partici. 
Se avisa por este medio que 
plazo de matrículas para el curso Ipeñor Mariano Porto Rivero. el se. E n 
1922 a 1923, se cerrará definitiva-, ^or Carlos Castro, perteneciente aipa haber instalado su gabinete de 
mente el próximo día 7 de Octubre, ¡la clase trabajadora del ramo del coneultas médicas en esta villa el Dr 
Las solicitudes se harán on el De-¡ tabaco. ¡Eurique Aguilar. médico cirujano, ex 
canato de la Facultad de Derecho i J.OS propósitos del nuevo Alcalde, Interno del hospital "Mercedes", de' 
de la Universidad. 80n—según hubo de expresarnos—|ia Habana. 
Las clases darán comienzo el se- moralizadores, pues \ neto seguido i Mucho nos complace consignar 
gundo lunes de Octubre. de su toma de posesión, prohibió to-¡esta noticia de la instalación del jo-
Loa que soliciten Inscribirse no | da clase de juegos de azar, cuya to-iv- n y afable doctor Aguilar en Gis-
tendrán que pagar ninguna cantidad Icrancia por el anterior alcalde tan p,;rt número 14. 
por concepto de matrícula. j duramente ha sido censurada porj Ricnvenido y muchos triunfos de-' 
este DIARIO. «'soamos al culto doctor Aguilar. | 
P A L A C 
E r a temprano, mucho más tem-
prano de lo que él suele despertar, 
pero después de una horrible pesa-
dilla quo tuvo no logró aquella no-
che volver a concillar el sueño. Y 
nervioso, angustiado, creyendo ver 
un fatal augurio en la insistencia 
con que durante la pesadilla preten-
día un sujeto de cara hosca hacerle 
recibir cierto íTocumento compro-
metedor, saltó del lecho murmu-
rando para su consuelo: dicen que 
al que madruga Dios le ayuda. 
Se vistió ,tomó una mone;la de 
oro de cinco pesos, dos nikels, los 
cigarros y los fósforos, y salió a 
la calle. Mientras andaba en direc-
ción hacia el paradero de los tran-
vías, acariciaba con la diestra en 
la profundidad de un bolsillo aque-
lla moneda de oro que era su mas-
cota. 
—Desde que la llevaba conmigo 
no me faltó nunca dinero— decía 
quejumbrosamente a sus amigos 
después de la triste aventura que 
vino a demostrarle aquella maña-
na cómo no siempre el que madru-
ga merece que Dios le ayude. 
Y era verdad: mientras tuvo la 
monedita no le faltaron nunca, por 
lo menos, cinco pesos. 
Así que llegó al paradero, distante 
pocas cuadras de su casa en la calle 
de Gertrudis, dióse a pensar que sien-
do tan temprano y habiendo una 
brisa tan agradable, bien podía ve-
nir a pié y economizarse cinco cen-
tavos. (Conviene advortir que el 
muchacho es un formidable mentís 
viviente a los que acusan a nues-
tro pueblo de no tener la virtud 
del ahorro.) 
Siguió, pues, andando y, fuera 
por que ya un poco más tarde no 
soplaba la misma agradable brisa, 
o por que era demasiado caminar, 
comenzó a sentir algún cansancio 
al llegar a la esquii^ de Toyo.. E n -
tró en un café, se tomó un vaso de 
agua, quedóse unos instantes pen-
sativo junto al mostrador de la 
cantina, y de pronto, como quien 
acaba de adoptar una firme resolu-
ción, sal ió a la calle y se metió 
en un tranvía acariciando siempre 
la monedita de oro en la profundi-
dad del bolsillo. 
Al salir rápidamente r del café 
vió en un diario de los que estaban 
a la venta en el portal, ciert/s titu-
lares que por su tamaño le hicieron 
creer que se trataba de alguna no-
ticia sensacional. 
Acaso me han dado un palo, pen-
só como piensa siempre todo repór-
ter al ver asas letras de gran 
maño en la primera plana de cual-
quier periódico que no sea el suyo. 
Y. preocupado por los titulares que 
solamente vió de pasada al dirigir-
se a tomar el tranvía, apenas se da-
ba cuenta minutos después del mo-
tivo por qué estaba un hombre de 
pie frente a" él habiendo tantos 
asientos vacíos en el carro. 
Aquel hombre era el conductor 
que se vió precisado a dar phoa de-
licados golpecitos en la espalda al 
muchacho para recordarle la con-
veniencia de que abonara el pasa-
je. Entonces él, que es bastante 
perspicaz, lo comprendió todo; sa-
i E n 
a abstraerse 0l8,ll0. Pagó y N 
—¿Qué Serán > 
Cada vez n. e8os tíf,,. 
Periód-icos eqaUe v 
el Propósito d f ^ ^ W N J 
a(1Uel|o-s inania 8Í 
¡Pero nada' ^ ' ^ t e s t 1 ¡ 3 
Prendido Sus ^ hubie S I 
d^res, pUes o bleT ?1168 
d¡to diario con a ^ ^ ^ d t * 
abajo, o bien u, Vi .htt** 1 ^ 
f o ™ a que no ^ . [ ^ 
res. ueJaba ver i 1,0 ti 
Un nuevo i 
eos vino por ñ i u Z i 0 r de ^ , 
tura. a infenSa0ra,co>mar> 
Que s0stenla d e ^ " J a rü(la% 
«ubió al tranvía vhacla T*t S 
mismo oído el nomK VOcíf»<5 
carras, a ñ a d i e n d o ^ del 
¡Con l í noticia » ' 
mo a vé: "^onai, 
^ m u ^ ~ / t U ^ 
™o al vendedor, per! ^ - l 
inmediatamente quPeer° 
^1 tranvía se diSD(J r0 Pa5 
comprar el period cP00n^/^bí 
ueros del bendito ahoS6 nft•• 
tres veces -como P e ^ 0 
jue él hubiera llamado i 
ra comprarle nada. a — M 
Minutos después dejó *„ I 
ParV acomodarse en „. U A%J 
fra^ el ocupado por el n J V ^ 
compró el diario Y rnn IFROM 
nos trabajo leyó por a r ^ !> 
bro de aquel botarate g Í ! ^ 
de marras y toda la Z ^ 
que había bkjo eUos nf0riI1,ti-
No se trataba de ningún 
ra el y respiró s a t i s f S ^ 
do que había obrado cue'rda?*' 
no comprando el perlód.'o L5 
ya de sus angustias, v mu/'^r 
to por haber ahorradoTn !5 
llegó al término de su viaj, Jfí 
pedrado y Aguiar. dejó .n, 
tranvía y se dirigió a la s ' 
ría de Gobernación juguetZ 
siempre con las monedas L iuj, 
ba en uno de los bolsillos del M 
talón. Pero apenas hubo entíJ 
PU el edificio de la Secretaria J 
detuvo presa de justificada a W 
Había pasado la uña por el cu 
de las dos monedas que le qâ  
han después ' l i pagado el pasaj. 
conductor, y hallaba igualnmtl 
Pa!»jí: 
Por 
/ imimua iguaimes 
lisos ambos cantos. Palideció, cení 
la otra mano apretando fuertenJ 
te los dedos, y de repente sacó J 
monedas del badsillo. ¡¡Horrotl 
¡Eran dos nikels! ¡Había dado 1 
moneda de oro por uno de elloij 
conductor! ¡Y no se acordaba 4J 
número de éste ni del número U 
carro! I I c rr ! I 
¡ Ya sabes, amigo Infortunio, poJ 
1 qué está tan triste hace r"J 
días Infrfdio segundo,— Y 
que le va* a ver diariamente 
o cuatro conductores a Palacio, 
los que envía la Empresa (a la M 
dió parte de la dolorosa ocurre-
cia) para ver si reconoce en algJ 
no de ellos al de aquella horribl 
mañana en la que tan bien pu» 
comprender que no siempre al qq 
madruga Dios le ayuda. 
E l Conserje. 
C O M I T E D E E M P L E A D O S 
P U B L I C O S 
en los libros de actas del Comité I | 
siprukntes: 
E l presidente de la Comisión (Je Hl 
clenda-del Senado, señor Daniel Comf 
te, los representantes señores Emlll 
Sardifias: Juan Espinosa; Carlos GaiJ 
E n la ú l t ima sesión del Comité E j e - 0scar Soto; ^ r r e r a Sotolongo; Jof 
cutlvo de Empleados y Jornaleros Pú- Alberni: José M*ría f 
bUtOM. recientemente celebrada en los' nandez Hermo; Germán Lfipez, Mt.K 
salones de nuestro apreciable colega 
" E l Triunfo", nuestro compañero en el 
perlodfimo señor Emilio Villacampa, 
Delegado del Comité, dió cuent», hacien-
do entrega de la copia que fué leída, | Jg^gr7rR;;;;6n"^ecuona; Eugenio 
- una enmienda al úl t imo Proyecto ¡ poldo Azpiazo: Mulkay; Menocal; Salj 
Candía; Heliodoro Gil; Pardo Suár̂  
Enrique Mazas; Wolter del Rto; HÜ 
Coyuln; Santiago Rey; Santiago Verdi 
ja ; Benito Lagueruela; Guillermo Moij 
Jes; José Pv. del Cueto; Ibrahim Coi| 
de Ley de Emprést i to , en la cual se re 
conoce de una manera terminante' que 
los empleados tienen derecho a cobrar 
la totalidad de las gratificaciones que 
sa les adeudan. 
Dicha enmienda la suscriben los Re-
presentantes señores Antonio Pardo 
Suárrz. Emilio Sardiñas y José A. A l -
r; Panadés Carlos Manuel de la CruJ 
Enrique Casuso; González Manct; G(| 
derich y Elpldio Pérez. 
Según se anunció en el mitin que ci 
lebró el martes el Comité en el ParjJ 
Central acto que resulté brillante y i"! 
un fiel exponente de que los serviilo 
del Astado no hacen ricjaclén « 
tada en estos términos: 
"Tercero:—Hasta la cantidad de siete 
millones de pesos para el pago de jor-
nales, sueldos, haberes y gratificaciones 
que adeuda el Estado por servicios que 
se justifiquen debidamente, que han 
sido prestados con anterioridad a] pri 
mero de Julio de 1D22. L a s gratifica 
n dti entrante, ordenó de.acerui 
tado^ l n - i i . „ ai pavimento 08 ^ , 
di* 
bernt, quienes sa proponen hacer ima derechos, 
activa propaganda entre sus compañe- i E l martes de la próxima s( 1 
ros de labores legislativas a fin de que 1 ha de celebrar otro mitin en | 
los. servidores de la República no s^an 1 lu5ar. ,,rde » 
despojados de su derecho, y está redac-, E l Comité se « u n i r á esta ta 
cinco en los salones de E l inuu 
objeto de efectuar sesión. 
L a calle Jesús r i « n a , df^r»>*J 
E l alcaide saliente, por W 
oncias inconcebibles con m 
ticos o por entorpecer l a s j ^ j 
mfnte romper el Paviraeni° ¿ I 
lie Jesús Plana-i, un*06 'a 3 
clones se entenderán comprendidas bastaI ^jansjja(jag para dejarlo en 
'a fecha en que comenzó a regir el !>••-1 condiciones a su salida. . 
creto presidencial de 15 de Scptiembro para esta obra deetrnctora 1 / i 
de 1921 que hubo de suspenderlas'. I fasladados los peones que traDai» 1 
Expuso Villacampa al Comité que a ¡ t .n |a reparación de u n a q a e í í 
una obsjrvac lón suya, relativa a que la,]a calle Monte Hermoso, 7 ^ d 
cantidad expresada dif íc i lmente alcan-jdo ahora ambas calles P6.0^^ orí'l 
zaría para cubrir el importe de sueldos tes. Urge que e' nueV0 graCióll 
y Jornales de Mayo/y Junio, ast comolpe sea terminada la rep 
el de parte de otros mesas anteriores, 1 Monte Hermoso. 
Jos señores Pardo Suárez y Sardiñas j ' nrnílf ^ " l 
le dijeron que, en el momento oportu-1 D o s a p a r i r i ó n de 1,11 próxilD0?| 
no, se buscarfa y hal laría la fórmula Desde el 16 de/ | ¿g esta 1 ^ 
práctica a fin de poder aumentar la sado ha. ^ ^ ^ ' ^ r a ^ o vecino 
cuantía de oquella suma, hasta cubrir ¡el laborioso y P0 . 
el total-de lo que el Estado en REA-: Pablo González A r m a ^ d? sU p«n| 
LIDAD debe por concepto de haberes I Se ruega de" . Hernando*" 
VA doctor Carlos A. Arazoza expresó r ^ . V "t "|lla ^ni 
que el Representante señor Juan Ks-, ^ ^ ^ - u o ^ a a ¡os colegas ^ P>TP 
pinosa ha de presentar también una . , re.)roducción de e.̂  
enmienda al Proyecto de Emprést i to o 
aumento de sueldos. \ ' ..tttÁaA ñp 
• tilanquilidaa ae 
> e a¡í contribuirán-al ^ 
iiMnd de una apreti Me 
Gramlic^o bailo m el actuai_ 
para >el sábado 30 ^ei^ 
Habana, eeptiembre de 1922. 
A una proposición de Villacampa. que-^V ^ egt  yjjja. 
apoyan el doctor Cadenas y el señor l 1 f 
Armando Menéndcz con una ligera en-
mienda de este ú l t imo, acuerda el Co- -mío . <DI — i 
rnlté hacer público su agradecimiento • cou \& primera orqUnunc{ado ^ 3 
a todos aquellos Conpresistas que, has-( yaienZue.la. tiene ^ gala. l U ^ J 
ta ahora, han declarado que defenderán ! c,edad un gran bal (>e]ebra el ^ ¡ ¡ J 
el derecho de los empléSdos en el sen-¡ mo to¿0S los pue,0 ¿%ito, lo .f.Us fl«f 
tldo de que «e les pague con el Emprés - ; insultará un. prep»ratiV0. | 
tito, á la ves que sueldos y Jornales feiiiamos c,ado .̂ .ll0 [jn. 
pendilntes. la totalidad de las gratifi- pe hacen con OI . 
caciones. E i CorresP^, 
Son esos legisladoras, según consta 
